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Mediation heeft een Mediator nodig 
 
Hoofdstuk 1 Inleiding 
Het recht is onlosmakelijk met het leven van mensen verbonden. Of men wil of niet, het recht is 
niet weg te denken. Het is dan ook niet de vraag of er een ‘rechtvrije zone’ bestaat, maar hoe 
recht wordt ‘gedaan’. Toegang tot het recht heeft betrekking op de wijze waarop de 
rechtzoekende informatie kan verkrijgen over het recht, juridische diensten kan afnemen en op 
de manier waarop hij geschillen kan oplossen. Dit literatuuronderzoek heeft met name 
betrekking op de vraag in hoeverre de rechtspositie van een juridisch dienstverlener, in het 
bijzonder de mediator, bijdraagt aan de toegang tot het recht en aan een doeltreffende 
geschiloplossing in burgerlijke en handelszaken.  
Het privaatrecht is in beginsel primair gericht op het herstellen of tot stand brengen van 
een rechtmatige situatie en niet op het tot stand brengen van een voor beide partijen 
aanvaardbare situatie. In het burgerlijk procesrecht draait het niet om de best denkbare 
oplossing.1 Handhaving van het materiële privaatrecht ziet op het geldend maken van 
privaatrechtelijke rechten en van de naleving van privaatrechtelijke verplichtingen. De zorg voor 
de naleving van de rechterlijke uitspraken is overgelaten aan private partijen. De 
tenuitvoerlegging van civielrechtelijke vonnissen en schikkingsafspraken wordt dus opgevat als 
de eigen verantwoordelijkheid van de partij die op basis van zo’n uitspraak of afspraak iets van 
de wederpartij tegoed heeft. Uit onderzoek blijkt dat schikkingen beter worden nageleefd dan 
vonnissen.2 Verliezende partijen worden door de uitspraak van de rechter niet overtuigd van 
hun ongelijk. In tegendeel; in de regel voelen ze zich niet gehoord en vinden ze dat hun 
argumenten niet zozeer weerlegd alswel genegeerd zijn. Een schikkingsafspraak daarentegen, 
duidt op instemming met de daaruit voortvloeiende verplichtingen en het bestaan van enige 
basis voor onderling vertrouwen tussen partijen. Een onderlinge afspraak houdt bovendien 
meer rekening met de praktische uitvoerbaarheid ervan.3 Daarom wordt er in de civiele 
rechtspleging in toenemende mate naar gestreefd partijen onderling tot een vergelijk te laten 
komen, door middel van het beproeven van een schikking tijdens de comparitie na antwoord.4  
Dit neemt niet weg dat er te veel problemen blijven liggen die, of in een onderhandelingstraject, 
of door middel van een interventie van een neutrale instantie tot een oplossing zouden moeten  
kunnen komen.5  
                                            
1 A.C. van Schaick, Het burgerlijk recht de baas? Over de verwevenheid van burgerlijk recht en burgerlijk 
procesrecht, Deventer: Kluwer 2009, p. 54. 
2 R.J.J. Eshuis, De daad bij het woord. Het naleven van rechterlijke uitspraken en schikkingsafspraken. 
Den Haag: SDU, Raad voor de rechtspraak, WODC 2009, p. 12. 
3 Eshuis 2009, p. 12. 
4 Eshuis 2009, p. 8. 
5  B.C.J. van Velthoven en C.M. Klein Haarhuis, Geschilbeslechtingsdelta 2009. Over verloop en afloop 
van (protentieel) juridische problemen van burgers. De reeks Onderzoek en beleid omvat de rapporten van 
onderzoek dat door en in opdracht van het WODC is verricht, zie < www.wodec.nl > Den Haag: Boon 
Juridische uitgevers 2010, p. 16: In 53% van de gevallen waarin een geschiloplossingstraject is gestart 
blijkt een vorm van overeenstemming te zijn bereikt en in 6,5% van de gevallen beslist een derde tijdens 
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De oplossingsrichting die gekozen wordt om tot een betere handhaving van het 
privaatrecht te komen is het verlagen van de procesdrempels, zoals het instellen van 
geschillencommissies en de verwijzing naar mediators. Of deze wijze van verlagen van de 
drempels de beschadiging van belangen kan voorkomen is maar de vraag. Naast de 
claimbereidheid van de individuele burger en zijn bekendheid met zijn rechten, is ook het 
beperkte of ontbrekende beoordelingskader van deze alternatieve geschillenbeslechters een 
complicerende factor. Bovendien hebben buitengerechtelijke geschillbeslechters doorgaans 
minder bevoegdheden dan een procesrechtelijke procedure te bieden heeft, zodat in dit geval 
niet gesproken kan worden van effectief handhaven van het privaatrecht.6 Toch stimuleert de 
overheid de ontwikkeling en het gebruik van mediation als optie binnen het brede schala van 
conflictbehandelingsmethoden, waartoe ook rechtspraak behoort. Sinds april 2005 is een aantal 
voorzieningen beschikbaar binnen het rechtsbestel om de toegang tot mediation te bevorderen, 
waaronder verwijzing naar mediation vanuit Het Juridisch Loket en de rechtbanken en een 
tegemoetkoming in de kosten van mediation aan minder draagkrachtigen in de vorm van een 
Mediationtoevoeging.7  
Mediation is in Amerika, waar de methode is ontwikkeld,  niet zozeer een alternatief 
voor overheidsrechtspraak, alswel een alternatief voor negotiations. In Europa wordt mediation 
wel gezien als een alternatief voor overheidsrechtspraak en veel minder voor 
onderhandelingen.8 Dit heeft consequenties voor de verdere ontwikkeling van mediation als 
geschilbeslechtingsmethode. Deze methodeontwikkeling vertoont in de meeste Europese 
landen een samenhang met de eigenheid van het nationale rechtssysteem. In de Nederlandse 
wet is echter niets geregeld omtrent ‘de mediator’ en de inhoud van het begrip ‘mediation’ staat 
niet vast voor het Nederlandse recht. Het is dan ook onduidelijk op welke grondslagen 
verwijzing naar mediation door de rechtbanken en Het Juridisch Loket gestoeld is en in 
hoeverre gefinancierde rechtsbijstand in de vorm van een Mediationtoevoeging gerechtvaardigd 
is. Er hangt een ‘mist’ rond het verschijnsel  ‘mediation’, waarbij sommige mediators de toegang 
tot het recht zelfs lijken te frustreren.9  
De Europese Commissie heeft in 2002 ‘Het groenboek betreffende alternatieve wijzen 
van geschilbeslechting op het gebied van het burgerlijk recht en het handelsrecht’10  uitgebracht 
                                                                                                                                
een officiële procedure. In de overige 40,5% komt geen resultaat tot stand, ofwel omdat betrokkene geen 
enkele actie heeft ondernomen, ofwel omdat betrokkene zijn actie op enig moment heeft gestaakt.   
6 W.H. van Boom, ‘Effectuerend handhaven in het privaatrecht’, NJB 2007/16  p. 987-988. 
7 Kamerstukken II 2009/10, 29 528, nr. 6, p. 1. 
8 M.S. van Muijden, Mediation en de vaststellingsovereenkomst. Aantasting en afdwingbaarheid naar 
Nederlands en Amerikaans recht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2007, p. 18. 
9 b.v. P.C. van Schelven (red.), Van geschil tot oplossing, Deventer: Kluwer 2009, p. 198: ‘Mediation is een 
vorm van geschilbehandeling waarin niet noodzakelijkerwijs de rechtspositie van de partijen centraal 
staan (…) Door mediation te plaatsen in de sleutel van de rechtspleging wordt het verschijnsel mediation 
tekortgedaan.‘ en  A.F.M. Brenninkmeijer (red.), Handboek Mediation, Den Haag: Sdu Uitgevers 2009, p. 
130: ‘Het conformeren aan objectieve criteria zoals wetgeving en jurisprudentie heeft veel gemeen met 
akkoord gaan met ingrepen van buitenaf en beslissingen door derden. Het staat op gespannen voet met 
het ‘baas-in-eigen-conflictbeginsel’ van het mediationproces.’ 
10 COM (2002) 196 def. 
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waarvan de ‘Europese richtlijn11 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in 
burgerlijke en handelszaken’ (hierna: Mediationrichtlijn) de neerslag vormt. Uitgangspunt is 
daarbij de verbetering van de toegang tot gerechtelijke en buitengerechtelijke 
geschilbeslechtingmethoden, teneinde te zorgen voor een betere toegang tot de rechtspleging 
als onderdeel van het beleid van de Europese Unie voor de totstandbrenging van en ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht. De Mediationrichtlijn zou, wat de beschikbaarheid van 
bemiddelings/mediationdiensten aangaat, aan de goede werking van de interne markt moeten 
bijdragen.12 Nederland neemt bij de besprekingen hierover, als enige lidstaat, het standpunt in 
dat een richtlijn niet noodzakelijk is, omdat zich in de Nederlandse (rechts)praktijk geen 
concrete problemen lijken voor te doen die een regelcomplex op gemeenschapsniveau 
rechtvaardigen en dat ten aanzien van de inhoud van ADR-procedures nu juist als een van de 
belangrijkste voordelen geldt dat deze aan zo min mogelijk procedurele formaliteiten zijn 
gebonden, met name zolang mediation nog in ontwikkeling is.13  De Mediationrichtlijn14 is wel 
aanvaard en dient op 21 mei 2011 in Nederland geïmplementeerd te zijn. De richtlijn geldt 
alleen voor grensoverschrijdende mediations. De minister kondigt in zijn brief aan de Tweede 
Kamer15 echter aan, dat meegewogen zal worden in hoeverre er aanleiding is bepaalde 
aspecten uit de richtlijn ook van toepassing te verklaren voor nationale mediations.   
Het doel van de Mediationrichtlijn is de toegang tot de rechtspleging te bevorderen door 
een adequate geschilbeslechtingsprocedure voor personen en bedrijven in te richten, hetgeen 
bereikt wordt door de lidstaten te verplichten twee soorten bepalingen vast te laten stellen. 
Enerzijds bepalingen die een goede relatie tussen bemiddeling/mediation en de gerechtelijke 
procedure regelen en anderzijds de nodige instrumenten verschaffen aan de gerechtelijke 
instanties van de lidstaten om het gebruik van bemiddeling/mediation actief te bevorderen.16  
De Mediationrichtlijn is van toepassing op burgerlijke en handelszaken, maar niet op rechten en 
verplichtingen waarover de partijen uit hoofde van het toepasselijk nationale recht niet vrij 
kunnen beslissen.17 Zij heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, douane zaken en 
administratiefrechtelijke zaken, noch op de aansprakelijkheid van de staat wegens een 
handeling of nalaten in de uitoefening van het openbaar gezag.18 Voor de betekenis van het 
begrip burgerlijke en handelszaken wordt aansluiting gezocht bij de uitleg van het begrip 
                                            
11 Richtlijn 2008/52/EG. 
12 Considerans nr. 5 Richtlijn 2008/52/EG. 
13 Brief van de minister van Justitie, 18 december 2002, Kamerstukken II 2002/03, 22 112, nr. 253, p. 2. 
14 Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde 
aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken.  
15 Kamerstukken II 2009/10, 29 528, nr. 6, p. 14. 
16 A.W. Jongbloed en F. Schonewille, De implementatie van de Europese Mediationrichtlijn: kans voor de 
Nederlandse wetgever?, Apeldoorn-Antwerpen: Maklu 2009, p. 15-16. 
verschillend 17 Considerans nr. 10 Richtlijn 2008/52/EG: dergelijke rechten en verplichtingen komen vaak 
voor in het familierecht en het arbeidsrecht en kunnen in de verschillende rechtsorden uitwerken. 
Erkenning van het nationale zelfbeschikkingsrecht in deze zaken is noodzakelijk voor de rechtszekerheid 
van de burgers. Mede om deze reden is de in Nederland gebruikte en in het buitenland niet erkende 
‘flitsscheiding’ weer afgeschaft. 
18 Art. 1 lid 2 Richtlijn 2008/52/EG. 
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‘burgerlijke en handelszaken’ als bedoeld in art. 1 lid 1 EEX-Verdrag en zoals in uitspraken door 
het HvJ EG is gegeven.19 Het Hof overweegt in deze uitspraken dat het begrip  ‘burgerlijke en 
handelszaak’ een autonoom begrip is. Een belangrijk probleem bij de uitleg van dit autonome 
begrip is echter dat naar nationaal recht moet worden bepaald of de overheid met 
overheidsbevoegdheid danwel privaatrechtelijk handelt, waarbij de grondslag van de vordering 
bepalend is voor de vraag of er sprake is van een civielrechtelijke zaak. Beslissend is de 
oorzaak van een vordering, niet de wijze waarop de vordering wordt ingesteld,20 
Toegang tot het recht houdt meer in dan alleen toegang tot de advocaat en de rechter. 
Het gaat veeleer om de toegang tot de oplossing van het probleem, zo schrijft de minister in de 
brief aan de kamer ‘Mediation in het rechtsbestel’.21 Zonder het wezenlijke belang van het recht 
en de rechtsorde uit het oog te verliezen ligt het accent hierbij op het bevorderen van een 
gezamenlijke probleemoplossende aanpak van geschillen en het stimuleren van een proactieve 
houding bij de overheid en de repeat players, waarbij het zelfoplossend vermogen van de 
burger centraal staat. De RMO22 moedigt het gebruik van mediation dan ook sterk aan. Bedacht 
moet echter worden dat ook in een mediationprocedure de mogelijkheid bestaat dat burgers 
met minder sociale vaardigheden zich aanpassen aan een sterkere tegenpartij, zodat het nodig 
is de mediationprocedure zo te ontwerpen en toe te passen, dat deze machtsongelijkheid wordt 
geëlimineerd. Daarnaast geeft de RMO ter overweging na te gaan of er meer laagdrempelige 
vormen van geschiloplossing mogelijk zijn om zo in een vroeg stadium te voorkomen dat 
problemen escaleren, waarbij dan gedacht wordt aan een ‘geschillenboer’. Deze persoon zou 
dan de deskundige juridische kennis en vaardigheden van een mediator moeten bezitten, maar 
wel bevoegd zijn een eventuele beslissing te nemen.23  
Uit onderzoek blijkt dat een derde van de bevolking de afgelopen 24 maanden te maken 
heeft gehad met een of meer geschillen. Daarbij gaat het vooral om geschillen met de 
werkgever, geschillen in de familie/relatie en geschillen met leveranciers en in mindere mate 
met buren en over schade.24 Van degenen die de afgelopen 24 maanden met een geschil te 
maken hebben gehad heeft slechts 4% een mediator ingeschakeld en dan vooral bij geschillen 
                                            
19 Zie HvJ EG 14 oktober 1976, zaak 29/76, Jur, 1976, p. 1541, NJ 1982, 95 (m.nt. Schultsz); HvJ EG 1 
oktober 2002, zaak C-167/00, Jur. 2002, p. I-8111, NIPR 2002, 261, NJ 2005, 221 (m.nt. Vlas); HvJ EG 14 
november 2002, zaak C-271/00, Jur. 2002, p. 1-10527, NIPR 2003, 37, NJ 2003. 598 (m.nt. Vlas); HvJ EG 
15 mei 2003, zaak C-266/01, Jur. 2003, p. 1-4867, NIPR 2003, 199, HR 18 2001, NIPR 2001, 203, NJ 
2005, 64 en 65 (m.nt. Vlas); HvJ EG 15 januari 2004, zaak C-433/01, Jur. 2004, p. 1-1981, NIPR 2004, 
143, NJ 2005, 411 (m.nt. Vlas); HvJ EG 5 februari  2004,  zaak C-265/02,  Jur. 2004, p. 1-1543, NIPR 
2004, 145, NJ 2005, 66 (m.nt. Vlas). 
20 M. Freudenthal en R.H. van Ooik, ‘Betekenis ‘burgerlijke en handelszaken’ in Europese 
rechtsmaatregelen’, NjPR 2005 Afl. 4.p. 381-388. 
21 Kamerstukken II, 2009/10, 29 528, nr. 6, p. 1. 
22 De Raad van Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) is de adviesraad van het Kabinet en de Staten-
Generaal op het gebied van maatschappelijke participatie en stabiliteit. 
23 R. Janssens, P. Jonkers, J.M. Barendrecht, e.a., Toegang tot recht. Advies 32 Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling, Den Haag 2004, p. 38. Te raadplegen op: 
< www.adviesorgaan-rmo.nl/publicaties/adviezen/2004/354/ >. 
24 R.J.M. Vogels en P. Th. van der Zeijden, De stand van Mediation in Nederland. Onderzoek in opdracht 
van het Nederlands Mediation Instituut. < www.nmi-mediation.nl > Zoetermeer: Status 2010, p. 33. 
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in de persoonlijke sfeer en bijna niet bij geschillen met leveranciers, schade of letselschade.25 
Zo’n 40% van de ondervraagden heeft nog nooit van mediation gehoord en ruim 18% heeft er 
wel eens van gehoord, maar weet niet echt wat het is. Zo’n 40% zegt redelijk tot goed bekend 
te zijn met mediation. Geconcludeerd kan worden dat 90% van de ondervraagden niet bekend 
is met mediation, of, indien men hiermee wel bekend is, niet heeft overwogen gebruik te maken 
van de diensten van een mediator.26  
Vast staat dus dat mediaton, in vergelijking met gerechtelijk procedures maar zeer 
sporadisch gebruikt wordt. Dit ondanks de genoemde stimuleringsregelingen. Nagegaan dient 
te worden hoe dit komt en hoe de mediationprocedure zo aangepast kan worden dat deze 
geschikt is voor de meerderheid van de rechtzoekenden. ‘Het is immers een goede zaak als 
burgers uit zichzelf, zonder een beroep te hoeven doen op het rechtsbestel, de weg naar een 
gekwalificeerde mediator weten te vinden en daarmee hun conflict op bevredigende wijze weten 
op te lossen,’ aldus de Minister van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer.27 Bekeken moet 
worden welke juridische instrumenten de mediator nodig heeft om de hooggespannen 
verwachtingen van de overheid waar te kunnen maken.28  
Met het oog op een succesvolle bevordering van mediation is het van belang, dat 
burgers erop kunnen vertrouwen, dat de mediator voldoet aan objectiveerbare kwaliteitscriteria. 
Een belangrijke vraag hierbij is of de mediator aangemerkt moet worden als een 
beroepsbeoefenaar met een specifieke taak, of mediation een specifieke methode is die 
gehanteerd wordt door verschillende beroepsbeoefenaren, of dat mediation niet meer behelst 
dan een verzameling vaardigheden die willekeurig en naar believen gebruikt kunnen worden 
door een ieder? De enorme hoeveelheid literatuur die over mediation beschikbaar is roept deze 
vraag impliciet op zonder haar expliciet te beantwoorden. Na in hoofdstuk 2 bekeken te hebben 
hoe toegankelijk het privaatrecht is en wat daarin de rol is van de overheidsrechter, de advocaat 
en Het Juridisch Loket, zal in hoofdstuk 3 deze vraag nader onderzocht worden. Het antwoord 
daarop heeft namelijk invloed op het nadere onderzoek naar de rechtspositie van de mediator. 
In hoofdstuk 4 staan de huidige en toekomstige situatie ten aanzien van regelgeving rond 
mediation centraal, waarna in hoofdstuk 5 bekeken wordt hoe het instrument mediation zo 
ontwikkeld kan worden dat de toegang tot het recht verbeterd wordt en daarmee wordt tevens 
de centrale vraag beantwoord, welke luidt: Draagt verbetering van de rechtspositie van de 
mediator bij aan de bevordering van de toegang tot het recht in burgerlijke en handelszaken en 
aan een doeltreffende geschilbeslechting? Tenslotte volgen in hoofdstuk 6 de conclusies.  
                                            
25 Vogels en Zeijden 2010, p. 35. 
26 Vogels en Zeijden 2010, p. 38. 
27 Kamerstukken II, 2006/07, 29 528, nr. 5, p. 5-7. 
28 Kamerstukken II, 2006/07, 29 528, nr. 5, p. 5-7, waarin de minister schrijft: ‘Ik verwacht dat de 
doorverwijzing bij de gerechten een belangrijke stimulans voor burgers zal blijven om in daartoe 
geëigende gevallen alsnog tijdens een procedure zelfstandig tot een goede oplossing voor hun conflict te 
komen (…)’. 
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Hoofdstuk 2  Toegang tot rechtspraak 
Ondanks het instellen van geschillencommissies, het stimuleren van alternatieve 
geschilbeslechtingsprocedures en de verwijzing naar mediators, kan niemand tegen zijn wil 
worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent. Dit recht op toegang tot de rechter 
is geregeld in art. 17 Grondwet. Ook art. 6 EVRM regelt de toegang tot de rechter, zij het dat dit 
geen absoluut recht behelst, omdat het aan beperkingen onderworpen kan worden. Dit neemt 
niet weg dat het geschil aan een ander dan de overheidsrechter voorgelegd kan worden, maar 
het is niet toelaatbaar de toegang tot de rechter geheel af te sluiten.29  
 
2.1 Grondslagen en kenmerken van het burgerlijk procesrecht 
Het privaatrecht gaat er traditioneel vanuit dat mensen rechten hebben die beschermd en zo 
nodig afgedwongen dienen te worden. Het streven is niet zozeer gericht op het bereiken van 
vrede, alswel op het bereiken van een rechtmatige situatie.30 De procedurele rechtvaardig-
heidstheorie omvat de voorwaarden waaraan een behoorlijke procedure moet voldoen. Art. 6 
EVRM waarborgt het recht op een eerlijk proces. Daarvan is sprake als in de procedure is 
voldaan aan: hoor en wederhoor31, equality of arms,32 openbaarheid van behandeling en 
motivering van de beslissing33 en onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter.34  Verder 
dienen nog te worden genoemd: partijautonomie, onderzoek en beslissing in twee instanties, 
verplichte procesvertegenwoordiging en beslissing binnen een redelijke termijn.35  
Veel waarde wordt gehecht aan hoor en wederhoor, dat formeel opgevat kan worden, in 
de vorm van een schriftelijke wisseling van processtukken tussen de advocaten van partijen.36 
Onderzoek vanuit sociaalpsychologisch perspectief laat echter zien dat mensen werkelijk 
gehoord willen worden om hun eigen verhaal te kunnen vertellen. Men acht een uitkomst 
rechtvaardiger in gevallen waarin men zelf invloed heeft gehad op de procedure, zelf 
argumenten heeft kunnen aanvoeren en een eigen inbreng heeft gehad. Informatieverschaffing 
door de rechter is van invloed op de ervaren tevredenheid van procesdeelnemers. Mensen 
willen geïnformeerd worden. Ook het tonen van respect door de rechter, de bejegening en het 
serieus genomen worden is van belang voor de tevredenheid, acceptatie en naleving van 
beslissingen. De rechter moet deskundig, neutraal, onpartijdig en onafhankelijk zijn en mag 
geen vooroordelen laten blijken. Zijn beslissingen moeten gebaseerd zijn op feiten.37  
                                            
29 Van Schelven 2009, p. 181. 
30 R. Verkijk, ‘Mediation in wetgeving in Nederland?’ Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2005, nr. 2, p. 
38. 
31 Het gelijkheidsbeginsel in art. 1 Grondwet en hoor en wederhoor in art.19 en 131 – 135 Rv. 
32 Art. 6 lid 1 EVRM en art. 14 lid 1 IVBPR. 
33 Art. 27 lid 1 Rv. 
34 Art. 36 – 41 Rv. 
35 A.L.H. Ernes, Burgerlijk procesrecht geschetst, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2009, p. 5. 
36 A.F.M. Brenninkmeijer (red.), Handboek Mediation, Den Haag: Sdu Uitgevers 2009, p. 5. 
37 Zie hierover uitgebreid: R.J.S. Schwitters e.a., Recht en samenleving in verandering. Inleiding in de 
rechtssociologie, Deventer: Kluwer 2008,p. 180. 
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Equality of arms houdt in dat beide partijen gelijke mogelijkheden hebben om hun zaak  
te presenteren. Daarbij ligt een zwaar accent op de mogelijkheden om bewijs te leveren. 
Partijen worden verondersteld gelijkwaardig te zijn, doordat ze aan dezelfde procedurele eisen 
moeten voldoen en daarnaast beschikken over professionele rechtsbijstand door advocaten. 
Een eventuele grote machtsongelijkheid wordt rechtgetrokken door processuele beginselen en 
spelregels.38 Rechtssociologisch onderzoek wijst echter uit dat de praktijk anders uitpakt dan de 
theorie heeft bedoeld. Repeat players, zoals grote bedrijven, banken en verzekeraars, kunnen 
zich veroorloven alleen te procederen als er een redelijke kans op succes bestaat; bij een 
zwakke zaak schikt men liever of laat het erbij zitten. Gebleken is dat eisers vaker winnen dan 
gedaagden, maar in veel zaken wordt de vordering van de eiser slechts voor een deel 
toegewezen, waarbij dit deel het bedrag is waarvan de gedaagde al had toegegeven dat hij het 
verschuldigd is. De gedeeltelijke overwinning van de eiser, stelt dus in feite de gedaagde in het 
gelijk, maar deze is ondertussen wel met hoge proceskosten geconfronteerd.39 Voorts 
ontmoedigen de hoge kosten van een procedure de vordering van kleine bedragen.40 
 De terechtzitting is openbaar, aldus art. 27 lid 1 Rv, tenzij: de openbare orde of goede 
zeden gevaar lopen; de veiligheid van de Staat in het geding komt; de belangen van 
minderjarigen of de persoonlijke levenssfeer in het geding zijn; of indien de openbaarheid het 
belang van een goede rechtspleging ernstig zou schaden. De ratio van deze regel is een 
waarborg te vormen tegen willekeurige en partijdige beslissingen, waarbij bedacht moet worden 
dat in de praktijk de vonnissen niet in hun geheel worden uitgesproken.41 Anderzijds is niet elke 
procespartij ingenomen met die openbaarheid indien bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen in het 
geding zijn. De deugdelijkheid van de rechtspraak wordt verder gewaarborgd door de 
motivering van de beslissing, waarmee ook bijgedragen wordt aan de rechtseenheid en 
rechtsontwikkeling.42  
Het beginsel van partijautonomie, dat de procesrechtelijke component vormt van de 
contractsvrijheid, wordt ook wel negatief omschreven als de lijdelijkheid van de rechter.43 Dit 
houdt in dat partijen zelf bepalen of er wordt geprocedeerd en in welke omvang zij hun geschil 
aan de rechter voorleggen. Wensen partijen de procedure niet voort te zetten, dan kunnen zij te 
allen tijde een einde maken aan het geding.44 De wet draagt de rechter op zijn oordeel slechts 
te baseren op die feiten die hem in het geding ter kennis zijn gekomen. Daarnaast mag de 
rechter zich slechts baseren op feiten of omstandigheden van algemene bekendheid en op 
                                            
38 Verkijk 2005, p. 39. 
39 P.J. van Koppen e.a., Het Recht van Binnen. Psychologie van het Recht, Deventer: Kluwer 2002,  p. 
889. 
40 Zie Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken. 
41 Ernes 2009, p. 7. 
42 Ernes 2009, p. 7. De motiveringsplicht komt tot uitdrukking in art. 121 Grw, art. 5 lid 1 Wet RO en art. 30 
Rv. 
43 C.E. Smith, Regels van rechtsvinding, Den Haag: Boon Juridische uitgevers 2007, p. 61. De rechter 
neemt niet het initiatief tot het geding, dat doet de eiser en de gedaagde bepaalt of hij zich zal verweren. 
44 Ernes 2009, p. 7. 
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algemene ervaringsregels.45 Partijautonomie is een afgeleide van de veronderstelde 
beschikkingsvrijheid van de burger ten aanzien van zijn rechtsbetrekkingen, maar van een 
volkomen autonomie is op dat punt echter geen sprake meer. Zowel op grond van redelijkheid 
en billijkheid als ingevolge de maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen dient men rekening te 
houden met de gerechtvaardigde belangen van anderen en met het algemeen belang.46 
Partijen zijn verplicht de voor de beslissing relevante feiten volledig en naar waarheid aan te 
voeren.47 
 Onderzoek en beslissing in twee instanties wil zeggen, dat nadat over een zaak in 
eerste aanleg is beslist, deze opnieuw en in volle omvang wordt beoordeeld door een hogere 
rechter. Art. 332 Rv bepaalt echter dat hoger beroep niet openstaat van een in eerste aanleg 
gewezen vonnis, waarin de vordering niet meer beloopt dan € 1.750,=.48 ‘Kleine’ vorderingen 
komen dus niet in aanmerking voor herbeoordeling. Wat echter voor de één een klein bedrag is, 
kan voor de ander een groot struikelblok vormen.   
Onafhankelijkheid van de rechter heeft betrekking op de onafhankelijkheid ten opzichte 
van de andere machten in de Staat; de Trias-conceptie.49 De onafhankelijkheid kan worden 
gezien als basis van de onpartijdigheid. Voor het vertrouwen in de rechtspraak is onpartijdigheid 
van de rechter essentieel. Hierbij gaat het om zowel de eis dat de rechter daadwerkelijk 
onpartijdig is (het subjectieve aspect) als de eis dat de indruk wordt voorkomen dat de rechter 
niet onpartijdig zou zijn (het objectieve aspect). De subjectieve onpartijdigheid van de rechter is 
tot op zekere hoogte controleerbaar doordat nevenbetrekkingen moeten worden gemeld en 
openbaar gemaakt.50 Twijfel over de objectieve onpartijdigheid zou kunnen ontstaan als de 
rechter die over een zaak moet oordelen, eerder bemoeienis met diezelfde zaak heeft gehad. 
Een procespartij die vreest dat met de beslechting van het geschil belaste rechter onvoldoende 
objectief zal zijn, kan op grond van feiten en omstandigheden dienaangaande, wraking 
verzoeken. Dergelijke feiten en omstandigheden kunnen voor de rechter ook aanleiding zijn tot 
het verzoek om verschoning.51 
Partijen mogen in beginsel niet in persoon verschijnen om te procederen.52 De 
achterliggende gedachte is dat de procesvertegenwoordiging door een advocaat dient ter 
bescherming van de ondeskundige partij. Anderzijds kan door de procesvertegenwoordiging het 
proces efficiënter verlopen.53 Gebleken is echter dat er nogal wat discrepantie is tussen de 
verwachtingen van advocaten en rechters ten opzichte van elkaar. Rechters verwachten dat 
                                            
45 Art. 24, 194 e.v. Rv en art. 1042 Rv  jo art. 149 Rv, zie Ernes 2009, p. 7. 
46 W.D.H. Asser, H.A. Groen en J.B.M. Vranken, Uitgebalanceerd. Eindrapport Fundamentele 
herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006,   p. 46. 
47 Waarheidsplicht,  art. 21 Rv. 
48 Zie Ernes 2009, p. 8. 
49 C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2005, p. 367. 
50 Art. 44 Wrra. 
51 A.S. Rueb, Compendium van het Burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 2009 p. 33 – 34. Art. 36 – 39 
Rv wraking en art. 40 Rv verschoning. 
52 In persoon procederen is wel toegestaan in kantonzaken (art. 79 lid 1 Rv) en voor de gedaagde in kort 
geding (art. 255 lid 1 Rv). 
53 Ernes 2009, p. 10. 
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advocaten hun huiswerk doen en advocaten verwachten van de rechter, dat deze laat blijken 
wat hij relevant acht in een zaak, waardoor zij teveel aan de rechter overlaten. Dit gaat ten 
kosten van een voortvarend, efficiënt en effectief verlopend proces.54   
 
2.2 Toegang tot de advocatuur 
Omdat partijen in beginsel niet in persoon mogen procederen verloopt toegang tot de rechter in 
de meeste gevallen via een advocaat. Onderzoek naar de toegankelijkheid van deze 
beroepsbeoefenaren heeft echter uitgewezen dat de rechtzoekende niet eenvoudig een 
advocaat weet te vinden die de deskundigheid bezit op het terrein van het aangedragen 
probleem. Het vinden van de juiste advocaat vormt voor zowel ondernemers als particulieren 
een belemmering voor de toegang tot de advocatuur.55  
Van oudsher is de verlening van rechtsbijstand opgedragen aan de advocaat,56 als 
onafhankelijke beroepsbeoefenaar, zodat de rechtzoekende onafhankelijk juridisch advies kan 
inwinnen.57  Onafhankelijkheid is dan ook een van de kernwaarden de advocatuur. Daarnaast 
gelden partijdige belangenbehartiging, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid als 
kernwaarden. Deze kernwaarden zijn niet nieuw; de beroepsuitoefening is altijd al gebonden 
geweest aan deze waarden. Het wetsvoorstel  ‘Aanpassing van de Advocatenwet’ geeft 
uitvoering aan het kabinetsstandpunt in het rapport ‘ Een maatschappelijke Orde’, van de 
Commissie van Wijmen.58 De in dit wetsvoorstel opgenomen kenrwaarden zijn dan ook een 
codificatie van bestaande waarden, normen en jurisprudentie, waardoor een toetsingskader 
wordt gevormd voor de toegang tot het beroep, de beroepsregulering, de beroepsuitoefening en 
het tuchtrecht.59 Het voorgestelde nieuwe artikel 10a van de Advocatenwet bevat de 
kernwaarden waartoe de advocaat bij de uitoefening van zijn beroep zorg draagt.  
De advocaat is: 
a. Lid 1 sub a: ‘onafhankelijk ten opzichte van zijn cliënt, derden en de zaken waarin hij als 
zodanig optreedt;’ De advocaat behoort onafhankelijk te zijn ten opzichte van een ieder en 
tegenover de zaak die hij behandelt. Hij benadert de zaak met voldoende afstand, en is daarbij 
onbevangen en onbevooroordeeld. Persoonlijke belangen van advocaten mogen geen rol 
spelen bij de behandeling van de zaak. Zo nodig confronteert hij zijn cliënt, wiens belang hij 
primair dient, met gerechtvaardigde belangen van anderen.60 
                                            
54 Asser, Groen en Vranken 2006, p. 49-51. 
55 O. Couwenberg, M.J. Schol en H.B. Winter, Toegang tot advocaten. ‘Een kwalitatief onderzoek naar 
belemmeringen in de toegang tot advocaten voor betalende particulieren en MKB-bedrijven.’, Groningen: 
Pro Facto 2009, p. 49. Te raadplegen op: 
http://www.advocatenorde.nl/public/file/PDF/OD_29_okt_Onderzoek_Groningen_naar_belemmeringen%2
0toegang_adv.pdf. 
56 Nader geregeld in de Advocatenwet. 
57 De kerntaak van de advocaat is het geven van juridisch advies en het vertegenwoordigen van zijn cliënt 
in juridische conflicten en procedures, waarmee hij een belangrijke medeverantwoordelijkheid heeft voor 
de effectuering van het recht. Zie Kamerstukken II, 2009/10, 32 382, nr. 3. p. 6. 
58 Kamerstukken II, 2009/10, 32 382, nr. 3. p. 1. 
59 Kamerstukken II, 2009/10, 32 382, nr. 3. p. 8. 
60 Kamerstukken II, 2009/10, 32 382, nr. 3. p. 8. 
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b. Lid 1 sub b: ‘partijdig bij de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van zijn cliënt;’ De 
advocaat brengt het partijbelang van zijn cliënt naar beste vermogen tot uitdrukking en hij 
ontvangt van niemand anders opdrachten dan van zijn cliënt. Hij voorkomt 
belangenverstrengeling. De advocaat licht zijn cliënt zo compleet mogelijk voor over diens zaak, 
over de kansen en de risico’s, geeft advies over de te volgen strategie en over de wijze van 
omgaan met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij en van derden. 
Belangenbehartiging van cliënten mag alleen met rechtmatige middelen worden nagestreefd.61 
Met name particulieren, zo blijkt uit onderzoek, hechten belang aan een reële inschatting van de 
slagingskans van een zaak. Zij ervaren het als een belemmering dat dit nu weinig tot niet 
gebeurt. Ook het geven van een kostenindicatie voorafgaand aan de behandeling van de zaak 
wodt van groot belang geacht. Particulieren geven verder aan behoefte te hebben aan een 
empathische en sociale benadering van hun persoon en hun zaak door advocaten.62  
c. Lid 1 sub c: ‘deskundig en kan beschikken over voldoende kennis en vaardigheden;’ De 
advocaat moet voldoende deskundig zijn om de belangen van zijn cliënt te dienen, waarbij de 
juridische deskundigheid voorop staat. Hij moet op basis van actuele juridische kennis de 
inhoudelijke en procesrechtelijke kant van een zaak kunnen beoordelen. De advocaat dient 
blijvend aandacht te besteden aan het zich eigen maken van kennis en vaardigheden die ten 
goede komen aan een juiste invulling van het beroep en het op peil houden van de 
vakinhoudelijke deskundigheid.63 Dit brengt mee dat hij zich onthoudt van de verlening van 
rechtsbijstand op rechtsgebieden waarin hij over onvoldoende deskundigheid beschikt. Van een 
advocaat mag in ieder geval worden verwacht dat hij zijn cliënt, die veelal niet in staat is om 
over de juridische kennis van de advocaat te beoordelen, tijdig informeert over zijn 
deskundigheid en over de vraag of hij, al dan niet met de inschakeling van derden, voldoende 
geëquipeerd is om rechtsbijstand te verlenen in concrete zaken op specifieke rechtsgebieden.64 
Onderzoek wijst uit dat particulieren de juridische deskundigheid van advocaten in twijfel 
trekken en hun ongepaste gebruik van vakjargon als een belemmering ervaren om een 
advocaat in te schakelen. Aangegeven is dat advocaten niet eerlijk zouden zijn voor wat betreft 
hun deskundigheid en ook zaken aan zouden nemen waar ze weinig tot geen verstand van 
hebben.65  
d. Lid 1 sub d: ‘integer en onthoudt zich van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk 
advocaat niet betaamt;’ De advocaat dient zich zodanig te gedragen dat het vertrouwen in de 
advocatuur of in zijn eigen beroepsuitoefening niet wordt geschaad. De advocaat staat boven 
de zaak, hij gaat belangenverstrengeling tegen en kan zich verantwoorden voor zijn keuzes, 
gegeven zijn rol binnen de rechtsorde.66 Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de 
                                            
61 Kamerstukken II, 2009/10, 32 382, nr. 3. p. 9. 
62 Couwenberg, Schol en Winter 2009, p. 53. 
63 Kamerstukken II, 2009/10, 32 382, nr. 3. p. 9. 
64 Kamerstukken II, 2009/10, 32 382, nr. 3. p. 10. 
65 Couwenberg, Schol en Winter 2009, p. 51. 
66 Kamerstukken II, 2009/10, 32 382, nr. 3. p. 10. 
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advocaat zich op hun belang richt, zij het binnen de grenzen van het recht. Ook de rechter moet 
daarop kunnen vertrouwen in het belang van een eerlijk porces en een goede procesorde.67 
Particulieren zijn van oordeel, zo blijkt uit onderzoek, dat advocaten te veel geïnteresseerd zijn 
in het ons-kent-ons wereldje van collega advocaten en rechters en te weinig geïnteresseerd zijn 
in de cliënt. Dit draagt volgens de particulieren eraan bij dat zij zich niet serieus genomen 
voelen en dat zij het idee krijgen dat de advocaten zich niet maximaal inspannen voor de 
cliënt.68 
e. Lid 1 sub e: ‘vertrouwenspersoon en hij neemt geheimhouding in acht binnen de door de wet 
en het recht gestelde grenzen.’ De advocatuur behoort tot de vertrouwensberoepen. Evenals bij 
onder meer de medici en het notariaat is het voor het goed kunnen vervullen van het beroep 
van wezenlijk belang dat cliënten in vertrouwen alles in volle openhartigheid kunnen wisselen 
met hun advocaat. Het belang van een cliënt, en van de rechtsbedeling in het algemeen, brengt 
mee, dat de advocaat niet verplicht kan worden om in rechte een verklaring af te leggen over 
wat tussen hem en de rechtzoekende is gewisseld aan informatie. Ter borging van deze 
geheimhoudingsplicht beschikt de advocaat over een verschoningsrecht.69 
 
Hoewel de kernwaarden gelden voor alle advocaten, ongeacht de mate van specialisatie, de 
grootte van het kantoor waaraan ze zijn verbonden of de soort praktijk die ze voeren, 
verwachten hun cliënten een specifieke doelgroepbenadering van de advocatuur. Ondernemers 
zijn veelal slechts in beperkte mate emotioneel betrokken bij hun zaak. Voor hen gaat het veelal 
om een zakelijk conflict dat hen persoonlijk weinig raakt. Zij verwachten van een advocaat dan 
ook niet dat deze empathie toont. Particulieren zijn daarentegen veelal juist wel emotioneel 
betrokken bij hun zaak. Een zaak is voor deze personen veel meer dan een juridisch geschil. 
Vanuit deze invalshoek hebben particulieren vaak niet alleen behoefte aan strikt juridische hulp, 
maar ook aan de hulp van een soort vertrouwenspersoon  De advocaat is in de optiek van 
particulieren een dienstverlener die gelijkenis vertoont met een arts. Een dienstverlener die een 
cliënt op het niveau van de cliënt probeert bij te staan bij een lastig probleem waar de cliënt 
zichzelf niet mee kan helpen. Vanuit die optiek is de fysieke toegang tot een advocatenkantoor 
ook problematisch. Men zou gewoon even bij een advocaat binnen willen lopen, zoals bij een 
winkel.70 
Ondernemers zijn vaker dan particulieren ervaren in het voeren van juridische 
procedures. Ze zijn gewend zakelijke dienstverleners in te schakelen en zijn bovendien veelal 
slechts op zakelijk niveau betrokken bij een probleem. In de relatie tot ondernemers wordt een 
advocaat daarom gezien als een zakelijke dienstverlener.71 Bij het zoeken naar een geschikte 
                                            
67 Kamerstukken II, 2009/10, 32 382, nr. 3. p. 11. 
68 Couwenberg, Schol en Winter 2009, p. 54. 
69 Kamerstukken II, 2009/10, 32 382, nr. 3. p. 11. 
70 Couwenberg, Schol en Winter 2009, p. 34 en 55. 
71 Couwenberg, Schol en Winter 2009, p. 57. 
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advocaat ondervindt de rechtzoekende dus belemmeringen, zowel op het gebied van de 
ervaren dienstverlening als op het gebied van de vindbaarheid van de juiste dienstverlener.  
 
2.3 Rechtsvinding in procesrechtelijk perspectief 
Wie meent dat zijn rechten door een andere partij zijn geschonden zonder dat een vergelijk met 
de wederpartij mogelijk lijkt, zal het geschil alleen op vreedzame wijze kunnen beslechten door 
het te onderwerpen aan het oordeel van een onpartijdige derde. In de meeste gevallen is men 
daarvoor aangewezen op de overheidsrechter.72 Deze beslecht het geschil op een door 
procesregels beheerste manier, nadat partijen in de gelegenheid zijn geweest hun visie op het 
geschil te geven. De overheidsrechter is traditioneel primair een geschilbeslechter.  
 
2.3.1 Beslissen 
Achter elk geschil73 dat aan een rechter wordt voorgelegd schuilt een materieel conflict tussen 
partijen. De inhoudelijke meningsverschillen tussen partijen staan centraal. De rechterlijke taak 
is het leggen van een verbinding tussen die materiële gebeurtenis en de juridische vertaling 
daarvan. Vaak is een verschillende lezing over het feitelijke verloop de aanleiding van het 
juridische geschil.74 Die feiten worden in de rechtspraak hoofdzakelijk schriftelijk weergegeven. 
Elk feitelijk gebeuren komt via reconstructies op basis van documenten, getuigenverklaringen, 
beschrijvingen en afbeeldingen bij de rechter terecht, zodat de rechter alleen indirect toegang 
krijgt tot wat er is gebeurd. Het zijn de partijen die het materiaal en de gezichtspunten voor de 
beslissing aandragen en zij hebben op deze manier een belangrijk aandeel in de rechtsvinding 
door de rechter.75  
Partijen streven ernaar een voor henzelf gunstige voorstelling van zaken te geven, 
waardoor de feiten zoals die aan de rechter gepresenteerd worden nooit een exacte weergave 
zijn van het verloop van de gebeurtenis. Tijdens een comparitie wordt de rechter 
geconfronteerd met procespartijen die hun positie hebben bepaald en advocaten van die 
partijen die deze stellingname juridisch hebben vertaald. Procespartijen doen ter onderbouwing 
van hun vordering een beroep op verschillende rechtsregels zoals de wet, jurisprudentie, het 
ongeschreven recht en de inhoud van overeenkomsten. De rechter beoordeelt vervolgens aan 
de hand van deze rechtsregels de door partijen gepresenteerde feiten. In zijn uitspraak zal de 
rechter beslissen wat tussen partijen geldend is. Een rechter krijgt echter nooit een volledig 
begrip van de casus. Door het contradictoire karakter van geschillen en de competitieve 
                                            
72 C.E. Smith, Regels van rechtsvinding, Den Haag: Boon Juridische uitgevers 2007, p. 53. Een 
onpartijdige derde kunnen ook zijn: ‘naar billijkheid oordelende scheidslieden’, een arbiter of een mediator. 
73 M. Pel, Verwijzen naar mediation. Praktijkgids voor en effectief mediationvoorstel, Den Haag: Sdu 
Uitgevers 2008, p. 31: Onder geschil wordt verstaan: in juridische of technische termen vertaalde 
meningsverschillen of conflicten, die aan een klachtencommissie, geschillencommissie, arbiter of rechter 
worden voorgelegd. De inhoudelijke meningsverschillen staan centraal, zich manifesterend in een klacht, 
vordering of verweer. Een geschil kan een conflict verhullen of echt zijn wat het lijkt, een meningsverschil. 
Gelijk krijgen kan alleen op inhoudelijke basis en op basis van inhoudelijke argumenten. 
74 Van Schelven 2009, p. 6. 
75 Smith 2007, p. 19. 
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opstelling van partijen, zal een deel van het feitelijk verloop van de voorgelegde zaak altijd 
onduidelijk blijven en daarom blijft het toepassingsbereik van het recht onzeker.76  
In de rechtsvinding gaat het uiteindelijk om een aanvaardbare of billijke beslissing, 
waarbij de aanvaarbaarheid niet los kan worden gezien van de standaarden die door rechters 
en andere juristen worden gehanteerd bij de uitleg en de toepassing van het geldende recht.77 
De rechter onderzoekt niet of partijen met zijn uitspraak het beste zijn gediend. 
Conflictbeslechting met behulp van het burgerlijk procesrecht resulteert in een op het verleden 
gerichte uitspraak over tegengestelde standpunten die het conflict78 op scherp hebben gezet. 
Een partij die een civielrechtelijke vordering instelt vraagt niet om de beste oplossing, maar om 
erkenning van haar standpunt.79 In de overheidsrechtspraak worden de daadwerkelijke 
belangen, behoeften, zorgen en wensen vertaald naar formele aanspraken en verweren waarbij 
veel verloren gaat van wat partijen zelf belangrijk vinden.80 Bovendien is de regulering van het 
juridisch proces ingewikkeld en dit leidt ertoe dat de uiteindelijke uitkomst van het geding niet 
alleen wordt bepaald door de regels van het materiële recht, maar ook door procesregels.81 
 
2.3.2 Schikken 
Met het ‘comparitie na antwoord-model’ heeft de rechter een actievere rol in het proces 
gekregen. Sinds de wijziging van het Wetboek van Rechtsvordering in 2002 is het uitgangspunt 
dat er een comparitie plaats vindt volgens art. 131 Rv die verwijst naar de schikkingscomparitie 
(art. 87 Rv) en de inlichtingencomparitie (art. 88 Rv).82 Hierdoor kent de civiele procedure in 
beginsel slechts één schriftelijke ronde, waarna standaard een comparitie na antwoord 
plaatsvindt met de expliciete doelstelling tot het beproeven van een schikking.83 Daarnaast kan 
de rechter sinds april 2005 verwijzen naar mediation of de mediator,84 waarmee in alle 
procedures de keuze bestaat tussen de afdoeningswijzen: schikken, bemiddelen en 
beslisse
                                           
n.85 
 
76 R. Hartendorp, ‘Alledaagse rechtspraak: een pragmatische kijk op oordeelsvorming’, in: Th. Groeneveld 
e.a. (red.), Alledaagse rechtspraak: een pragmatische kijk op oordeelsvorming. (Rechtstreeks 2007 – nr. 
2, themanummer), Raad voor de rechtspraak 2007, te raadplegen: 
 <  www.rechtspraak.nl/gerechten/RvdR/publicaties/Rechtstreeks.htm> p. 15 e.v. 
77 Smith 2007, p. 18. 
78 Pel 2008, p. 27: Onder conflict wordt verstaan: een proses dat begint wanneer een individu of groep 
ervaart dat een ander individu of groep iets doet of nalaat, of zal gaan doen of nalaten, dat negatieve 
gevolgen heeft voor de eigen belangen, opvattingen of normen en waarden. Een conflict ontstaat niet op 
basis van inhoud, maar op basis van gebreken in de omgang, resulterend in een persoonlijk of zakelijk 
conflict. 
79 Van Schaick 2009, p. 9. 
80 J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 
Algemeen deel een vervolg, Deventer: Kluwer 2005, p. 130. 
81 Smith 2007, p. 53. 
82 Smith 2007, p. 62. 
83  W. Hugenholtz voortgezet door W.H. Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, 
Amsterdan: Elsevier Juridisch 2009, nr. 72. 
84 De aanduidingen mediator en mediation worden in de literatuur door elkaar en niet erg consistent 
gebruikt. 
85 Van Schelven 2009, p. 7. 
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nnen een procedure kan de overheidsrechter niet zeggen: 
ten we de zaak vergeten, geeft de wederpartij een nieuwe opdracht. Dat kan wel in het kader 
paritie’87  
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e oplossing van 
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uitgevoerd en 
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n, 
ging wat er vervolgens gebeurt: het erbij laten zitten, alsnog of terug naar de rechter of 
eventueel naar een andere mediator/bemiddelaar.86  
‘De gedachte van mediation heeft de praktijk van de rechtspraak al veranderd’, merkt  
Vranken al in een interview in 2005 op. ‘Het betekent een verruiming van het perspectief 
waardoor op een andere manier tegen geschillen en de oplossing ervan aangekeken wordt. B
mediation is meer mogelijk dan bij overheidsrechtspraak, omdat er meer remedies mogelijk zijn 
om tot een oplossing te komen. Bi
la
van overleg bij een com
 
2.4 Op maat beslecht 
De ontwikkeling in de rechtspraak staat niet stil. Het concept van ‘conflictoplossing op maa
‘conflictdiagnose’, welke is ontwikkeld in verband met de verwijzingsvoorziening, heeft 
vernieuwde inzichten gebracht. Dit heeft geleid tot de introductie van een nieuwe officiële 
taakopvatting van de rechter zoals neergelegd in de Agenda van de Rechtspraak 2008 – 
201188: ‘Maatschappelijke relevantie en effectiviteit vereisen dat rechtspraak zorgt voor de 
beslechting van geschillen op een wijze die zoveel mogelijk bijdraagt aan d
gende problemen van partijen en samenleving.’89 Een rechter die maatwerk levert, is 
niet zozeer gericht op geschillenbeslechting als wel op conflictoplossing.90 
Het project ‘Conflictoplossing op maat’91 dat in het voorjaar van 200992, is 
waarin vijf rechtbanken hebben geparticipeerd, heeft tot doel ervaring op te doen met 
vernieuwende rechterlijk procedures waarbij op basis van belangenonderzoek en 
conflictdiagnose, ter zitting wordt gestreefd naar finale conflictoplossing. Uitgangspunten zi
belangeninventarisatie en conflictdiagnose door de rechter; samenwerking tussen partije
procesvertegenwoordigers en rechter al of niet in samenwerking met een mediator; finale 
geschilbeslechting en conflictoplossing, waarbij het beoogde resultaat is: het duurzaam 
                                            
86 Brenninkmeijer (red.), Handboek Mediation, Den Haag: Sdu Uitgevers 2003, p. 1!. 
87 C.M.Th. Lindo, ‘Tunnelkijken met Jan Vranken. Interview met prof. Mr. J.B.M. Vranken.’, NJB 36-2005,p 
1876. 
88 De Agenda van de Rechtspraak is te raadplegen op < www.rechtspraak.nl >. 
89 S. Verberk e.a. (red.), Op maat beslecht. Mediation naast rechtspraak 1999-2009, Research 
Memoranda, nr. 2/2009, jaargang 5, Den Haag: Raad voor de Rechtspraak/Sdu Uitgevers 2009, p. 23. 
n conflictoplossing op maat binnen de rechtspraak 
 het najaar van 2008 van 
andelijke bureau Mediation naast rechtspraak’ (LBM). 
90 Tijdens het congres ‘Wat schikt het best?’ in november  2007, waarbij zowel de rechtspraak als 
ketenpartners aanwezig zijn, blijkt dat het principe va
breed gedragen wordt, zie Verberk e.a. 2009, p. 88. 
91 Verberk e.a. 2009, p. 87: Hoofdstuk 4 ‘Opmaat naar de toekomst’, handelt over de resultaten van dit, 
begin 2009 uitgevoerde project. Oorspronkelijk was het de bedoeling de pilot in
start te laten gaan en de laatste zitting in december 2008 af te ronden. (p. 95). 
92 in samenspraak met het ‘L
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93  Voor de proef is als uitgangspunt genomen
de te behandelen zaken meer speelde dan een puur juridisch geschil, zodat het achterlig
conflict tijdens de zitting aan de orde gesteld zou kunnen worden. De rechters komen 
gaandeweg de pilot echter tot de conclusie dat in principe elk type zaak zich leent voor 
conflictoplossing op maat, nu de kern daarvan is dat ter zitting wordt verkend òf er sprake is va
een achterliggend conflict. Blijkt uit de inventarisatie ter zitting dat er sprake is van een puur 
juridisch geschil, dan kan de zaak met een beslissing worden afgedaan. Is er ook sprake va
een conflict, dan kan ter zitting met partijen worden bepaald op welke wijze dit conflict het bes
is op te lossen.
 dat bij 
gende 
n 
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te 
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94  Uit het onderzoek dat aan deze pilot is gekoppeld, blijkt dat in die zaken 
waarin volgens partijen de kern van het conflict niet aan de orde is geweest, naar de mening
van partijen geen sprake is van finale conflictoplossing. Partijen waarderen de ruimte die hen 
geboden wordt om hun verhaal te vertellen en vinden het prettig dat hum zaak door één en 
dezelfde rechter wordt behandeld. Rechters zijn positief over het leiding geven aan de zitting 
zonder officiële processtukken.95 Dit geeft hen veel informatie over de zaak zonder dat deze 
strategisch wordt ingekleurd door advocaten. Sommige zittingen zijn in samenwerking met een
mediator gehouden. Rechters zijn over het algemeen zeer positief over de samenwerking met 
mediators. Vooral de specifieke vaardigheden van de mediator, zoals de ervaring die hij heeft 
met het creëren van bereidheid tot het treffen van een regeling en het vermogen partijen ertoe 
te bewegen de ‘loopgraven’ te verlaten, wordt zeer gewaardeerd. De mediators wijzen erop dat 
de gezagspositie van de rechter in bepaalde gevallen ook van belang kan zijn om e
te bewerkstelligen. Voor de opstelling van
wat terughoudender moeten gedragen en zich niet als een puur juridische 
belangenbehartiger moeten opstellen.96 
Het kenmerk van een pilot is dat er nieuwe werkwijzen in praktijk worden gebracht. In 
dit geval gaat het om het centraal stellen van belangen terwijl behandeling op grond van 
juridische posities gebruikelijk is. Conflictoplossing op maat heeft toekomst, omdat de resultaten 
in sommige opzichten veelbelovend zijn, stellen de onderzoekers vast. De belangrijkste 
toegevoegde waarde van de samenwerking ter zitting tussen rechter en mediator, is het door d
mediator inventariseren van de achterliggende belangen van partijen en van de relevant
kenmerken van het conflict. Het achterhalen van de kern van het conflict is de eerste vereiste 
stap om een goede conflictdiagnose te kunnen stellen, wat weer van belang is om een 
passende oplossing te vinden. Rechters kunnen in dezen nog het nodige leren van mediators, 
aldus de onderzoekers.97 De nieuwe werkwijze van ‘conflictoplossing op maat’ vereis
meeste rechters een duidelijke omslag in het denken en handelen. Dit impliceert het ve
 
93 Verberk e.a. 2009, p. 90. 
94 Verberk e.a. 2009, p. 96-97. 
95 Voorafgaand aan de zitting zijn geen processtukken bestudeerd, maar er is gebruik gemaakt van een 
kort vragenformulier dat is ingevuld door de partijen. 
96 Verberk e.a. 2009, p. 106 – 109. 
97 Verberk e.a. 2009, p. 111. 
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van nieuwe kennis, vaardigheden en technieken met betrekking tot de methode van 
belangeninventarisatie en conflictdiagnose. Verder dient er goede voorlichting aan de 
advocatuur, als intermediair tussen rechters en partijen, te worden gegeven over de nieuwe 
werkwij
.99 
 is dat 
en 
g 
0 
e optreden. Deze ontwikkeling vindt dus plaats, en past ook, binnen het 
estaande procesrecht. Het is echter wel zaak alle procesdeelnemers nadrukkelijk te betrekken 
mtrent leiden tot rechtsonzekerheid bij de 
oor letsel- en 
. 
gtijdige 
erlijdensschade.103 
Met zijn eigen karaker vormt deze procedure een aanvulling op de reeds bestaande 
      
ze, zodat deze zich daarover reële verwachtingen kunnen vormen.98 De opstelling van 
de advocatuur ter zitting is van groot belang voor een goed verloop van de zitting en de 
toepassing van deze werkwijze vraagt een minder prominente opstelling van de advocaten
De pilot ‘Conflictoplossing op maat’ laat zien dat het concept effectief is. Gebleken
de keuze voor een afdoeningsmethode van het conflict het beste bij partijen kan worden gelat
op het moment dat zij in staat zijn gesteld die keuze te maken. Het helder maken van het 
onderscheid tussen toegeschreven, voorgeschreven en ‘eigen’ belangen is noodzakelijk 
gebleken. Men dient zich te onthouden van invulling van andermans belangen en de daarop 
gebaseerde keuze voor de methode van afdoening. Dit vergt een omschakeling in de aanpak 
van de rechter die immers is opgeleid en benoemd om voor anderen te beslissen. De beslissin
over de manier van afdoening is echter een andere dan die over de inhoud van het geschil.10
De rechter zorgt derhalve voor de beslechting van geschillen op een wijze die zoveel mogelijk 
bijdraagt aan de oplossing van de onderliggende problemen van partijen en samenleving, 
waarbij art. 25 Rv het zelfstandig optreden van de rechter fundeert en art. 149 Rv een grens 
stelt aan dat zelfstandig
b
bij deze koerswijziging, omdat misverstanden hiero
rechtzoekende.101  
 
2.5 Nieuwe ontwikkeling in het procesrecht  
Is ‘Conflictoplossing op maat’ nog aan te merken als een koerswijziging binnen bestaande 
regelgeving, de op 1 juli 2010 in werking getreden Wet deelgeschilprocedure v
overlijdensschade102 kan worden gezien als een echte innovatie van het burgerlijk procesrecht
De regeling maakt expliciet - d.w.z. buiten het regime van de bodemprocedure - vroe
inschakeling van de rechter mogelijk bij deelgeschillen tussen partijen tijdens 
buitengerechtelijke onderhandelingen over de afwikkeling van letsel- of  ov
                                      
onrechte in de veronderstelling, dat ter zitting mediation 
Mediation+naast+rechtspraak/Informatie+voor+advocaten/Nie
98 Sommige advocaten en partijen verkeerden ten 
zou plaatsvinden of dat de pilotzitting automatisch zou leiden tot een verwijzing naar mediation. 
99 Verberk e.a. 2009, p. 113 – 114. 
100 Verberk e.a. 2009, p. 117. 
101 Zie voor nadere informatie over de procedure: 
http://www.rechtspraak.nl/Naar+de+rechter/
uwsbericht+pilots+Conflictoplossing+op+maat.htm. 
 Kamerstukken I 2008/09, 31 518, A. 
 zie N. Frenk e.a. (red.) Themanummer: deelgeschilprocedure, VR 2010,1, ’s Grav
102
103 enhage: 
ANWB/Verkeersrecht 2010, p. 162. 
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procesrechtelijke instrumenten104 die gericht zijn op – of kunnen bijdragen aan – de beëind
van een geschil anders dan door het voeren van een bodemprocedure.
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Door partijen al tijdens de buitengerechtelijke onderhandelingen toegang tot de rechter te 
geven, teneinde een uitspraak over een deelgeschil te verkrijgen, wordt een alomvattende 
buitengerechtelijke afwikkeling van de schade bevorderd. Met de deelgeschilproced
 vastgelopen onderhandelingen vlot te trekken en de afwikkeling van letselschade 
sneller, minder duur, minder conflictueus en minder belastend te laten verlopen.106 
Het meest kenmerkende van de deelgeschilpocedure is dat het toepassingsgebied nie
beperkt is tot een bepaalde voorlopige bewijsverrichting.107 Al tijdens de buitengerechtelijke 
onderhandelingen kan de rechter worden geraadpleegd over zowel materiële als procedu
vragen108 onder voorwaarde dat de beëindiging van het deelgeschil voldoende kan bijdragen
aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst.109 Tevens kunnen juridische 
vraagstukken, zoals de aansprakelijkheidsvraag, verjaring of het verval van rechen, a
deelgeschilrechter worden voorgelegd.110  Hoger beroep van de deelgeschilbeslissi
mogelijk via de bodemprocedure. De bodemrechter is aan de deelgeschilbeslissing 
gebonden111  en de kosten van de deelgeschilprocedure112
erechtelijke kosten, waardoor de door de benadeelde gemaakte kosten op voet van art.
6:96 lid 2 BW, voor vergoeding in aanmerking komen.113 
Een deelgeschil is volgens art. 1019 w lid 1 Rv ‘(…) een geschil omtrent of in verband 
met een deel van hetgeen ter zake tussen een persoon die een ander aansprakelijk houdt voo
schade die hij lijdt door dood of letsel en die ander rechtens geldt en waarvan de beëind
kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst over de vordering’. 
Deze, nogal cryptische, omschrijving van het deelgeschil verwijst naar het doel van de 
porcedure. Gegeven het doel om de buitengerechtelijke onderhandelingen te bevorderen, dient 
de rechter te beoordelen of de verzochte beslissing kan bijdragen aan de totstandkoming va
een vaststellingsovereenkomst en, indien dat niet het geval is, het verzoek tot beslechting van
een deelgeschil af te wijzen.114 In tegenstelling tot de voorlopige bewijsmaatregelen, is 
                                            
104 zoals arbitrage (art. 1020 Rv), bindend advies (art. 7:900 BW), voorlopig getuigenverhoor (art. 186 lid 1 
Rv), voorlopig deskundigenbericht of voorlopige descente (art. 202, lid 1 Rv), een procedure bij de 
kantonrechter ex art. 96 Rv, kort geding (art. 254 Rv) en verwijzing naar mediation. 
-1586. 
ot de 
aterieelrechtelijk geschilpunt kan worden 
eemskerk 2009, nr. 91-93. 
t geheel van de 
er: deelgeschilprocedure, VR 2010, 1, ’s-Gravanhage: 
p. 168. 
86-1587. 
105 Kamerstukken II, 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 3. 
106 M. Wesselink, ‘Deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade’, NJB 2010-25, p. 1585
107 Voorlopige bewijsmaatregelen, zoals het voorlopige deskundigen bericht (art. 202 Rv) en het 
voorlopige getuigenverhoor (art. 186 Rv), waarvan het toepassingsgebied voornamelijk beperkt is t
opheldering van feiten, maar geen beslissing over een m
verkregen, zie Hugenholtz/H
108 art. 1019x lid 3 en 4 Rv. 
109 zie art. 1019z Rv; de rechter heeft een grote beoordelingsvrijheid, waarbij he
omstandigheden van belang is, Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 15. 
110 N. Frenk e.a. (red.), Themanumm
ANWB/Verkeersrecht 2010, 
111 zie art. 1019cc lid1  Rv. 
112 zie art. 1019aa lid 2 Rv. 
113 Wesselink 2010, p. 15
114 zie artikel 1019z Rv. 
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afwikkeling beoogd. De procedure is in de visie van de wetgever zozeer verbonden met een 
fwikkeling, dat de kosten hiervan niet als proceskosten, maar als 
e toepassingsgebied van de deelgeschilregeling ruim. Het toepassingsgebied van de 
voorlopige bewijsmaatregelen is beperkt tot de opheldering van de feiten terwijl in een 
deelgeschilprocedure ook een beslissing over een punt dat partijen materieelrechtelijk verde
houdt, kan worden verkregen.115  
Toegang tot de deelgeschilprocedure hebben degenen die in een letselschadezaak
onderhandeling zijn over een vaststellingsovereenkomst.116 De procedure staat open voor: de 
persoon die een ander voor zijn schade door dood of letsel aansprakelijk houdt; derden die 
ingevolge art. 6:107 BW een vordering hebben; de erfgenamen die de vordering terzake van 
deze personenschade hebben verkregen; degene die
en; de aansprakelijkheidsverzekeraar van degene die aansprakelijk wordt gehouden en 
degene die schadevergoeding vordert tezamen met degene die daarvoor aansprakelijk w
gehouden.117  Regresnemers, zoals sociale en particuliere verzekeraars en werkge
expliciet uitgesloten van de deelgeschilprocedure.118 
De zaak wordt aanhangig gemaakt door middel van het indienen van een verzoeksch
bij de rechter die vermoedelijk bevoegd zal zijn van de zaak, indien deze ten principa
aanhangig wordt gemaakt, kennis te nemen.119 Op de deelgeschilprocedure is, als 
verzoekschriftprocedure ingevolge art. 284 lid 1 Rv, het gewone bewijsrecht van 
overeenkomstige toepassing, tenzij de aard van de zaak zich daartegen verzet. Zaken die in 
een bodemprocedure worden behandeld door een kantonrechter worden ook in een 
deelgeschilprocedure behandeld door een kantonrechter.120 Derhalve is bij zaken met een 
gering financieel belang en bij arbeidsongevallen geen procesvertegenwoordiging vereist. 
Hierbij is nog van belang dat vanaf 1 januari 2011 de comp
d onrechter bevoegd is om zaken met een waarde tot € 25.000,= te behandelen.121 Vo
alle overige zaken is wel procesvertegenwoordiging vereist.122 De deelgeschilprocedure b
een extra mogelijkheid om de rechter te raadplegen, die verder geen afbreuk doet aan de 
mogelijkheid om een bodemprocedure aan te spannen.123 
 Eén van de belangrijkste pijlers van de deelgeschilprocedure is de regeling over de 
kosten. Hoewel het een rechtelijke procedure betreft, wordt juist een buitengerechtelijke 
buitengerechtelijke a
                                            
115 Frenk e.a. 2010, p. 163. 
e.a. 2010, p. 164. Met name personen voor wie een trage afwikkeling van de letselschadezaak 
oegang tot de proceudre: Kamerstukken II 2007/08, 31 518 nr. 3, p 15. 
9x 
nisatie, Kamerstukken I 2010/11, 32 021 C herdruk, p 
 op het trage verloop van de parlementaire behandeling, betwijfeld wordt of de 
, 31 518, nr. 3, p. 20. 
116 Zie art. 1019 w Rv. 
117 Frenk 
belastend is, hebben t
118 zie art. 1019w lid 1 Rv. 
119 het verzoekschrift dient zowel te voldoen aan de eisen van art. 278, lid 1 Rv als aan die van art. 101
lid 3 Rv. 
120 aie art. 1019x Rv. 
121 zie Evaluatiewet modernisering rechterlijke orga
10, waarin, met het oog
beoogde invoeringsdatum wel haalbaar is. 
122 zie Fenk e.a. 2010, p.168. 
123 Kamerstukken II 2007/08
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buitengerechtelijke kosten in de zin van art. 6:96 lid 2 BW worden aangemerkt.124 Dit betekent 
dat alle door de benadeelde gemaakte redelijke kosten in beginsel125 volledig moeten worden 
vergoed door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Art. 1019aa lid 3 Rv stelt art. 289 Rv
buiten toepassing, zodat indien de benadeelde in het ongelijk wordt gesteld, hij in beginsel ook 
niet de kosten van zijn wederpartij behoeft te vergoeden. Het vragen van een oord
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eelges ch 
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an de mediator. Doordat meer concrete en reële 
oorstellen worden gedaan die gericht zijn op de definitieve afhandeling van de zaak, ontstaat 
oor emotionele aspecten. 
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ter 
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een eer
 
                                           
d chilrechter brengt zodoende voor de benadeelde nauwelijks financiële risico’s met zi
mee,126 zodat de toegang tot de procedure laagdrempelig genoemd kan worden.  
  De rechter heeft meer dan in de bestaande civiele procedures een regiefunctie. Er 
wordt een beroep op zijn besluitvaardigheid gedaan, met als doel terugkeer naar de 
buitengerechtelijke onderhandelingstafel. Dat vraagt om een actieve houding van de rechte
gericht op het binden van partijen, waarbij voor de acceptatie door partijen van belang is dat de 
rechter gezag uitstraalt, hetgeen veelal ervaring en specialisatie zal vragen. Een handicap 
vormt daarbij, met het oog op de mogelijk competitieve houding van partijen, het feit dat de wet 
voorziet in een eenzijdig ingediend deelgeschilverzoek.127 De rechterlijke uitspraak biedt 
partijen de toepasselijke objectieve criteria die nodig zijn om coöperatief 128 te kunnen 
onderhandelen; bij uitstek het terrein v
v
er meer ruimte en aandacht v
 
2.6 Verwijzingvoorziening 
In 2005 is mediation geïntroduceerd als verwijzingsvoorziening binnen de rechtspraak en Het 
Juridisch Loket.129 Verwijzing naar mediation door de rechtbanken130 heeft geresulteerd in bijn
10.000 verwijzingen van 2005 tot 2009. In de meerderheid van deze zaken is overeenstemming
bereikt.131 De ervaring met ‘mediation naast rechtspraak’ leert dat de indicatie van de rech
een goede aanvulling vormt voor die gevallen wa
der staduim van hun geschil nog niet toe zijn aan mediation. Verwijzing vanuit de 
gerechten werkt dan als stok achter de deur.132 
Het Juridisch Loket wordt druk bezocht (ruim 770.000 klantcontacten in 2009) niet in de
laatste plaats omdat het Loket herkenbaar in het straatbeeld aanwezig, neutraal en goedkoop 
is. Door Het Juridisch Loket zijn in 2005 in totaal 783 mediationvoorstellen gedaan. In 2009 is 
 
124 zie art. 1019aa Rv. 
125 alleen indien de wederpartij uiteindelijk niet aansprakelijk blijkt te zijn, of de benadeelde een ‘eigen 
schuld’ kan worden tegengeworpen, komen de kosten van de deelgeschilprocedure niet voor (volledige) 
ux, ‘Mediation via het Juridisch Loket.’, Mediation en conflictmanagement,  
 mogelijkheid expliciet in de wet opgenomen, art. 818 lid 2 Rv, in 
, p. 87. Hiervoor was gemiddeld zes uur per mediaton nodig en afronding volgde binnen 
vergoeding in aanmerking. 
126 Frenk e.a. 2010, p. 166. 
127 Wesselink 2010, p. 1587. 
128 niet positioneel, maar integratief, zie Harvard-methode hoofdstuk 3.3. 
129 V. Schrijber-Lelo
2010 (14) 1, p. 80. 
130 voor echtscheidingszaken is deze
werking getreden op 1 maart 2009. 
131 Verberk 2009
twee maanden. 
132 Kamerstukken II 2009/10, 29 528, nr. 6, p. 6. 
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dit aantal opgelopen tot ruim 6900.133 Het jaarverslag van Het Juridisch Loket maakt melding
van het aantal daadwerkelijke verwijzingen naar een mediator. Deze belopen in 2009 slechts 
2.651 keer, terwijl in dat jaar 38.942 keer is verwezen naar de advocatuur. 
 
isch 
t 
 het 
conflict 
7  
e 
or 
ogelijkheid tot vernieuwing en aanpassing van de verwijzingsvoorziening. Dat leidt tot 
an mensen en middelen.138  
ardige 
oel te 
e deugdelijk zijn, wil de 
 geldt voor de 
                                           
134 Het Jurid
Loket verstrekt informatie over het recht, doet niet aan belangenbehartiging en is neutraal in het 
conflict. Indien beide partijen, na een voorstel daartoe, besluiten om via mediation een 
oplossing voor het conflict te vinden, volgt de uiteindelijke verwijzing naar de mediator. Gezoch
wordt naar een mediator die NMI gecertificeerd is, kennis heeft over het onderwerp van
en in de buurt van de partijen kantoor houdt.135 Het Juridisch Loket heeft de verwijzing 
naar mediation tot een integraal onderdeel van de reguliere dienstverlening gemaakt.  
Pel136 noemt een aantal faalfactoren voor een goed werkende verwijzingsvoorziening13
waaronder: promotie van mediation als methode in plaats van promotie van het resultaat; 
onvoldoende deskundige verwijzers; gebrek aan goede follow-up van de mediation; inzet van 
onervaren of ongekwalificeerde mediators of mediators die geen affiniteit hebben met d
doelgroep. Succesfactoren voor een goed werkende verwijzingsvoorziening zijn: draagvlak do
middel van interne en externe voorlichting; kwaliteit van de verwijzing; kwaliteit van de 
mediation; en niet in de laatste plaats het leerelement. Lering trekken uit ervaringen biedt de 
m
realistische voorlichting en een verantwoorde inzet v
 
2.7 Van competitiemodel naar coöperatiemodel  
Geconcludeerd kan worden dat de rechtspraktijk in het privaatrecht langzaam maar zeker 
beweegt van proceduregericht naar oplossingsgericht ofwel, van competitiemodel naar 
coöperatiemodel. In het privaatrecht is de focus niet langer primair gericht op een rechtva
procedure, maar is het doel een probleem op te lossen. Dit betekent niet dat de procedure als 
zodanig verwaarloosd mag worden. Veeleer is de procedure een middel om een d
bereiken. Dit middel moet doelmatig ingezet kunnen worden en derhalv
rechtzoekende erop kunnen vertrouwen en erin willen geloven. Dit
overheidsrechtspraak, maar evenzeer en niet minder voor alternatieve 
geschiloplossingsmethoden. Het recht is niet primair of enkel een 
geschillbeslechtingsinstrument; de rechter heeft tot taak de toegang tot het recht te bevorderen 
 
133 Schrijber-Leloux 2010, p. 81. 
134 het jaarverslag van Het Juridisch Loket is te raadplegen op: < 
http://www.juridischloket.nl/overhetjuridischloket/jaarplan/Documents/jaarverslag_juridischloket_08%2009-
23-22.pdf >. 
135 Schrijber-Leloux 2010, p. 78. 
136 M. Pel, Verwijzen naar mediation. Praktijkgids voor en effectief mediationvoorstel, Den Haag: Sdu 
Uitgevers 2008. 
137 Een goed werkende verwijzingsvoorziening is een voorziening waar voldoende verwijzingen worden 
gerealiseerd die de partijen tevreden stellen over verloop, duur en resultaat van de mediation, zie Pel 
2008, p. 104. 
138 Pel 2008, p. 105. 
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door in het licht van een gegeven casus de waarden te interpreteren en toe te passen die in de 
cht. wetsteksten besloten liggen. Het uiteindelijke doel blijft verwezenlijking van het materiële re
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Hoofdstuk 3 Toegang tot de mediator 
Hoe wezenlijk de toegang tot de rechter en de advocatuur ook is voor de beslechting van 
geschillen, toch biedt rechtspraak niet in alle gevallen uitkomst. Daarom stimuleert de ove
de ontwikkeling en het gebruik van mediation als optie binnen het brede scala van 
conflictbehandelingsmethoden, waartoe ook rechtspraak behoort.
rheid 
n aan de mediationbranche 
vergelaten, zodat deze zich flexibel zou kunnen ontwikkelen.141 De ontwikkeling is echter zo 
wat mediation eigenlijk behelst en 
en 
helder b
st 
 
gaat 
beschreven methode van bemiddeling in conflicten of ter preventie daarvan, welke 
methode in ontwikkeling is en zich leent voor wetenschappelijk onderzoek dat tevens 
 bedoelde ontwikkeling. In de toepassing van deze methode worden 
139  
Mediation is in de late jaren zestig van de vorige eeuw in de Verenigde Staten 
ontwikkeld uit onvrede met de overheidsrechtspraak en in de jaren negentig overgewaaid naar 
Europa.140 In Nederland wordt de verdere ontwikkeling van mediatio
o
chaotisch geweest dat er grote onzekerheid heerst over 
welke rol de mediator daarbij heeft, waardoor het grote publiek niet veel op heeft met het 
nieuwe fenomeen.142 Voor de term mediation wordt nergens in het recht een definitie genoemd; 
sterker nog: mediation is, ondanks de verwijzing naar de mediator of naar mediation door 
rechtbanken en Het Juridisch Loket, niet wettelijk geregeld. Ook de rechtspraak heeft ge
eeld van het fenomeen mediation. De Hoge Raad overweegt: Mediation is (…) een ruim 
en niet steeds duidelijk afgebakend begrip en vindt plaats in verschillende vormen en onder 
verschillende voorwaarden, terwijl de groep mediators weinig vastomlijnd is, waarbij naa
mediators die op grond van het voldoen aan bepaalde opleidings- en andere kwaliteitseisen
door een mediationorganisatie als zodanig zijn gecertificeerd, ook ‘ad hoc’ mediators 
voorkomen voor wie geen kwaliteitswaarborgen gelden.143 Volgens de Minister van Justitie 
het bij mediation in strikte zin om de begeleiding van partijen door een derde bij het tot stand 
brengen door henzelf van een gezamenlijke oplossing,144 waarbij de aanvullende werking van 
mediation ten opzichte van overheidsrechtspraak, is gelegen in het vermogen om ook de niet 
rechtens relevante belangen mee te nemen in de oplossing van het geschil.145  
Vanuit rechtstheoretisch perspectief dient mediation te worden begrepen als een 
specifieke, 
on
vervolgens bepaalde technieken en vaardigheden toegepast, aldus de uitleg van Jongbloed en 
ontbeerlijk is voor de
Schonewille.146   
Muijden omschrijft mediation als een methode van geschilbeslechting, waarbij een 
neutrale derde partijen begeleidt bij hun onderhandelingen, opdat zij gezamenlijk tot wederzijds 
                                            
139 Kamerstukken II 2009/10, 29 528, nr. 6, p. 1. 
6, p. 2. 
140 Muijden 2007, p. 26. 
141 Kamerstukken II 2003/04, 29 528, nr. 2, p. 10. 
142  M. Barendrecht, ‘The sound of one hand clapping.’, AA 2009-10, p. 639. 
143 HR 10 april 2009 LJN: BG9470 r.o. 3.6.2.2. 
144 Kamerstukken II, 2003/04, 29 528 nr. 2, p. 19. 
145 Kamerstukken II, 2009/10, 29 528, nr. 
146 Jongbloed en Schonewille 2009, p. 23. 
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aanvaa
ate 
er? 
enam is die van 
de med
pleiding 
men. 
werken 
chtbanken.155 Aan de NMI Gecertificeerd Mediator worden daartoe 
anvullende eisen gesteld op het gebied van bereikbaarheid en beschikbaarheid van de 
rdbare oplossingen komen.147 En zo zijn er nog vele andere omschrijvingen te geven, 
afhankelijk van de visie die men heeft op de achtergrond van de conflicten, de doelen die de 
mediator wenst na te streven binnen de mediationprocedure en de werkwijze die daarbij 
noodzakelijk wordt geacht.148 Naar de doelen die de rechtzoekenden nastreven is weinig 
onderzoek gedaan, maar aangenomen mag worden dat wanneer men zich tot een mediator 
wendt met een kwestie die een oplossing behoeft, dit doet in de verwachting dat de mediator 
hiertoe een doeltreffende methode zal hanteren. En cliënten verwachten in toenemende m
specifieke vakkennis van de mediator.149  
 
3.1 Beroepsuitoefening, methode of vaardigheden? 
De cruciale vraag is nu, moet de mediator aangemerkt worden als een beroepsbeoefenaar met 
een specifieke taak, moet mediation gezien worden als een specifieke methode die hanteerbaar 
is door verschillende beroepsbeoefenaren, of is mediation niet meer dan een verzameling 
vaardigheden die willekeurig en naar believen gebruikt kunnen worden door een ied
Velen verrichten werkzaamheden op juridisch gebied, zoals advocaten, rechters en 
notarissen. De beroepsgroep die de laatste jaren echter het meest in omvang to
iators, zegt Jongbloed, waarmee hij suggereert dat de mediator behoort tot een 
juridische beroepsgroep.150 Iedereen mag zich mediator noemen omdat er geen wettelijke 
regulering van het beroep bestaat, maar mediators die een erkende mediation-basiso
hebben gevolgd, kunnen zich na het afleggen van een kennistoets laten registreren bij het 
Nederlands Mediation Instituut (hierna: NMI).151 Vervolgens kan men zich laten certificeren door 
een assessment152 af te leggen, waarna men zich NMI Gecertificeerd Mediator153 mag noe
Mediators laten zich veelal certificeren omdat alleen gecertificeerde mediators mogen 
op verwijzing 154 van de re
a
mediator.  
                                            
147 Muijden 2007, p.141. 
148 H. Prein, Trainingsboek conflicthantering en mediation, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2007, p. 
253. 
149 H. van Meeteren, De 10 vaardigheden van mediation, Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Business 
Contact 2008, p. 10. 
150 A.W. Jongbloed, ‘Een verschoningsrecht voor mediators?’, AA 04-2010, p. 246. Per 1 juli 2009 stonden 
4270 mediators ingeschreven in een door het Nederlands Mediaton Instituut bijgehouden register, in 1999 
n is aan het begin 
 
aar register voor geregistreerde en 
t in 
en collectief merk 
tieve merken’ www.nmi-mediation.nl/NMI logo- en titelgebruik
was dit nog 1018. Het aantal bij de balie ingeschreven advocaten was in 1999 10.406 e
van 2009 gestegen tot 15.547. 
151 Muijden 2007, p 28. Rond 1990 zijn de eerste gekwalificeerde en opgeleide mediators in Nederland 
met hun werkzaamheden gestart. In 1993 is het NMI opgericht als onafhankelijke kwaliteitsorganisatie
voor mediation in Nederland. Het NMI beheert een openb
gekwalificeerde mediators. 
152 een certificatie-assessment is een psychologisch onderzoek in combinatie met een praktijkopdrach
de vorm van rollenspelen. Het doel van een assessment is het gedrag van de kandidaat te beoordelen. 
153 een merkenrechtelijke bescherming in de vorm van het recht op het gebruik en e
volgens het ‘NMI Reglement Collec . 
anken verwijzen sinds 2005 structureel naar mediation, in gevallen die 
n de ingeschreven mediators is gecertificeerd. 
154 Het Juridisch Loket en de rechtb
daarvoor naar hun oordeel geschikt zijn. 
155 Jongbloed 2010, p. 246. Iets meer dan 20% va
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Hiermee is echter nog niets gezegd over de beroepsachtergrond van mediators. Om 
mogelijke misverstanden bij te stellen: Juristen vormen onder de mediators inmiddels een flinke 
minderheid. Slechts circa een derde van de bij het NMI ingeschreven mediators is juridisch 
geschoold. Ook niet-juristen kunnen zich laten certificeren en mogen op grond daarvan werk
op verwijzing van de rechtbanken. In de afgelopen jaren zijn veel meer niet-juristen 
tot de NMI-registers dan juristen. Mediators vormen een rijke schakering beroepsbeoefenaren 
zoals: hulpverleners (psychologen, therapeuten, maatschappelijk werkers), ambtenaren, 
personeelsfunctionarissen, managers, organisatie deskundigen, ondernemers, 
arbeidskundigen, ICT specialisten, accauntants, technici enz. enz.
en 
toegetreden 
aaraan 
 nodig in 
et 
mediati
e 
.158 
ors 
orden dat slechts 3,5 % van de geregistreerde mediators uitsluitend als mediator 
werkt; b eg 
 
156 De kennistoets en het 
assessment toetsen slechts de mediationkennis en de mediationvaardigheden, zonder d
op enigerlei wijze toetsing van inhoudelijke juridische kennis te koppelen - anders dan
verband met het afsluiten van de mediatonovereenkomst - ervan uitgaande dat de mediator h
ongesprek slechts zal faciliteren en zich niet inhoudelijk met een kwestie bemoeit. 
Partijen zijn echter, zo blijkt uit onderzoek, het minst tevreden over de inhoudelijk
deskundigheid van de mediator en ontevreden over diens daadkracht.157 Uit onderzoek onder 
mediators blijkt verder dat hun cliënten certificatie als nietszeggend ervaren
Mediators twijfelen overigens ook aan de daadwerkelijke kwaliteit van de gecertificeerde 
mediators, waarbij gewezen wordt op de overgangsregeling uit het verleden waarbij mediat
kennelijk erg makkelijk aan een certificaat konden komen.159 Daarbij moet overigens 
aangetekend w
ij de gecertificeerde mediators is dit ongeveer 18,5%,160 hetgeen betekent dat verrew
de meeste mediators mediation als nevenberoep of als vaardigheid binnen hun eigenlijke 
beroep beoefenen, zodat nauwelijks gesproken kan worden van het bestaan van een 
beroepsgroep mediators. 
 
3.1.1 Sociaalpsychologische of juridische benadering 
Verricht de mediator eigenlijk wel werkzaamheden op juridisch gebied? Deze vraag kan een 
gevoelige snaar raken bij mediators. Mediaton berust immers primair op een samenstel van 
sociaalpsychologische inzichten, die zijn vertaald in een specifiek proces en in een aantal 
interventiemethoden.161 Mediation kan toegepast worden als alternatief voor allerlei juridische
                                            
156 Vogels en Zeijden 2010, p 10 e.v. en  < www.nmi-mediation.nl/Register in cijfers >. 
157 Muijden 2007, p. 145 en Vogels en Zeijden 2010, p. 43: uit onderzoek blijkt dat verschillende aspecten 
van klanttevredenheid met ‘slecht’ of ‘zeer slecht’ worden beoordeeld. In bijna 12% van de gevallen 
worden de aspecten deskundigheid en uitkomst met ‘slecht’ beoordeeld. Dit behoeft niet specifiek de 
 mediator te betreffen. 
rmerk, de markt en commerciële overwegingen. 44% noemt de toegang tot de rechtbank, Het 
hakeld 
t medewerking van A.F.M. Brenninkmeijer, Juridische aspecten van 
u Uitgevers 2007,p. 19. 
juridische deskundigheid van de
158 Vogels en Zeijden 2010, p 42:  51% van de gecertificeerde mediators noemt als reden van certificering 
het keu
Juridisch Loket en de Raad voor de Rechtsbijstand. Van degenen die een mediator hebben ingesc
weet 63% niet of de ingeschakelde mediator was ingeschreven bij het NMI. 
159 Vogels en Zeijden 2010, p. 27. 
160 Vogels en Zeijden 2010, p. 10. 
161 E. Schutte en J. Spierdijk me
mediation, Den Haag: Sd
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procedures. De methode is echter niet exclusief verbonden met juridische kwesties, maar kan
ook de relatie tussen partijen en hun interactie centraal stellen.
 
e 
lexe en dieper liggende 
problem
rapie 
dige 
en 
aar 
h op of mediation wel geschikt is als alternatief voor rechtspraak. 
mers, vanuit juridisch perspectief bezien dient de uiteindelijk afgesproken uitkomst van een 
ingbaar te zijn en dient deze uitkomst ook finaliteit te bezitten. 
 
de 
r 
                                           
162 Vanuit sociaalpsychologisch
perspectief bezien zijn conflictkwesties vaak symptomen van zeer comp
en. Daarom vinden psycholoog-mediators het noodzakelijk niet alleen stil te blijven 
staan bij de oppervlaktekwesties en de posities van de partijen, maar zij diepen de 
conflictkwesties verder uit of verbreden het conflict.163 Deze gedragskundige, op relatiethe
lijkende, toepassing van mediation staat echter ver af van de normatieve invalshoek van 
juristen. Daarnaast vindt mediation toepassing als conflictbeheersingmethode en in de context 
van organisatieontwikkeling en teambuilding bij conflicten in organisaties; de organisatiekun
toepassing van mediation. Ook bij diverse overheidsinstanties zijn positieve ervaringen 
opgedaan met proactieve geschiloplossing in de vorm van het voortijdig inzetten van 
mediationinzichten en mediationvaardigheden ten behoeve van de bezwaarbehandeling.164  
Mediationvaardigheden zijn: communicatieve vaardigheden als luisteren, samenvatten 
en doorvragen, toegepast vanuit een open onafhankelijke faciliterende houding; 
gespreksstructuur aanbrengen en bewaken; interventietechnieken; de-escalatietechnieken 
onderhandelingsvaardigheden.165 Vastgesteld kan dus worden dat niet de 
mediationvaardigheden juridisch, sociaalpsychologisch of organisatiekundig van aard zijn, m
de inhoud van de door de mediator geleide mediationgesprekken. Anders gezegd, niet de 
mediationvaardigheden zijn juridisch, maar de inhoud van de te behandelen kwesties kan 
juridisch zijn.   
De vraag werpt zic
Im
geschiloplossingsmethode afdw
Dit is in het belang van zowel de geschilpartijen als van de maatschappij. De maatschappelijke
ordening veronderstelt dat conflicten opgelost worden. Over het bestaan van een objectieve, 
normatieve standaard en wat gezien moet worden als een rechtvaardig 
onderhandelingsresultaat is de mediationliteratuur echter verdeeld.166 Naast de verschillen
benaderingen van rechtvaardigheid van het onderhandelingsresultaat, bestaat er ook verschil 
van mening over de positie van de mediator. Moet hij, als neutrale procesbegeleider, passief 
blijven of mag de mediator daadwerkelijk participeren in het oplossen van de problemen?167 
Deze verschillen in benadering en de daaruit voortvloeiende onduidelijkheden frustreren echte
wel de toegang tot het recht voor de rechtzoekende mediationcliënt. Bij het veronachtzamen 
van de positie van het recht in een concrete conflictsituaties bestaat het gevaar dat beslist wordt 
 
162 Brenninkmeijer 2009, p. 13. 
ktijk. Beroepsvaardigheden en interventietechnieken, Amsterdam: Boon 2007, 
g, actualiteiten ADR/EDR en het juridisch kader.’ , Mediation en 
n. Zie bijlage III. 
163 H. Prein, Mediation in pra
p. 24. 
164  E. van Beukering, ‘Zakelijk conflictmanagement in breed perspectief. Eisen en prikkels vanuit 
risicomanagement, kostenbeheersin
conflictmanagement, 2010 (14) 1, blz. 17. 
165 Van Meeteren 2007, De 10 vaardigheden van mediatio
166 Muijden 2007, p. 15-17. 
167 Muijden 2007, p. 19. 
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op basis van waardeoordelen. Het gevaar bestaat dat partijen besluiten nemen op basis van 
uitlatingen, zonder acht te slaan op de feitelijke stand van zaken. Tegenstellingen in visies en 
belangen worden dan glad gestreken met een beroep op empathie.168 
Uit het voorgaande blijkt dat mediation zich in de loop der jaren flexibel heeft ontwik
met als resultaat dat er verschillende visies op mediation zijn ontstaan, waarbij enerzijds een 
sociaalpsychologische benadering valt waar te nemen en anderzijds een meer juridisch
benadering. Tussen deze twee benaderingen lijkt sprake te zijn van een behoorlijk verschil van 
inzicht. De sociaalpsychologische en de juridische benadering vertonen een zekere onderlinge
keld 
e 
 
ompetitie, waarbij het soms lijkt alsof de ene discipline zich beter toegerust voelt voor het 
eze verschillen in benadering raken ook de acceptatie van het 
2009 
m 
f bekend met mediation; in 2008 
g dit percentage op 21%,171  en de verwarring over wat mediation nu werkelijk behelst, is 
jen die het meemaken en andere betrokkenen een prachtige 
el 
.1.2 Rechtskundig mediator 
 
e 
e 
de 
positie of de rol van de mediator ook nog ter discussie staat. Ter nadere definiëring van het 
ep mediator is het denkbaar onderscheid te maken tussen b.v.  ‘rechtskundig mediatiors’ 
c
mediationvak dan de ander. D
fenomeen mediation in de samenleving.169 Het aantal mediations is nog steeds bedroevend 
laag en de bekendheid met mediation valt zwaar tegen.170 Het totaal aantal mediations in 
bedraagt circa 47.300 door ongeveer 4500 bij het NMI geregistreerde mediators tegenover rui
900.000 gestarte civielrechtelijke procedures. De bekendheid met mediation onder partijen die 
door Het Juridisch Loket naar een mediator zijn verwezen is de afgelopen jaren amper 
toegenomen. In 2005 was 19% van de verwezen partijen voora
la
groot. Mediation is volgens parti
manier om geschillen duurzaam en tegen lage kosten op te lossen, maar er zijn net zove
verhalen over partijen die hun rechten voor niets weggeven, onder de indruk van al het begrip 
aan de mediationtafel.172  
 
3
Om orde in de chaos te scheppen is een scherp onderscheid nodig tussen de toepassing van 
mediationvaardigheden, mediation als methode en de uitoefening van het beroep mediator. 
Globaal genomen worden mediationvaardigheden toegepast bij de oplossing van juridisch
geschillen, sociaalpsychologische conflicten en ter reductie van spanningsvelden binnen 
organisaties, zoals bij samenwerkingsproblemen. Voor al deze toepassingen zijn verschillend
methoden en werkwijzen ontwikkeld, die helaas niet eenduidig zijn omschreven en waarbij 
bero
(gespecialiseerd in de behandeling van juridische geschillen in een algemene praktijk, waarbij 
o.a. echtscheidingsmediator en arbeidsrechtmediator specialisaties vormen), ‘gedragskundig 
                                            
 mediation, Apeldoorn-Antwerpen: Maklu 2009: A. Brenninkmeijer, p. 16. 
g: WODC 
168 Barendrecht 2009, 639. 
169 G. Frerks e.a., Reflectie op
Deze publicatie vormt de neerslag van het tweede, door de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrect 
georganiseerde Mediationcongres. 
170 M. Guiaux, F. Zwenk en M. Tumewu, Mediation Monitor 2005-2008. Eindrapport,  Den Haa
2009. < www.wodc.nl - WODC Cahier 2009-9>, p. 13. 
171 Vogels en Zeijden 2010, p. 5 en 11 -13 en CBS. 
172 Barendrecht 2009, p. 639. 
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mediators’ (met specialisaties in conflicten met of tussen burgers met sociaalpsychologische 
problemen en buurtbemiddeling) en ‘organisatiekundig mediators’ (ter behandeling van interne 
n externe zakelijke conflicten, gespecialiseerd in b.v. Zakelijk Conflictmanagement of 
dig 
 de literatuur over mediation wordt doorgaans geen scherp onderscheid gemaakt tussen de 
 
ij 
.2.1 Grondslagen mediation 
 
 uitkomst, waarbij de neutraliteit van de procesbegeleider en 
ertrouwen in het proces essentieel zijn.177 De mediator kan afzonderlijke en vertrouwelijke 
e
premediation bij de overheid).173 Met het oog op de onderzoeksvraag zal hierna ingegaan 
worden op het beroep, dat ten behoeve van dit onderzoek aangeduid wordt als ‘rechtskun
mediator’. Hiermee wordt gedoeld op de onafhankelijke mediationdeskundige die zich 
bezighoudt met een oplossingsgerichte behandeling van kwesties ter geschillenbeslechting op 
het gebied van het burgerlijk recht en het handelsrecht in de uitoefening van een vrij beroep.  
 
3.2 Mediation als methode 
In
theoretische grondslagen van mediation en de daarop berustende kernwaarden die door 
mediators worden gerespecteerd. Dit onderscheid is wel nodig om helderheid te krijgen over 
mediation als methode - in de zin van een vaste weldoordachte manier van handelen om een
bepaald doel te bereiken - en de rol van de mediator als toepasser van die methode, waartoe h
zich de nodige kennis en vaardigheden eigen dient te maken. 
 
3
Brenninkmeijer definieert in het Handboek Mediation174 de grondslagen: a. procedurele 
rechtvaardigheid; b. het mensbeeld; c. coöperatie versus competitie; d. de complexiteit van de 
samenleving en van het recht in het bijzonder; en ten slotte: e. het contractsmodel. Nadere 
uitwerking van deze grondslagen:175 
 
a. De procedurele rechtvaardigheid vormt de kern van mediation. Partijen kunnen persoonlijk en 
direct voor hun eigen zaak opkomen (equality of arms176) en hebben zeggenschap over de
procedure, de inhoud en de
v
gesprekken (caucusing) voeren met elk van de individuele partijen.178 De procedure vindt in 
beslotenheid plaats179 en niets wat in de mediation naar voren is gekomen mag openbaar 
                                            
173 M.b.t. de verwijzing van de rechter naar een mediator wordt hier opgemerkt, dat nadere afbakening van 
het vrije beroep ‘mediator’ bijdraagt aan een doelgerichte dienstverlening, waarbij niet noodzakelijkerwijs 
 geschil kan 
n aan begeleiding van een gedragskundig mediator, een organisatiekundig 
p. 4 – 6. 
zicht betreffende grondslagen, kernwaarden en twee van de vier 
 zaak te presenteren. 
g te zijn, doordat ze aan dezelfde procedurele eisen moeten 
ikken over gekwalificeerde professionele ondersteuning. 
MI Mediation Reglement 2008. 
Reglement 2008. 
naar een rechtskundig mediator verwezen wordt. Afhankelijk van de aard van het voorgelegde
er evengoed behoefte bestaa
mediator of een specialist.  
174 Brenninkmeijer 2009, 
175 Voor een schematisch over
mediationstijlen: zie bijlage I. 
176 Equality of arms houdt in dat beide partijen gelijke mogelijkheden hebben om hun
Partijen worden verondersteld gelijkwaardi
voldoen en daarnaast kunnen besch
177 Brenninkmeijer 2009, p. 5 en  Frerks 2009, p. 20. 
178 caucusing, art. 4.3 N
179 art 6 NMI Mediation 
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worden gemaakt.180 Deze contractuele geheimhoudingsplicht is van toepassing op alle bij de 
mediationprocedure betrokkenen.181 
 
b. De zelfstandigheid en de autonome zelfbeschikking van de mens staan centraal, waarb
partijen in staat worden gesteld zelf over hun belangen te beslissen.
ij 
enen 
 de zgn. 
rlichten en zorgen dat zij voldoende informatie 
t hun beschikking hebben. Dus zowel informed consent met betrekking tot het proces185 van 
ekking tot de uitkomst ervan. 
oden 
p 
r partijen 
elijke oplossing, waarbij recht kan worden gedaan aan de belangen van alle 
etrokkenen. In het recht zijn daarvoor bruikbare redelijkheidsmaatstaven te vinden.188 
artijen 
n 
s)normen. Kenmerkend voor 
nderhandelen is dat partijen er samen, eventueel bijgestaan door deskundige adviseurs, 
 op 
de horizontale verhoudingen tussen partijen die zij uiteindelijk kunnen vertalen in een 
(vaststellings)overeenkomst, waarin partijen elkaar over en weer algehele en finale kwijting 
      
182 Vereist voor deze 
zelfbeschikking van partijen is de afwezigheid van misbruik en dwang.183 Partijen di
voldoende geïnformeerde beslissingen te nemen en op de hoogte zijn van hun rechten:
informed consent.184 Zij moeten elkaar goed voo
to
mediation, verkregen van de mediator, als die met betr
 
c. Een kenmerk van mediation is de vrijwilligheid ervan. In tegenstelling tot andere meth
van conflictbeëindiging, kan mediation niet eenzijdig in gang gezet worden186 en vindt plaats o
basis van vrijwilligheid.187 Mediation berust op coöperatie, waarbij partijen streven naar een 
gemeenschappelijke visie op de feiten op basis waarvan gezocht wordt naar een voo
over een weer red
b
 
d. Uitgangspunt bij mediation is het onderhandelen in de schaduw van het recht.189 De 
overeenstemming die partijen bereiken zal daarom juridisch houdbaar moeten zijn.190 P
weten belangentegenstellingen te overbruggen via onderhandelingen met gebruikmaking va
objectieve criteria: objectieve en algemeen aanvaardbare (recht
o
proberen uit te komen. Een oplossing in mediation is legitiem of rechtvaardig als partijen dit 
vinden en tevens een bepaalde externe staandaard aangelegd wordt; ofwel een rechtens 
aanvaarbare oplossing.191 
 
e. Mediation is een vrijwillige procedure waarvoor partijen zelf verantwoordelijk zijn, naar eigen 
inzicht kunnen organiseren en te allen tijde kunnen beëindigen. Bij mediation ligt de nadruk
                                      
eglement 2008 en art. 5 NMI Gedragsregels voor de NMI Mediator. 
uijden 2007, p. 16. 
 Partijen wijzen zelf een Mediator aan. 
nt 2008. 
180 art. 7 NMI Mediation R
181 Muijden 2007, p. 17 e.v. 
182 Brenninkmeijer 2009, p. 5. 
183 M
184 Brenninkmeijer 2009, p. 5. 
185 art. 3 NMI Gedragsregels voor de NMI Mediator. 
186 art. 2 NMI Mediation Reglement 2008: De
187 art. 5 NMI Mediation Regleme
188 Brenninkmeijer 2009, p. 6. 
189 Brenninkmeijer 2009, p. 6. Een gang naar de rechter, als alternatief, speelt op de achtergrond mee. 
190 Frerks 2009, p. 37. 
191 Frerks 2009, p. 38. 
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verlenen. Kenmerkend voor een overeenkomst is dat de contractpartijen met de inhou
instemmen volgens de wils-vertrouwensleer.
d ervan 
ngt 
partijen jegens elkaar een informatieplicht hebben, ook wel de noodzaak tot 
formed consent genoemd, waarmee informed consent ook in dit verband een wezenlijk 
dt 
t en handelen zonder 
anziens des persoons, die in kernwaarden tot uitdrukking worden gebracht. De op de 
er de 
onflictpartijen.196 De mediator kan de kwestie in afzonderlijke en 
ertrouwelijke gesprekken met elk van de individuele partijen bespreken; caucusing.197 De 
hij 
ediation 
r 
waarborgt de autonome zelfbeschikking van partijen door partijen voldoende informatie te 
192 Het belang van vertrouwen in mediation bre
met zich dat 
in
element van mediation vormt.193 In de onderhandelingsfase dienen partijen zich te gedragen in 
overeenstemming met de redelijkheid en billijkheid, rekening houdend met elkaars 
gerechtvaardigde belangen.194 Hetgeen de conflictpartijen zijn overeengekomen wor
deugdelijk in een overeenkomst vastgelegd.195 
 
3.2.2 Kernwaarden gerespecteerd door mediators 
Een professional heeft bepaalde morele verplichtingen zoals zwijgplich
a
genoemde grondslagen berustende algemeen aanvaarde beroepsregels die door mediators 
(dienen te) worden gerespecteerd zijn: a. onpartijdigheid; b. onafhankelijkheid; c. integriteit; d. 
deskundigheid; en e. vertrouwelijkheid. Deze kernwaarden kunnen als volgt worden 
omschreven:  
 
a. De mediator is onpartijdig; hij is geen belangenbehartiger en neemt geen beslissing ov
kwestie; hij bewaakt de processuele rechtvaardigheid. De mediator zorgt voor een strategisch 
evenwicht tussen de c
v
mediator neemt een gepaste professionele distantie in acht.198 
 
b. De mediator behoort onafhankelijk te zijn tegenover een ieder en tegenover de kwestie die 
in behandeling krijgt; hij is vrij van belang bij een bepaald resultaat en hij is onbevangen en 
onbevooroordeeld ten aanzien van de partijen; hij laat zich niet leiden door buiten de m
gelegen belangen.199 De mediator mag geen uitspraak doen over de kwestie of een onderdeel 
daarvan, tenzij de conflictpartijen hem dat gezamenlijk uitdrukkelijk verzoeken.200 De mediato
                                            
192 Brenninkmeijer 2009, p. 6. 
193 Muijden 2007, p. 16. 
194  A.S. Hartkamp, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk 
 overeenkomsten, Deventer: Kluwer 2005, nr. 158 
rm van mediation 
benoemd tot arbiter, waarna hij 
recht.Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene leer der
e.v. 
195 art. 10 NMI Mediation Reglement 2008. 
196 art. 4 NMI Gedragsregels voor de NMI Mediator. 
197 art. 4.3 NMI Mediation Reglement 2008. 
198 Brenninkmeijer 2009, p. 272. 
199 Brenninkmeijer 2009, p. 273. 
200 art. 2 NMI Gedragsregels voor de NMI Mediator. Dit ziet op de zgn. med-arb: een vo
waarbij de mediator aan het einde van het proces door de partijen wordt 
een bindende beslissing neemt, Brenninkmeijer 2009, p. 19. 
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verschaffen teneinde een verantwoorde keuze te maken.201 De mediator bepaalt zijn
honorarium uitsluitend op uurbasis en onafhankelijk van het met de mediation te bereike
 
n 
sultaat.202 
in zijn  
 aandacht te besteden aan het 
ich eigen maken van kennis en vaardigheden die ten goede komen aan de juiste invulling van 
den van de vakinhoudelijke deskundigheid.205 Van de mediator 
 
aduw van het 
 
re
 
c. De mediator dient zich zodanig te gedragen dat het vertrouwen in de beroepsgroep of 
eigen beroepsuitoefening niet wordt geschaad.203  Hij onderwerpt zich aan de gedragsregels 
van zijn beroepsgroep. De mediator gaat belangenverstrengeling tegen en kan zich 
verantwoorden voor zijn keuzes. De samenleving in het algemeen en de cliënten in het 
bijzonder, moeten erop kunnen vertrouwen dat de mediator zich richt op de belangen van alle 
betrokkenen en van het algemeen maatschappelijk belang. De mediator is zich bewust van de 
vrijwilligheid van de procedure en van zijn professionele zorgplicht.204  
 
d. De mediator moet voldoende deskundig zijn. Hij dient blijvend
z
het beroep en het op peil hou
mag verwacht worden dat hij zijn cliënten tijdig informeert over zijn deskundigheid en over de 
vraag of hij, al dan niet met de inschakeling van derden, voldoende geëquipeerd is om hulp te
verlenen in concrete kwesties. De complexiteit van samenleving en recht, vereist dat de 
mediator over voldoende deskundigheid beschikt om ‘onderhandelingen in de sch
recht’ te begeleiden. 
 
e. De mediator behandelt alle informatie die voorvloeit uit of betrekking heeft op de mediation 
vertrouwelijk, met inbegrip van het feit dat de mediation plaatsvindt of heeft gevonden, tenzij hij 
wettelijk of op grond van de openbare orde verplicht is deze bekend te maken. Informatie die 
een van de partijen in vertrouwen aan de meditor bekendmaakt, mag niet zonder toestemming 
aan de andere partij worden bekendgemaakt, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting 
bestaat.206 Het belang van cliënten en het algemeen maatschappelijk belang, brengt mee dat 
de mediator niet verplicht kan worden om in rechte een verklaring af te leggen over wat tussen
                                            
201 informed consent en professionele zorgplicht, T.F.E. Tjong Tjin Tai, Mr. C. Assers Handleiding tot de 
enkomst, Deventer: Kluwer 2009, 93 e.v. 
ediator. 
ragsregels voor de NMI Mediator. 
htnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer 
roepsbeoefenaar is jegens zijn cliënt gehouden om de zorg van een redelijk 
I 
ators, te raadplegen op: < 
stice/adr/adr_ec_code_conduct_nl.pdf
beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Bijzondere overeenkomsten. Opdracht incl. de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovere
202 art. 6 NMI Gedragsregels voor de NMI M
203 art. 1 NMI Ged
204 art. 7:401 BW: De opdrac
in
bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar te betrachten: HR 9 november 1990, NJ 1991, 26 
(Speeckaert/Gradener), waarbij de redelijke bekwaamheid ziet op de kennis en kunde, terwijl redelijk 
handelen de norm is voor het gedrag van de beroepsbeoefenaar. 
 acht nemen. Een be
205 NMI Reglement voor de NMI Geregistreerd Mediator, PE-doelstellingen per 1 januari 2006 en NM
Reglement voor de NMI Gecertificeerd Mediator, PE-doelstellingen per 1 januari 2006. 
206 art. 4 European Code of Conduct for Medi
http://ec.europa.eu/civilju  >. 
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hem en zijn cliënten is gewisseld aan informatie. Ter borging van deze contr
geheimhoudingsplicht
actuele 
 beschikt de mediator, over een wettelijk verschoningsrecht.208 
r 
is 
 in 
veelal 
 mediator 
 
nderhandelingen bemoeit, niet-bindende waardeoordelen geeft en aan beide partijen 
ft. De resultaten moeten in een redelijke verhouding staan tot de 
 
 
m een 
207
 
3.2.3 Mediationstijlen 
Het Juridisch woordenboek geeft als definitie voor mediation: een alternatieve vorm van 
conflictoplossing, het op niet-juridische wijze beslechten van geschillen, waarbij een mediator 
tracht de betrokken partijen, uitgaande van een gemeenschappelijke basis, geheel vrijwillig naa
een akkoord te leiden.209 Dit is een van de vele definities die in omloop zijn en waarvan de 
redactie vooral afhankelijk is van de mediationstijl die de mediator hanteert. Een mediationstijl 
een samenhangend stelsel van strategieën en technieken, dat het gedrag van een mediator
een mediation karakteriseert.210 De mediationstijl vormt derhalve een onderdeel van mediation 
als methode. 211 Momenteel zijn in Nederland vier mediationstijlen bekend te weten: de 
evaluatieve, faciliterende, transformatieve en de narratieve stijl. 
 
3.2.3.1 De evaluatieve stijl  
De visie van de evaluatieve mediator op conflicten is dat de partijen tegen zichzelf en hun 
juridische onwetendheid in bescherming moeten worden genomen. De evaluatieve
voelt zich mede verantwoordelijk voor de inhoudelijke resultaten die de partijen bereiken. Dat
verantwoordelijkheidsgevoel uit zich doordat de mediator zich inhoudelijk met de 
o
deskundige informatie verscha
juridische normen en partijen moeten zich er minstens van bewust zijn wat zij naar objectieve 
maatstaven vrijwillig inleveren.212 De visie op mediation is: een onderhandelingsproces gericht
op de oplossing van het conflict.213 De mediator geeft een juridische analyse van de sterke en 
zwakke kanten van de posities van partijen. De mediator is juridisch georiënteerd en zal billijke 
en haalbare oplossingen voorstellen. Echtscheidingsbemiddeling214 is in Nederland veelal 
evaluatief omdat de oplossingen en afspraken per definitie juridische consequenties hebben.215
Definitie van evaluatieve mediation: mediation is een procedure waarin twee partijen vrijwillig 
een onafhankelijke derde, de bemiddelaar, inschakelen die hen assisteert en adviseert o
                                            
207 art. 7.3  NMI Mediation Reglement 2008. 
208 art. 7 Richtlijn 2008/52/EG (Mediationrichtlijn). 
n die 
svindt 
erd en zo min mogelijk belemmerd worden; G.P. 
eën Privaatrecht. Handboek scheidingsbemiddeling. Een methode van recht en 
. 
209 R.D.J. van Caspel, H.R.W. Gokkel en C.A.W. Klijn, Fokkema Andreae’s Juridisch Woordenboek, 
Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers 2008, p. 293. 
210 Muijden 2007, p. 22; Prein 2007, p. 26. 
211 zie bijlage II. 
212 Muijden 2007, p. 15 e.v. 
213 Prein 2007, p. 14. 
214 echtscheidingsbemiddeling is een methode waarbij gepoogd wordt tot een overeenkomst te kome
alle gevolgen van de echtscheiding regelt, waarbij een zo rechtvaardig mogelijke afrekening plaat
die met het oog op de toekomst doelmatig wordt geregeld, terwijl de levensmogelijkheden van man, 
vrouw en kinderen zoveel mogelijk worden bevord
Hoefnagels, Monografi
psychologie, Deventer: Kluwer 2007, p.  24. 
215 Muijden 2007, p.24
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tussen hen bestaand geschil tot een oplossing te brengen door middel van 
onderhandelingen.216 
iator op conflicten is dat partijen standpunten jegens elkaar in 
erende 
n 
singen die beide partijen zoveel mogelijk ten 
oede komen. De mediator stuurt vooral op het proces en niet of minder op de inhoud van de 
richt op het oplossen van het conflict door de partijen in 
de 
 
n voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.219 
licten is dat deze veelal van relationele aard 
ijn en in die zin eerder een uitdaging zijn om de menselijke interactie op een hoger niveau te 
 creëren, dan een probleem dat moet worden opgelost. Een conflict is 
 
 tussen 
an een 
e 
    
 
3.2.3.2 De faciliterende stijl 
De visie van de faciliterende med
gaan nemen die polariseren en verharden naar mate het conflict heftiger wordt. De facilit
mediator neemt partijen mee op een zoektocht naar de werkelijke belangen, wensen of node
achter de standpunten en van daaruit naar oplos
g
onderhandelingen. Hij is primair ge
beweging te helpen. Het Harvardmodel van onderhandelen217 vormt een belangrijk element van 
de probleemoplossende mediation. De visie op mediation is een interventie in een conflict of 
een  onderhandeling door een geaccepteerde derde partij die een beperkte of geen dwingen
beslissingsbevoegdheid heeft, die de betrokken deelnemers assisteert bij het bereiken van een
vrijwillig tot stand gekomen, wederzijds acceptabele oplossing van de conflictkwesties.218  
Definitie van faciliterende mediation: Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten 
waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en 
onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een 
gezamenlijk gedragen e
 
3.2.3.3 Transformatieve stijl 
De visie van de transformatieve mediator op conf
z
brengen, empowerment te
weliswaar een botsing tussen mensen, maar dan wel een botsing die niet uitsluitend negatief is.
Zij kan voor beide partijen leiden tot persoonlijke groei en ontwikkeling. De transformatieve 
mediator is in staat de waarden en overtuigingen achter het gedrag van partijen te benoemen, 
onderliggende gevoelens en percepties te verhelderen en een constructieve conversatie
de partijen mogelijk te maken.220 De visie op mediation is: de totstandbrenging v
constructief gesprek, de belangrijkste conditie voor de behandeling van de inhoudelijk
                                        
216 Muijd ediation waarbij 
de Rec ak om 
te mediate en 
van de me  de rechter voor te lichten. 
Kamerstukken II
217 Brenninkmeijer 2009, p. 177 e.v. Het Harvardmodel van onderhandeling is gebaseerd op: a. het 
scheiden van de mensen en het probleem; b. de focus op belangen en niet op juridische posities; c. 
en die in wederzijds belang zijn; d. het hanteren van objectieve criteria; e. 
gen alternatieven van een overeenkomst; Muijden 2007, p. 20. Voor de 
 3.3.1. 
p. 6. 
en 2007, p. 20. Een bijzondere vorm van evaluatieve mediation is forensische m
htbank een mediator benoemt tot deskundige met de dubbele en elkaar enigszins bijtende ta
n tussen partijen, maar ook gedetailleerd te rapporteren aan de rechter in geval van mislukk
diation. Forensische mediation is in beginsel bedoeld om
, 2003/04, 29 528 nr. 2, p. 19. 
zoeken naar oplossing
bekendheid van partijen met de ei
uitwerking van dit model, zie hoofdstuk
218 Prein 2007, p. 14. 
219 Brenninkmeijer 2009, 
220 Prein 2007, p. 29. 
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confli , maar als een kans of uitdaging 
efinitie van transformatieve mediation: Een sociaal proces waarin een derde partij de 
 onderlinge 
 
 
sen 
uit narratieve 
therapie
 
en 
hierover.224  
Deze m
Om tot in 
 
sen, onderverdeeld in zeven subfasen,226 te weten: 
1. 
eeld in de fasen: 
len) 
c. Draai- en categorisatiefase (veranderen van perspectief van de partijen) 
d. Onderhandelen (over de werkelijke issues) 
                                           
ctkwesties. Het conflict wordt niet zozeer als een probleem
gezien.221 
D
deelnemers helpt bij hun inspanningen om de kwaliteit van hun interacties en hun
communicatie te verbeteren.222  
Omdat de trasformatieve mediator zich niet tot doel stelt het conflict als zodanig tot een 
oplossing te helpen brengen, valt deze stijl af als geschiloplossingsmethode en wordt in dit 
onderzoek verder buiten beschouwing gelaten. 
3.2.3.4  Narratieve stijl 
De visie van de narratieve mediator op conflicten is dat van een botsing van twee verschillende 
constructies van de werkelijkheid als gevolg van het toekennen van verschillende betekenis
aan gebeurtenissen of intermenselijke ervaringen. Een conflict is in essentie een strijd over 
wiens verhaal het meeste bestaansrecht heeft. Narratieve mediation komt voort 
 die ontwikkeld is in Nieuw Zeeland. De narratieve mediator nodigt partijen uit tot het 
opbouwen van nieuwe alternatieve verhalen en daarmee tot een nieuwe afstemming van hun
onderlinge gedrag.223 De visie op mediation is een sociaal proces, gericht op het verbeteren 
van de onderlinge interactie teneinde te komen tot een beter begrip van de situatie en tot e
beslissing 
ediationstijl is vrij recent in Nederland geïntroduceerd en wordt nog nauwelijks 
toegepast als conflictbeslechtingsmethode.225  De narratieve mediationstijl wordt in dit 
onderzoek verder buiten beschouwing gelaten.  
 
3.3 Mediationprocedure 
een doeltreffende geschilbeslechting te komen maakt de mediator gebruik van een m
of meer vastomlijnde procedure, waarbij een aantal fases wordt onderkent. Deze fase-indeling
is hoofdzakelijk proefondervindelijk tot stand gekomen. Volgens het Handboek Mediation kent 
de mediationprocedure drie hoofdfa
Voorbereidingsfase (het eerste contact tussen partijen en de mediator) 
2. Plenaire mediationfase (de eigenlijke mediation) onderverd
a. Openingsfase (spelregels duidelijk maken en formaliteiten afhande
b. Exploratiefase (verkennen van onbekend gebied en discussie) 
 
 
.v. 
221 Prein 2007, p.14. 
222 Prein 2007, p. 14. 
223 Brenninkmeijer 2007, p. 193 e.v.  
224 Prein 2007, p. 14. 
225 Muijden 2007, p. 22. 
226 Brenninkmeijer 2009, p. 105 e
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e. Besluitvormingsfase (laatste plenaire gesprek) 
3. Afsluitingsfase (vaststellingsovereenkomst) 
 en tevens de precontractuele fase met betrekking tot de 
ke 
kwestie, waarna 
komt. De 
 die de mediator op 
n 
g 
an deze 
 
 
Tenslotte volgt de afsluitingsfase waarin een gehele, gedeeltelijke of geen 
overeenstemming de oplossing van het geschil geconstateerd kan worden. Als 
 
De voorbereidingsfase,
mediationovereenkomst,  is de periode tussen het eerste contact met de partijen en de aanvang 
van het eerste mediationgesprek. In deze fase wordt contact gelegd met de partijen, schriftelij
informatie verstrekt en verzamelt de mediator informatie over de te behandelen 
het eerste mediatongesprek wordt gepland.227 
In de eerste fase van de plenaire mediationfase, de openingsfase,  geeft de mediator 
uitleg over het mediationproces en wordt de mediationovereenkomst doorgenomen en 
getekend door partijen en de mediator, waarmee de mediationovereenkomst tot stand 
mediatonovereenkomst bevat regels voor de te volgen procedure, geeft verplichtingen van 
partijen ten opzichte van elkaar weer, vermeldt de inspanningsverplichtingen
zich neemt en verder wordt een mediationregelment van toepassing verklaard. 
In de exploratiefase, de precontractuele fase van de vaststellingsovereenkomst, worde
de belangen, zorgen en wensen van de partijen geïnventariseerd en wordt gewerkt aan het 
herstellen van de communicatie. Partijen worden in de gelegenheid gesteld hun visie op de 
kwestie ter tafel te brengen en toe te lichten. In deze fase vindt ook de feitenverzamelin
plaats.228 
De draai- en categorisatiefase staat in het teken van bezinning en van wijziging en 
verruiming van perspectief, waarbij de mediatior een zeer actieve rol speelt. Het doel v
fase is het categoriseren van de belangen en zo mogelijk een onderhandelingsvolgorde kiezen, 
verschuift het perspectief van partijen van het verleden naar de toekomst en het terugbrengen
van de problematiek tot overzichtelijke proporties.229 
In de onderhandelingsfase proberen partijen overeenstemming te bereiken over de 
toekomstgerichte oplossing van de kwestie uit het verleden.230 Getracht wordt om volgens de 
Harvard-methode van onderhandelen de keus voor de oplossing te legitimeren door aansluiting
te zoeken bij objectieve criteria.231  
Met de besluitvormingsfase, waarin de partijen tot beslissingen, oplossingen en 
afspraken komen, wordt de plenaire mediationfase afgesloten.232  
                                            
227 Brenninkmeijer 2009, p. 106 e.v. 
228 Brenninkmeijer 2009, p. 113 e.v. 
229 Brenninkmeijer 2009, p. 124 e.v. 
230 Brenninkmeijer 2009, p. 128 e.v. 
231 Meijden 2007, p. 21. 
232 Brenninkmeijer 2009, p. 131. 
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overeenstemming is bereikt, legt de mediator de overeenstemming deugdelijk vast in een 
vaststellingsovereenkomst.233 
 
3.3.1 Harvard-model  
De kern van de mediationprocedure wordt gevormd door het onderhandelingsproces dat moet 
leiden tot de oplossing van het conflict. De methode die hiervoor doorgaans wordt gebrui
het probleemoplossend of integratief onderhandelen volgens de Harvard-
onderhandelingsmethode.
kt is 
en 
te 
n 
, 
n te 
 voor 
t 
en alsof het om een zakelijk belang gaat, b.v. over wat nodig is 
en 
l ook, 
t 
ide partijen ook vanuit het perspectief 
234 De theorie is gericht op het zelfoplossend vermogen van de 
partijen. Ter voorkoming van langslepende conflicten is het essentieel dat partijen informatie 
uitwisselen over hun zorgen en wensen voor de toekomst.235 De basisgedachte is dat partij
hun geschil het beste kunnen oplossen door de onderhandelingen zo in te richten dat 
gezamenlijk gezocht wordt naar een oplossing die de belangen van beide partijen het bes
dient.236 De uitgangspunten van de Harvard-onderhandelingsmethode zijn: 
1. Scheid de mensen van het probleem.237 In de menselijke karakteristiek worden 
emoties, zienswijzen en miscommunicatie verweven met de objectieve aspecten va
het probleem. Als gevolg van deze verstrengeling kunnen, ten behoeve van de relatie
onbevredigende concessies worden gedaan. Door relatie en probleem gescheide
behandelen kunnen vertrouwenskwesties, communicatieproblemen en andere 
problemen op het relationele vlak rechtstreeks aangepakt worden en lopen niet via 
zakelijke concessies. Beschuldigende uitlatingen zijn vaak een belangrijke oorzaak
de escalatie van een conflict. Een belangrijk doel van het probleemoplossend 
onderhandelen is het voorkomen van conflicten. Over de relationele belangen dien
onderhandeld te word
om het vertrouwen in de wederpartij te herstellen. Het vertrouwen hoeft niet volledig 
hersteld te worden; voldoende is een zodanig herstel dat partijen een regeling kunn
treffen voor een soepele afwikkeling van de procedure. Afwegingen, hoe rationee
worden altijd gemaakt vanuit een menselijk perspectief. Om een goed beeld te krijgen 
van de belangen van de wederpartij is een verschuiving van perspectief nodig, zoda
ook de eigen belangen scherper in beeld komen. De kans op een oplossing die de 
belangen van beide partijen dient, is groter als be
                                            
233 Meijden 2007, p. 21. 
234 De Harvard-onderhandelingsmethode is ontwikkeld door Fisher, Ury en Patton aan de Universiteit van 
Harvard. 
als vrijwillig alternatief naast overheidsrechtspraak. Een overeenkomst is een 
telijke uitspraak zich richt op gebeurtenissen uit het verleden. 
eheersing bij opzegging, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2005, p. 117 
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van de ander kunnen kijken, waardoor het probleem als een gemeenschappelijk 
probleem wordt ervaren.238 
2. Richt je op belangen, niet op posities.239 Het zich richten op belangen wil zeggen op de 
behoeften, wensen, zorgen en angsten die het probleem veroorzaken. Deze belangen 
gen en wensen voor de toekomst 
or een 
oor de 
eze belangen te kijken ontstaat er ruimte om na te 
trekken. Het 
lijke oplossingen dient hierbij gescheiden te worden van het 
 
rtijen 
zijn de echte motieven voor menselijk gedrag. De zor
zijn de daadwerkelijke belangen van partijen. Uitgangspunt is deze belangen te 
verzoenen met de standpunten hetgeen leidt tot de oplossing van het geschil. Do
compromis te zoeken in posities in plaats van belangen te verenigen, blijven v
hand liggende oplossingen vaak buiten beeld. Het innemen van een positie betekent 
dat een bepaalde keuze gemaakt wordt, de belangen zijn de redenen waarom die 
keuze gemaakt wordt. Door vanuit d
denken over andere keuzes die het belang evengoed zouden kunnen dienen.240 
3. Zoek naar oplossingen in wederzijds belang.241 Onderhandelingsruimte kan gecreëerd 
worden door zoveel mogelijk verschillende oplossingen te bedenken, uitgaande van 
een vaste waarde die verdeeld moet worden. Maar de te verdelen waarde kan ook 
vergroot worden door een andere waarde in de onderhandelingen te be
bedenken van moge
beoordelen van die oplossingen. Gezocht wordt naar een integratieve oplossing. 
Anders dan bij een compromis (een oplossing waar beide partijen mee kunnen leven) 
zijn de belangen van de partijen bij een integratieve uitkomst, zoveel mogelijk met 
elkaar verenigd (geïntegreerd). De gekozen oplossingen dienen in wederzijds belang 
van partijen te zijn, zodat de oplossing zonder gezichtsverlies door beide partijen
gedragen worden.242 
4. Dring aan op objectieve criteria.243 Voor belangen die moeilijk te verenigen zijn, zijn 
objectieve criteria nodig, zodat niet op basis van ingenomen posities en wilskracht 
onderhandeld behoeft te worden. Dit leidt tot een oplossing die gebaseerd is op 
redelijke normen, niet op pressie. Objectieve criteria, die onafhankelijk zijn van de wil 
van de partijen, geven rechtvaardiging aan de uitkomst, waardoor contractspartijen 
eerder geneigd zullen zijn een uitkomst te accepteren. Idealiter zoeken contractspa
zelf naar de toepasselijke objectieve criteria.244   
Het succes van de onderhandelingen staat of valt met de bereidwilligheid van partijen om er 
samen uit te komen. De motivatie van partijen is echter wel beïnvloedbaar. De belangrijkste 
prikkel en het ijkpunt voor de bereidheid om te onderhandelen volgt uit het ‘Beste Alternatief 
                                            
. 
10, p. 71 e.v. 
n 2010, p. 129. 
238 De Hoon 2005, p. 118
239 Fisher, Ury en Patton 20
240 De Hoon 2005, p. 119. 
241 Fisher, Ury en Patton 2010, p. 91 e.v. 
242 De Hoon 2005, p. 119 e.v. 
243 Fisher, Ury en Patto
244 De Hoon 2005, p. 120 e.v. 
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Zonder Overeenkomst’ (BAZO),245 waarbij de kans op een rechterlijke procedure een voo
hand liggend alternatief vormt, ofwel, onderhandelen in de schaduw van het recht, een 
grondslagen van mediation.  
 
3.4 Toelichting op grondslagen, kernwaarden en stijlen  
Mediation is multidisciplinair, waarbij het gaat om integratie van inzichten uit verschillend
disciplines. Naast d
r de 
van de 
e 
e theoretische grondslagen van mediation en de daarop berustende 
kernwa
halve 
ten. Dit 
ormed consent, zodat partijen vooraf weet hebben van 
de waa
kend 
nt, 
enen 
ij 
te 
en 
                                           
arden die door mediators worden gerespecteerd is een viertal mediationstijlen 
ontwikkeld. Een mediationstijl is een samenhangend stelsel van strategieën en technieken, dat 
het gedrag van een mediator in een mediation karakteriseert. Een mediationstijl vormt der
een onderdeel van mediation als methode. 
Bij de evaluatieve mediation ligt de nadruk op de juridische of andere inhoudelijke 
aspecten van het geschil en heeft de mediator ook de taak partijen hierover voor te lich
kan gezien worden als een vorm van inf
rde van hun rechtspositie. De mediator heeft een voorlichtende rol over het recht, zoals 
ook de notaris die heeft, en is verplicht om partijen te behoeden voor ongelijke 
informatieverhoudingen.246  
De faciliterende mediationstijl is op dit moment in Nederland de leidende vorm. De 
opleiding tot mediatior is meestal in de faciliterende stijl en ook de verwijzing door rechtbanken 
en Het Juridisch Loket is naar deze stijl.247 Om door het NMI als gecertificeerd mediator er
te worden, moet de kandidaat een vaardigheidstoets afleggen in de vorm van een assessme
waarbij de competenties die getoetst worden, gebaseerd zijn op die van de faciliterende 
mediator.248 Volgens Prein dienen mediators zich niet rechtstreeks met de inhoud van het 
conflict te bemoeien, omdat partijen zelf veel beter geïnformeerd zijn over de inhoud van het 
conflict dan de mediator249 en een overeenkomst meestal beter standhoudt als de betrokk
de beslissing zelf hebben genomen en deze niet door een derde aan hen is opgelegd.250 B
een mediation in de faciliterende stijl dienen partijen zelf hun belangen naar voren te brengen 
en af te wegen, zelf met creatieve oplossingen te komen en zelf de juridische haalbaarheid 
beoordelen.251 Als de cliënten niet voldoende inhoudelijk geïnformeerd zijn dienen zij zich 
daarvoor tot een materiedeskundige te wenden. Gaat het om juridische vragen dan zal dat e
advocaat of een andere jurist zijn. Het gevolg hiervan is dan weer: vertraging in het proces, 
verharding van de standpunten en verhoging van de kosten. Op die manier levert mediation 
weinig voordeel op. De evaluatieve mediator kan dit probleem voor een groot deel oplossen. 
 
245 Brenninkmeijer 2009, p. 81. 
246 zie kernwaarde onpartijdigheid. 
247 Muijden 2007, p. 23. 
. 
n 2005, p. 137: Vranken stelt dat aan betrokkenen een rationaliteitsniveau wordt 
ns hem voor vrijwel niemand haalbaar is. Er wordt een gelijkheid van betrokkenen 
niet is. 
248 Priein 2007, achterflap
249 Anders: Asser/Vranke
toegeschreven dat volge
verondersteld die er gewoon 
250 Frerks 2009, p. 66. 
251 Lindo 2005, p. 1876; Barendrecht 2009, p. 639. 
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Het merkwaardige is echter dat de overheid uitgaat van het gebruik van de faciliterende 
mediationstijl bij het gebruik van de verwijzingsvoorzieningen252 terwijl deze stijl niet is 
ontwikkeld voor de oplossing van juridische geschillen en er eigenlijk ook niet geschikt v
De evaluatieve stijl is daarentegen wel ontwikkelt voor juridische geschillen,
oor is. 
rde 
rtijen gelijke mogelijkheden hebben om hun zaak  
 presenteren. Daarbij ligt een zwaar accent op de mogelijkheden om bewijs te leveren. Bij een 
zelf en is van bewijslevering eigenlijk pas sprake als 
 
deld door een deskundige, onpartijdige en 
onafhan n 
 
eeft 
 
.257 
n 
singen 
                                           
253  maar deze kan 
in Nederland niet gecertificeerd uitgeoefend worden, zodat de meer juridisch georiëntee
evaluatieve mediator niet voor verwijzing door Het Juridisch Loket en de rechtbanken in 
aanmerking komt. 
Equality of arms houdt in dat beide pa
te
mediation spreken partijen voor zich
partijen samen afspreken dat zij een bepaald punt bewezen willen zien. Machtsonbalans kan
ontstaan als gevolg van een feitelijke machtsverhouding, zoals een arbeidsverhouding of door 
verschillen in karakter en verbale eigenschappen.254 De mediator dient te zorgen voor 
strategisch evenwicht tussen partijen.  
De beleving van de procedurele rechtvaardigheid, zo blijkt uit onderzoek, is het grootst 
wanneer partijen werkelijk gehoord worden en hun eigen verhaal kunnen doen. Voorts willen 
mensen geïnformeerd worden en met respect behan
kelijke derde. Burgers achten een uitkomst rechtvaardiger indien zij zelf invloed hebbe
gehad op de procedure.255 Het mooiste onderhandelingsresultaat in de beleving van partijen is 
dus het ‘eigen’ resultaat. Bereiken partijen zo’n resultaat niet op eigen kracht, dan kan de 
mediator het proces in zo’n richting sturen dat partijen gaan onderhandelen over objectieve 
criteria, aan de hand waarvan zij hun geschil op dat onderdeel beslechten.256 De vertaling van 
subjectieve belangen naar objectieve criteria vraagt inhoudelijke deskundigheid. Ontbreekt die
deskundigheid bij de onderhandelende partijen dan stokt het onderhandelingsproces en h
de faciliterende mediator niet-jurist niet veel meer te bieden dan doorverwijzing naar een 
juridisch deskundige. Elke afspraak, elke ruil, elke concessie en elk aanbod moet worden 
afgewogen op de consequenties, op de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en de waarde voor alle
partijen omdat de tot stand te brengen overeenkomst geen wilsgebreken mag vertonen
Welke criteria van toepassing zijn hangt samen met de kwesties die centraal staan in het 
conflict. Het conformeren aan objectieve criteria zoals wetgeving, marktnormen, taxaties en 
jurisprudentie – welke uitgangspunt is van de evaluatieve mediationstijl -  heeft in de ogen va
sommige schrijvers veel gemeen met akkoord gaan met ingrepen van buitenaf en beslis
door derden. Het staat volgens hen op gespannen voet met het ‘baas-in-eigen-conflictbeginsel’ 
 
60. 
 2003, p. 137 en Harvard: uitgangspunt 4. 
8, p. 42: Mediators niet-juristen wordt aangeraden hier een jurist bij te halen! 
252 Muijden 2007, p. 51. 
253 Muijden 2007, p. 24. 
254 Verkijk 2005, p. 39. 
255 Schwitters 2008, p. 1
256 Brenninkmeijer (red)
257 Van Meeteren 200
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van het mediationproces.258 Deze gedachte berust echter op een misvatting. Immers, wanneer 
een deskundige gevraagd wordt te beoordelen welke criteria in deze situatie het redelijkst of 
meest relevant zijn en objectieve criteria geacht worden gerechtvaardigd te zijn, omdat 
gerecht n inbreuk 
 
 
ediation, 
ing, 
it 
 
. In het reglement en 
e beroepsregels van het NMI wordt zelfbeschikking niet genoemd. Zelfbeschikking wordt in de 
ald in vrijwilligheid en de vrijheid van partijen om een mediation elk moment te 
van 
f 
n 
e inhoud 
houden, omdat partijen hierover veel beter geïnformeerd zijn dan de mediator. De mediator 
mag niet proberen het proces in een bepaalde richting te sturen, aldus Prein.262 Iedere 
svreemd aan mediation, afgewezen. 
isie 
vaardigdheid de aanvaarding door een grote groep mensen inhoudt, is dit gee
op het baas-in-eigen-conflictbeginsel. Partijen vragen de mediator immers niet om een 
beslissing te nemen teneinde hun zakelijke geschil tot een oplossing te brengen. De mediator 
wordt gevraagd informatie te verstrekken over de norm die in de gegeven omstandigheden
gehanteerd moet worden.259 
 
3.4.1 Autonome zelfbeschikking 
In nauw verband met het voorgaande staat de discussie over de autonome zelfbeschikking.
De zelfstandigheid en de autonome zelfbeschikking van de mens staan centraal in m
maar over de inhoud van het begrip autonomie bestaat in de literatuur geen overeenstemm
met als gevolg een fundamenteel visieconflict over het wezen van mediation. Vanu
psychologisch perspectief is mediation een relatiebemiddelingsmethode, terwijl vanuit juridisch
perspectief mediation wordt gebruikt als geschilbeslechtingsmethode. Dit perspectiefverschil 
komt vooral tot uitdrukking in het autonomiebegrip.  
De belangrijkste karakteristiek van mediation is, vanuit psychologisch perspectief,  de 
vrijwilligheid en autonome zelfbeschikking van de betrokken conflictpartijen
d
NMI regels verta
kunnen beëindigen. Volgens sommige schrijvers is vrijwilligheid echter slechts een element 
het meeromvattende begrip zelfbeschikking, waarbij de neutraliteit van de mediator in dienst 
staat van en is gebaseerd op de zelfbeschikking van de partijen.260 Volgens Prein houdt 
autonomie in dat men zijn eigen richting kan bepalen, geïnformeerde en niet afgedwongen 
beslissingen kan nemen die voortkomen uit de eigen motieven, niet extern zijn opgedrongen o
het product zijn van dwang en manipulatie door anderen.261  Zelfbeschikking van de partijen 
betekent voor de mediator neutraliteit, hetgeen inhoudt dat hij niets mag doen wat de 
zelfbeschikking van de partijen kan ondermijnen. Om de partijen autonoom over hun eige
conflict te kunnen laten beslissen moet de mediator zich zo veel mogelijke buiten d
inhoudelijke bemoeienis van de mediator wordt, als wezen
De partijen worden voor informatie en advies verwezen naar hun eigen adviseurs.263 Deze v
                                            
258 Brenninkmeijer (red.) 2009, p. 130 en Prein 2007, p. 30. 
259 Fisher, Ury en Patton 2010, p. 143. 
260 Frerks 2009, p. 64 en 65. 
261 Frerks 2009, p. 63. 
262 Frerks 2010, p. 65. 
263 Frerks 2010, 66. 
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op auto  
en 
n 
4 
n overeenkomst te sluiten met wie, wanneer en met de 
inhoud die zij willen, behoudens de plicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de 
llijkheid, hetgeen meebrengt dat zij hun gedrag mede moeten laten 
ltijd 
 privaatrecht kent de nodige informatie- of 
waarsc enomen 
:33 
 
 
an 
aak 
          
nome zelfbeschikking van partijen en de dientengevolge gedwongen afzijdigheid van de
mediator, welke uitgangspunt is in de faciliterende mediationstijl, miskent echter de zorgplicht
voor dienstverleners. 
Vanuit juridisch perspectief is autonomie of het zelfbeschikkingsprincipe, de 
bevoegdheid van elk individu om de eigen rechtspositie te bepalen, het leidende beginsel va
de contractsvrijheid. In het contractenrecht staat het grondbeginsel contractsvrijheid centraal.26
Het staat partijen in principe vrij ee
eisen van redelijkheid en bi
bepalen door elkaars gerechtvaardigde belangen.265 Daarom houdt contractsvrijheid niet a
de echte vrijheid van partijen in; met name ten aanzien van de zwakke partij is een zekere 
bescherming nodig. Die bescherming wordt geboden in de vorm van informatie- en 
mededelingsplichten, zoals zorgplichten voor dienstverleners en mededelingsplichten van 
partijen in de precontractuele fase. Het
huwingsverplichtingen, die ondersteuning moeten bieden aan in autonomie g
beslissingen. Voorbeelden zijn het dwalingsleerstuk ex art. 6:228 BW, de wilsleer ex art. 3
BW, informatie-, mededelings- en onderzoeksplichten in het aansprakelijkheidsrecht ex art. 6:74
en 6:162 BW.266 Deze visie op autonome zelfbeschikking van partijen, welke uitgangspunt is in
de evaluatieve mediationstijl, erkent de zorgplichten voor dienstverleners. 
 
3.4.2 Caucus  
De mediator kan afzonderlijke gesprekken voeren met elk der partijen; de zgn. caucus. De 
daarin uitgewisselde informatie wordt vertrouwelijk behandeld door de mediator en wordt niet 
aan de andere partij medegedeeld, tenzij anders is afgesproken. Met caucusing biedt mediation 
een mogelijkheid die in andere vormen van geschiloplossing niet mogelijk of toegestaan is, 
omdat afzonderlijke gesprekken met een conflictpartij in strijd is met het beginsel van hoor en 
wederhoor.267 De derde met beslissingsmacht mag slechts over informatie beschikken die a
alle betrokkenen bekend is.268 Het belang van hoor en weder hoor komt voort uit de noodz
om de beslisser niet eenzijdig voor te lichten.269 De mediator beslist echter niet; partijen 
beslissen zelf over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst die zij sluiten.270  
                                  
264 Asser/Hartkamp 2005, nr. 34.1. 
265 HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 (Baris/Riezenkamp). 
266 W. van Boom, I. Giesen, A. Verhey e.a., Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en 
rechtelijke leerstukken, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009, p. 25-26. 
ragsregel 15: < 
spraak.nl/GEDRAGSREGELS_VOOR_ADVOCATEN.htm
gedragseffecten bij privaat
267 Strijd met art. 19 Rv en art. 6 EVRM en voor de Nederlandse advocaten met Ged
http://www.tuchtrecht  >. 
gt mee, dat het de rechter verboden is kennis te nemen van 
jke inlichtingen van een der partijen zonder dat de wederpartij gelegenheid krijgt 
mskerk 2009, nr. 5. 
268  M.A. Overman, ‘Mediation, caucus en het strategisch evenwicht tussen partijen’ , Mediation en 
conflictmanagement, 2010 (14) 2, p. 33  
269 Art. 12 RO. Het hoor en wederhoor bren
mondelinge of schrifteli
zich daarover uit te laten; Hugenholz/Hee
270 Verkijk 2005, p. 38. 
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Het beroep van mediator behoort tot de vertrouwensberoepen. Voor het goed kunne
vervullen van het beroep is het van wezenlijk belang dat cliënten in vertrouwen alles kunnen 
wisselen met de mediator. De mediator zal de aan hem in een caucus geopenbaarde informatie
dienen te analyseren en de materie waarop de discussie tussen partijen betrekking heeft 
moeten beheersen teneinde caucusing effectief te kunnen inzetten. De mediator zal met de
openbarende partij moeten bespreken, of, wat en op welke wijze de informatie aan de andere 
partij geopenbaard zal worden.
n 
 
 
kan 
r te 
ggen rust 
re 
ht gehandhaafd.275 Art. 165 lid 2 sub b Rv geeft 
aan dat zij die tot geheimhouding verplicht zijn uit hoofde van hun ambt, beroep of betrekking 
omtrent hetgeen hun in die hoedanigheid is toevertrouwd, zich van deze verplichting kunnen 
verschonen. Het gaat hier om een geheimhoudingsplicht neergelegd in gedragsregels of wet. 
Dit professioneel of functioneel verschoningsrecht is in de rechtspraak erkend voor notarissen, 
advocaten, medici, geestelijken, belastingambtenaren, reclasseringsambtenaren, 
maatschappelijk werksters, juridisch medewerkers bureau voor rechtshulp, verplegers en 
journalisten.276 De mediator wordt niet genoemd. Dat betekent dat wie zich tot een mediator 
wendt, ondanks de contractuele geheimhoudingsplicht, niet op vertrouwelijkheid kan rekenen, 
indien de mediator ter getuigenis wordt opgeroepen.  
De Hoge Raad overweegt in het arrest van 10 april 2009277: ‘Het is ook van 
maatschappelijk belang dat mediation bestaansmogelijkheden heeft als, ook door de overheid 
                                           
271 
 
3.4.3 Verschoningsrecht 
Het doel van het verschoningsrecht, het zich mogen onthouden van het afleggen van een 
getuigenis in rechte, is het waarborgen van een vrije toegang tot hulp- en dienstverlening. 
Iedereen moet de garantie hebben dat hij zich tot de betreffende beroepsbeoefenaar 
wenden zonder dat vertrouwelijk verstrekte informatie door de beroepsbeoefenaar met een 
derde gedeeld zal moeten worden.272 
De Nederlandse rechtspraak worstelt nog steeds met het probleem van het 
verschoningsrecht voor de mediator. De mediationovereenkomst gebiedt de mediato
zwijgen, maar de wet273 verplicht hem te spreken. De plicht om een getuigenis af te le
op een ieder die daartoe op wettige wijze is opgeroepen en is een burgerplicht van openba
orde gebaseerd op het algemene maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan het 
licht komt ten dienste van een goede rechtsbedeling en rechtsbescherming.274 Het 
verschoningsrecht vormt een uitzondering op deze getuigplicht, d.w.z. ontheffing van de 
spreekplicht; in beginsel blijft de verschijnplic
 
271 Overman 2010, p. 34. 
272  A.W. Jongbloed, ‘Een verschoningsrecht voor mediators?’, AA 04-2010, p. 248. 
273 art. 165 lid 1 Rv. 
274 Dit algemeen belang is tevens het belang van procederende partijen, waarbij van te voren niet 
door een getuigenverklaring gediend zal zijn; 
: BG9470, r.o. 3.6.2.1. 
vaststaat of het belang van een partij in concerto 
Hugenholtz/Heemskerk 2009, nr. 85. 
275 Ernes 2009, p. 86. 
276 Hugenholtz/Heemskerk 2009, nr. 85. 
277 HR 10 april 2009, LJN
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erkende en aangemoedigde, alternatieve vorm van geschiloplossing. Dit alles pleit voor het 
 
 
an een beperkte groep van personen die uit hoofde van de aard van hun maatschappelijke 
heimhouding van al hetgeen hun in hun hoedanigheid wordt 
indt 
an 
arborgen gelden. 
gepast, met alle 
adelige gevolgen van dien voor de voortgang van procedures. Deze bezwaren dienen 
0 Hieruit volgt dat een verschoningsrecht voor de mediator 
                                           
aannemen van een verschoningsrecht van de mediator ten aanzien van hetgeen hem in die 
hoedanigheid is toevertrouwd.’ Maar278, ‘Tegen het aannemen van een verschoningsrecht pleit
evenwel dat het verschoningsrecht wegens het grote belang van de waarheidsvinding, dat 
meebrengt dat slechts in bijzondere gevallen een uitzondering kan worden gemaakt op de 
getuigplicht van art. 165 lid 1279 een uitzonderingskarakter heeft en slechts wordt toegekend
a
functie verplicht zijn tot ge
toevertrouwd. Mediation is echter een ruim en niet steeds duidelijk afgebakend begrip en v
plaats in verschillende vormen en onder verschillende voorwaarden, terwijl de groep van 
mediators weinig vastomlijnd is, waarbij naast mediations die op grond van het voldoen a
bepaalde opleidings- en andere kwaliteitseisen door een mediationorganisatie als zodanig zijn 
gecertificeerd, ook ‘ad hoc’ mediatiors voorkomen voor wie geen kwaliteitswa
Erkenning van een verschoningsrecht van mediators in het algemeen zou meebrengen dat de 
kring van verschoningsgerechtigden aanzienlijk zou worden uitgebreid zonder voldoende 
waarborgen voor de kwaliteit van de mediators, hetgeen zich niet verdraagt met het 
uitzonderingskarakter van het verschoningsrecht, en dat bij een met het oog daarop 
noodzakelijke beperking van die groep regelmatig geschillen zouden ontstaan omtrent de 
daarbij te hanteren criteria en de wijze waarop die zouden moeten worden toe
n
vooralsnog de doorslag te geven.’28
(vooralsnog) niet kan worden aangenomen. 
 
 
tting van de regering, de overgrote meerderheid van de literatuur en 
 E.M. Wesselink-van Gent onder nr. 2.40-2.43 van arrest HR 10 april 
278 HR 10 april 2009, LJN: BG9470, r.o. 3.6.2.2. 
279 vgl. HR 7 juni 2002, nr. C00/266, NJ 2002, 394.
280 Dit resultaat vindt steun in de opva
de conclusie van Advocaat-Generaal
2009, RvdW 2009, 512. 
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Hoofdstuk 4 Normatief kader, nu en later 
In het voorgaande hoofdstuk is uitvoerig ingegaan op wat mediation behelst en hoe de mediator 
e methode kan toepassen teneinde een doeltreffende geschilbeslechting te bewerkstelligen. 
ion niet geregeld in de Nederlandse wet- en regelgeving zodat, 
 van de 
ante 
 opdrachtgevers in de vorm van een 
mediati
re in de 
 
 tenzij hij 
Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)284, Stichting ACBMediation of een buitenlandse 
wijzen naar NMI-gecertificeerde mediators. 
MI, en 
ting door beroepsorganisaties, regelgeving omtrent de wijze 
d
Zoals reeds opgemerkt is mediat
zowel de overeenkomst tussen de mediator en diens opdrachtgevers als de uitkomst
onderhandelingen tussen de conflictpartijen, onder het gewone overeenkomstenrecht valt.  
 
4.1 Mediation en recht  
Mediation vindt vaak toepassing om conflicten op te lossen in een juridische context. Een 
vakbekwaam uitgevoerde mediation vereist dat de mediator op de hoogte is van de relev
juridische kwesties die bij een bepaald soort conflict kunnen spelen.281 Afgezien van de 
juridische kanten die vast zitten aan de inhoud van het conflict, heeft het instrument mediation 
ook juridische aspecten, te weten: de verhouding tussen de mediator en de 
mediationorganisatie(s) waarbij hij is aangesloten in de vorm van de aansluitingsovereenkomst; 
de verhouding tussen de mediator en zijn gezamenlijke
onovereenkomst; de verhouding tussen partijen onderling in verband met de 
mediationprocedure in de vorm van een mediationclausule; de uitkomst van de procedu
vorm van een vaststellingsovereenkomst282; en het streven van de Europese Commissie om
het gebruik van mediation te bevorderen in de vorm van een Europese richtlijn.  
 
4.1.1 Aansluitingsovereenkomst 
Mediation is nog geen vastomlijnd begrip en de kwalificatie mediator is niet beschermd. 
Iedereen, ook degene zonder opleiding of training, kan zich straffeloos mediator noemen.283 
Daarom kan iedereen volgens zijn eigen regels bemiddelen en dat mediation noemen,
zich heeft laten registreren bij één van de mediationorganisaties zoals: Nederlands Mediation 
Instituur (NMI), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Vereniging van Familierecht 
mediationorganisatie. Deze mediationorganisaties stellen - naast de voorwaarden in de 
aansluitingsovereenkomst - opleidingseisen en hanteren ieder hun eigen reglementen. Het 
Juridische Loket en de Nederlandse gerechten ver
Verreweg de meeste in Nederland werkzame mediators zijn aangesloten bij het N
sommigen daarnaast ook bij één van de andere organisaties. De bij een organisatie 
aangesloten mediators behoren - in juridische zin - tot de ‘beoefenaren van de 
gereglementeerde beroepen’. Dit zijn beroepen waarbij de toegang tot het beroep is beperkt 
door eisen aan opleiding en/of toela
                                            
281 E. Schutte en J. Spierdijk met medewerking van A.F.M. Brenninkmeijer, Juridische aspecten van 
mediation, Den Haag: Sdu Uitgevers 2007, p. 19. 
e tevens mediator. 
282 Schutte en Spierdijk 2007, p. 14. 
283 Schutte en Spierdijk 2007, p. 45. 
284 van de vFAS-advocaten is twee/derd
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van beroepsuitoefening en sancties bij gebrekkige beroepsuitoefening.285 In het hierna 
volgende wordt uitgegaan van de NMI regelingen.286  
 
4.1.2 Mediationovereenkomst 
Een mediation overeenkomst regelt de rechtsverhouding tussen de mediator en zijn 
opdrachtgevers, in casu de gezamenlijke conflictpartijen.287 Het basisprincipe is dat partijen zel
gezamenlijk een mediator aanwijzen
f 
 de zin 
r 
regels.290 Wel dient de overeenkomst schriftelijk vastgelegd te worden. De mediator is 
verplich
I 
 
t 2008 
ls 
288 en hem contracteren met gebruikmaking van een 
mediationovereenkomst, welke aangemerkt wordt als een overeenkomst van opdracht in
van Afdeling 7.7.1 BW.289 De NMI-Model Mediationovereenkomst is niet verplicht, ook niet voo
gecertificeerde mediators. Iedere mediator kan gebruik maken van zijn eigen mediation-
overeenkomst zolang hij zich, als aangeslotene bij het NMI, maar conformeert aan de NMI 
gedrags
t voorafgaand aan de mediation met alle partijen een mediationovereenkomst te sluiten, 
uitleg te geven over het mediationproces, de inhoud van de mediationovereenkomst en het NM
Reglement, aldus art. 3 van de NMI Gedragsregels.291 
Het NMI Mediation Reglement 2001 is herzien; per 1 juli 2008 is het vernieuwde 
reglement van kracht geworden. Het reglement is bedoeld voor alle stromingen binnen 
mediation, zo wordt vermeld in de toelichting op het reglement onder punt 3. Gevolg is dat 
iedere gebruiker het reglement, dat aangemerkt wordt als ‘algemene voorwaarden’ in de zin van
Afdeling 6.5.3 BW,  naar believen kan aanpassen.292  Art. 14.1 NMI Mediation Reglemen
geeft ook de partijen de mogelijkheid af te wijken van het reglement middels een schriftelijke 
overeenkomst en met uitdrukkelijke instemming van de mediator, terwijl art. 2.1 van de NMI 
Model Mediationovereenkomst eist dat de mediation conform het NMI Mediation Reglement 
verloopt. Uitgangspunt bij de herziening van het reglement is, dat deze uitsluitend het 
noodzakelijke dient te regelen en vast te leggen. Het reglement is daarom aan te merken a
een raamwerk waarbinnen mediation plaats vindt. Hierbij wordt veel belang toegekend aan de 
                                            
285  Tot d
 dit betekent dat partijen vrij zijn tot, en het eens moeten zijn over, het inschakelen van een mediator. 
289 Onder opdracht vallen zeer uiteenlopende overeenkomsten. Tjong Tjin Tai geeft een ruime opsomming 
van overeenkomsten die onder het begrip ‘opdracht’ gebracht kunnen worden, waaronder opdrachten aan 
sbeoefenaren als, advocaat, notaris, arbiter en bindend adviseur; zie 
e NMI gedragsregels, reglement, klachtrecht, tuchtrecht <www.nmi-mediation.nl
e gereglementeerde beroepen behoren de zogenaamde vrije beroepen; zie T.F.E. Tjong Tjin Tai, 
Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Becht. Bijzondere 
overeenkomsten. Opdracht incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovereenkomst, 
Deventer: Kluwer 2009, nr. 64. 
286 Te raadplegen op < http://www.nmi-mediation.nl/ >. 
287 de opdrachtgevers vormen samen één partij. In tegenstelling tot andere methoden van 
conflictbeëindiging, kan mediation niet eenzijdig in gang gezet worden, zie par. 3.2.1.c en art. 2 NMI 
Mediation Reglement 2008. 
288
de aan de mediator verwante beroep
Asser/Tjon Tjin Tai 2009 (7-IV*) nr. 49. 
290 zi >. 
ontractuele zorgplichten, die verplichten tot nadere 
enkomst, zie 
, zie 
291 waaronder zijn te verstaan: de prec
informatieverschaffing en advisering voorafgaand aan de totstandkoming van de overe
Asser/Tjon Tjin Tai 2009 (7-IV*) nr. 72. 
292 Het NMI Mediation Reglement geldt als branchevoorwaarden die als ‘algemene voorwaarden’ van 
toepassing zijn verklaard. Voor de toelaatbaarheid hiervan geldt de regeling van art. 6:231-247 BW
Asser/Tjon Tjin Tai 2009 (7-IV*) nr. 86. 
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contractsvrijheid en de partijautonomie, aldus de toelichting op het NMI Mediation Reglement 
2008. Partijen kunnen dus zelf de mediationovereenkomst opstellen waarop de NMI 
Mediationreglement 2008 van toepassing wordt verklaard, waarvan afgeweken kan wor
instemming van de mediator en dat alles binnen een besloten procedure waarop nauwelijks 
den met 
controle
 
 ernstig 
ten 
e 
een 
slag is 
enwoordigd door de 
persoon
van art. 7:400 
nden. De 
opdrachtgevers vormen samen één partij, zodat zij in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor 
                      
 mogelijk is! Dit biedt veel mogelijkheden voor repeat players, geeft onnodige 
onzekerheid voor one shotters en vraagt een rechte rug van de mediator. De vraag dringt zich
op of nog wel gesproken kan worden van een ‘gestructureerde methode’ wanneer zowel de 
mediator als de partijen een eigen invulling kunnen geven aan de mediationprocedure. 
Opmerkelijk en verontrustend is in dit verband, dat een groot deel van de klachten die bij het 
NMI worden ingediend, betrekking heeft op onduidelijkheden over de afspraken die tussen 
partijen en de mediator zijn gemaakt.293 In dit opzicht schiet mediation als methode dus
tekort.  
Bij mediation is het cruciaal dat de mediator zich onafhankelijk van de partijen opstelt en 
dat hij onpartijdig is. De NMI Gedragsregels voor de NMI Mediator art. 2 zegt hierover dat de 
mediator zelf geen belang mag hebben bij het resultaat van de mediation, hij zich niet mag la
leiden door buiten de mediation gelegen belangen en hij geen uitspraak mag doen over d
kwestie of een onderdeel daarvan, tenzij partijen hem dat gezamenlijk uitdrukkelijk verzoeken. 
Waarborgen voor deze onafhankelijkheid ontbreken echter. De mediator heeft immers g
aanstelling voor het leven. Anderzijds is het niet nodig een instituut als wraking in te stellen, nu 
elke partij en ook de mediator zelf zich op elk moment kan terugtrekken.294 Processuele 
rechtvaardigheid is een grondslag van mediation die in de mediationliteratuur niet veel aandacht 
krijgt, maar wel de meest wezenlijke karakteristiek mag worden genoemd. Deze grond
gedeeltelijk verwoord in art. 5 van de NMI Model Mediationoverenkomst. Natuurlijke personen 
zijn zelf aanwezig bij de bijeenkomsten en rechtspersonen worden verteg
 die rechtsgeldig bevoegd is namens haar alle rechtshandelingen te verrichten.295 
Equality of arms wordt in een mediationprocedure gewaarborgd door de partijen in persoon en 
niet via advocaat of gemachtigde.296  
De mediationovereenkomst is een overeenkomst van opdracht, in de zin 
BW,297  waarbij de ene partij, de mediator, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever (i.c. 
de gezamenlijke conflictpartijen) verbindt.  Art. 7:407 lid 1 BW bepaalt: indien twee of meer 
personen een opdracht hebben gegeven, zijn zij tegenover de opdrachtgever verbo
                      
rland?’ Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2005, nr. 2, p. 
 BW. 
echtvaardigheid. 
s een dienstverleningsovereenkomst. Vgl. art. 4 sub 1 van de 
 economische activiteit, anders dan in loondienst, die gewoonlijk tegen 
tverlening en opdracht kan men juridisch als synoniem opvatten. 
009 (7-IV*), nr. 15. 
293 Schutte en Spierdijk 2007, p. 47. 
294 R. Verkijk, ‘Mediation in wetgeving in Nede
39. 
295 Titel 3.3 BW: art. 3:60 – 3:79
296 zie hoofdstuk 3.2.1: Grondslagen van mediation: a. processuele r
297 Een overeenkomst van opdracht i
Dienstenrichtlijn is een dienst ‘elke
vergoeding geschiedt (…)’. Diens
Asser/Tjong Tjin Tai 2
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honorarium en kosten die de mediator in rekening brengt.298 Deze regel is van regelend recht 
zodat hiervan in een overeenkomst afgeweken kan worden. In de mediationovereenkomst 
wordt doorgaans een kostenverdeling tussen partijen afgesproken en is ieder van hen 
draagplichtig voor het gedeelte van de schuld dat hem in hun onderlinge verhouding aangaat.2
Art. 7:401 - 7:406 BW houden een aantal plichten voor de mediator in, te weten, hij 
moet: bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht neme
geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen over de uitvoering van de opdracht; 
de partijen op de hoogte houden van zijn werkzaamheden; verantwoord
wijze waarop hij zich van zijn opdracht heeft gekweten en in beginsel de werkza
doen. Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting.
99 
n; gevolg 
ing afleggen over de 
amheden zelf 
r en de opdrachtgevers, 
aangev n 
nstijlen een belangrijke rol.302 De vFAS mediators303 zien het 
bijvoorb
 
 en 
 
mst 
 zin 
ke 
300 De inhoud van de opdracht wordt 
bepaald door hetgeen is overeengekomen tussen de mediato
uld door nadere instructies en overleg.301 De opdrachtnemer moet zelfstandig dan wel i
overleg met de opdrachtgever de detais invullen. De beoordelingsvrijheid van de mediator wordt 
nader ingevuld door de eis van handelen als goed opdrachtnemer (art. 7:401 BW), maar kan 
van geval tot geval en van mediator tot mediator verschillen. Daarbij speelt ook het verschil 
tussen de diverse mediatio
eeld als hun taak partijen voor te lichten over hun juridische positie, verslagen te maken 
van de bijeenkomsten en zelf het echtscheidingsconvenant op te stellen. Dit alles dient 
nauwkeurig vast te liggen in de mediationovereenkomst en hoe deskundiger de mediator des te 
hoger zijn de eisen die aan de kwaliteit van zijn werkzaamheden kunnen worden gesteld.304 De
opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen, vermeldt art. 7:408 lid 1 BW
volgens art. 7:408 lid 2 BW kan de opdrachtnemer ook opzeggen, waarbij geen 
schadevergoeding is verschuldigd. In de mediationovereenkomst wordt hiervan doorgaans niet
afgeweken en de grondslagen van mediation sluiten op deze regel aan.  
Art. 4.2 van de NMI Model Mediationovereenkomst stelt dat de mediationovereenko
in samenhang met het NMI Mediation Reglement 2008 geldt als bewijsovereenkomst in de
van de wet.305 Een bewijsovereenkomst is een overeenkomst waarvan partijen van de wettelij
bewijsvoorschriften afwijken, of twijfel omtrent de toepasselijkheid van wettelijke 
bewijsvoorschriften oplossen.306 Informatie of stukken die in strijd met de bewijsovereenkomst 
aan de rechter worden overgebracht, zullen door hem buiten het geding worden gelaten.307 De 
rechter dient evenwel een afweging te maken tussen het belang van de materiële 
                                            
298 art. 6:7 BW. 
299 art. 6:10 BW. 
300 zie art. 2 NMI Model Mediationover
301 Asser/Tjong Tjin Tai , 2009 (7-IV*)
eenkomst en Asser/Tjong Tjin Tai 2009 (7-IV*), nr. 85. 
 nr. 83. 
nopt overzicht bijlage II: Stijlkenmerken van de 302 Zie voor mediationstijlen hoofdstuk 3 en voor een bek
mediationstijlen. 
303 Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators. 
304 Schutte en  Spierdijk 2007, p. 61. 
305 art. 7:900 BW jo. art. 153 Rv. 
306 Asser/Hartkamp 2005 nr. 28. 
307 Verkijk 2005, 37. 
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waarheidsvinding, de wettelijke waarheidsplicht en het belang van de vertrouwelijkheid van de 
mediation.308 Daar staat tegenover dat indien de vertrouwelijkheid absoluut is en niets van wat
in de mediation heeft plaatsgevonden openbaar mag worden, noch het bestaan van een 
vaststellingsovereenkomst noch een gebrek in de wilsvorming kan worden bewezen. Dit hee
consequenties voor de mogelijkheid om nakoming af te dwingen en voor de mogelijkheid tot 
toetsing van de rechtvaardigheid van de mediationprocedure en de inhoud van de 
vaststellingsovereenkom
 
ft 
st.309 Daarom zou in de vaststellingsovereenkomst de afspraak kunnen 
worden
an 
 
ng 
 
e mediator 
et bedrag dat in 
de eisen van het consumentenrecht, herzien.313 In 
hoeverr
araan 
 
t uit 
it, 
n 
 gemaakt dat, indien een geschil ontstaat over de uitleg van de 
vaststellingsovereenkomst, de in de mediationovereenkomst overeengekomen 
geheimhoudingsplicht vervalt, voor zover nodig om de rechter inzicht te geven in de wijze v
totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst.310 
Het NMI Mediation Reglement is aan te merken als Algemene Voorwaarden waarvan
de mediator gebruiker is.311 Deze Algemene Voorwaarden worden door aanbod en aanvaardi
deel van de mediationovereenkomst tussen de gezamenlijke opdrachtgevers en de mediator, 
welke laatste zorg dient te dragen voor de ter handstelling van de voorwaarden bij het aangaan
van de overeenkomst.312  
Art. 11 NMI Mediation Regelement 2008 beperkt de aansprakelijkheid van d
in geval van schade als gevolg van zijn handelen of nalaten tot ten hoogste h
het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. De 
volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid zoals in het NMI Mediation Reglement 2001 was 
opgenomen, is mede in verband met 
e deze reglementswijziging met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid van de 
mediator bijdraagt aan de rechtszekerheid, is vooralsnog onzeker. Immers, de norm wa
de gedragingen van een ‘goed opdrachtnemer’ moet worden getoetst is die van de redelijk 
bekwaam en redelijk handelend vakgenoot,314 waarbij het erom gaat of deze gedragingen,
rekening houdend met de omstandigheden van het geval, voldoen aan de eisen van een 
zorgvuldige beroepsuitoefening. Er is echter nauwelijks jurisprudentie over de vraag hoe een 
redelijk bekwaam mediator dient te handelen. Het enige gepubliceerde vonnis hierover stam
2005,315 waarin de rechtbank overweegt dat schending van de vertrouwelijkheid en neutralite
het niet boven water krijgen van het werkelijke probleem en het onvoldoende vakbekwaam zij
in het formuleren van de standpunten van partijen en van de vorderingen in de mediation, 
                                            
308 Schutte en Spierdijk 2007, p. 79: Rechtbank Uitrecht 2 februari 2005, LJN: AS5144, waarin het beroep 
op de geheimhoudingsovereenkomst wordt gehonoreerd. 
309 Muijden 2007, p. 55. 
4. 
ten onredelijk 
elijk handelend, redelijk 
en verricht. 
LJN: AU0366. 
310 Schutte en Spierdijk 2007, p. 80. 
311 art. 6:231 e.v. BW. 
312 art. 6:217 jo 6:232 jo 3:33 jo 3:35 BW en 6:23
313 Muijden 2007, p 246. Volgens art. 6:236 h BW is een exoneratiebeding jegens consumen
bezwarend. 
 rechter toetst of een red314 HR 9 november 1990, NJ 1991, 26: de
de gedragingen zou hebbbekwaam vakgenoot 
315 Rechtbank Arnhem 25 mei 2005, 
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kunnen betekenen dat niet als een redelijk bekwaam mediator is gehandeld, mits het gaat om 
 een enkele keer geven van zijn eigen mening door de mediator op 
ng, 
oor de mediator, het 
niet wa p 
n die de 
ste 
en 10 van het NMI Mediation Regelement 2008. Deze 
ontractuele geheimhoudingsplicht geldt voor alle betrokkenen bij de mediationprocedure, ook 
n en ook voor advocaten en andere 
ordt het 
 
substantiële verwijten. Het
een niet cruciaal punt is onvoldoende voor een beroepsfout, aldus de rechtbank.316 Hiermee is 
echter nog geen uitsluitsel gegeven over de eisen van een zorgvuldige beroepsuitoefeni
zodat in voorkomende gevallen lastig is te bewijzen dat de mediator niet datgene heeft gedaan 
wat redelijkerwijze van hem mocht worden verwacht als een redelijk bekwaam, redelijk 
handelend vakgenoot. 
De mediator heeft de verantwoordelijkheid om het mediationproces juridisch in goede 
banen te leiden,317 maar voor de inhoud van de overeenkomst zijn en blijven partijen - met 
uitsluiting van de mediator - zelf verantwoordelijk.318 Feitelijk mag dit juist zijn, partijen zijn 
immers zelf degenen die de vaststellingsovereenkomst aangaan en derhalve zelf 
verantwoordelijk voor de inhoud,319 maar zij hebben de hulp van de mediator niet voor niets 
ingeroepen. De cliënt moet een goed beeld hebben van zijn rechtspositie, zodat hij daarover 
verantwoorde beslissingen kan nemen. Onjuiste informatieverstrekking d
arschuwen voor een onhoudbare inhoud van de overeenkomst, het niet aandringen o
consultatie van een deskundige, kunnen de mediator wel degelijk aangerekend worden als 
tekortkoming in de nakoming van zijn zorgplicht ingevolge art. 7:401 BW en zullen 
dientengevolge ook tot aansprakelijkheid kunnen leiden. Dit betekent dat de 
mediationovereenkomst naast expliciet ook impliciet kan verplichten tot werkzaamhede
opdrachtgever niet heeft verzocht, b.v. doordat de opdrachtgever niet over de daartoe verei
deskundigheid of kennis beschikt.320 
  Art. 4 van de NMI Model Mediationovereenkomst regelt de geheimhouding, waarbij in 
lid 1 verwezen wordt naar art. 7 
c
voor degenen die later bij het proces worden betrokke
adviseurs van de partijen. Zij dienen allen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. 
Mediation speelt zich af in beslotenheid en wat er gezegd wordt is vertrouwelijk.321 Houdt een 
van de partijen zich niet aan de afgesproken geheimhouding, dan heeft de ander recht op 
vergoeding van de schade die hij als gevolg hiervan lijdt.322 Mediation is een proces waarbij 
open communicatie essentieel is en dit zou ernstig worden gefrustreerd als de deelnemers 
steeds op hun tellen zouden moeten passen. Een realistische geheimhoudingsplicht w
beste gewaarborgd door goede voorlichting door de mediator, zodat er zo min mogelijk derden
bij het conflict betrokken raken en geïnformeerd en geconsulteerd behoeven te worden.  
                                            
316 Rechtbank Arnhem 25 mei 2005, LJN: AU0366. 
komst 2008. 
 Tjin Tai , 2009 (7-IV*) nr. 96. 
317 Schutte en Spierdijk 2007, p. 11. 
318 art. 10.1 NMI Mediationovereen
319 volgens de NMI model mediationovereenkomst 2008 art. 2.1, verklaren partijen zich ook 
verantwoordelijk voor de inhoud van de gevonden oplossing. 
320 Asser/Tjong
321 Verkijk 2005, p. 39. 
322 Schutte en Spierdijk 2007, p. 19. 
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 4.1.3 Mediationclausule 
Een mediationbeding kan opgenomen worden in een tussen partijen geldende overeenkomst, 
maar kan ook in Algemene Voorwaarden ex Afdeling 6.5.3 BW voorkomen. Als partijen 
afspreken dat ze zich bij geschillen tot een mediator zullen wenden lijkt er sprake van verplich
vrijwilligheid. De afspraak wordt gemaakt voordat er een geschil is ontstaan, maar dient 
zich aan deze afspraak te houden op het moment dat het geschil zich aandient en
geen heil meer ziet in een mediation? De Rechtbank Arnhem oordeelt begin 2004 de eisende 
partij niet ontvankelijk in haar vordering omdat de toepasselijke Algemene Voorwaarden een 
mediationclausule bevatten.
te 
men 
 men alsdan 
 op 
 
 
 
st 
komst 
fgeweken mag worden.327 De krakkemikkige omschrijving van mediationclausules in veel 
r zijn oorzaak in de onduidelijke positie van de mediator. 
Van he
eratieve opstelling 
at 
.329  
ming 
r 
                                           
323 De Hoge Raad bepaalt in een arrest uit 2006324 echter: ‘Gelet
de aard van het middel mediation staat het beide partijen te allen tijde vrij hun medewerking 
daaraan alsnog te onthouden, dan wel die om hen moverende redenen te beëindigen.’ De Hoge
Raad negeert sinds haar uitspraak van 20 januari 2006 de mediationclausule wanneer één van 
de partijen ondanks dit beding een procedure aanhangig maakt.325 
Uitgangspunt moet zijn dat de mediationclausule afdwingbaarheid garandeert. Een
partij en een ieder in de samenleving heeft belang bij de nakoming van overeenkomsten. Dit 
beginsel draagt bij aan de maatschappelijke samenhang en ordening en zonder dit beginsel kan
geen samenleving tot economische bloei komen.326 Degene die zich niet aan de afspraak wen
te houden, zal klemmende redenen moeten aanvoeren waarom van de overeen
a
overeenkomsten328 vindt onder mee
Verbetering van de rechtspositie van de mediator zal de afdwingbaarheid van de 
mediationclausule verbeteren.  
 
4.2 Inspanningsverplichting voor conflictpartijen 
n die contracteren wordt verlangd dat zij hun best doen om de overeenkomst tot een 
goed einde te brengen op een manier die was beoogd. Dit vereist een coöp
zoals omschreven in een van de grondslagen van mediation. Partijen zijn verplicht elkaar te 
informeren, elkaar te wijzen op consequenties of te waarschuwen voor bepaalde risico’s zod
er voldoende informatie voorhanden is om wederzijds een verantwoorde keuze te maken
In de onderhandelingsfase voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst, de 
precontractuele fase, dienen onderhandelende partijen zich te gedragen in overeenstem
met de redelijkheid en billijkheid. Dit brengt mee dat zij hun gedrag moeten laten bepalen doo
 
J 2006, 75. 
n Haag: Boom Juridische uitgevers 
95. Zie ook hoofdstuk 3.2.1: Grondslagen van mediation. 
323 Rb. Arnhem 14 januari 2004, LJN: AO3003. 
324 HR 20 januari 2006, N
325  P. Sanders, ‘Het terugkomen op een afspraak tot mediation’, NJB 2006-16, p. 894-895. 
326 Asser/Hartkamp 2005, nr. 34. 
327  E.F.D. Engelhard e.a. (red), Handhaving van en door het privaatrecht. Vijftien bijdragen over 
handhaving van het privaatrecht en privaatrechtelijke handhaving, De
2009, p. 274. 
328 Engelhard e.a. 2009, p. 272. 
329 Engelhard e.a. 2009, p. 
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de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij.330 Er is geen reden om aan te nemen da
anders is in de situatie waarin de onderhandelingen plaatsvinden onder leiding van een 
mediator; in tegendeel, alles in de mediationprocedure is gericht op het respecteren van elkaars 
belangen.
t dit 
t derhalve een 
at het 
anuit het idee van bescherming 
van de  
eroordeeld’, 
ele 
t 
l 
ijvend. 
 
t 2008. Deze schriftelijke overeenkomst zal veelal in 
de vorm
:15 
vaststellingsovereenkomst is aanmerkelijk ruimer dan het in het oude BW geregelde begrip 
336
vereist is en de partijen over en weer iets prijsgeven van de aanspraken 
331 De vrijheid zich uit het mediationproces terug te trekken heef
beperking.332 De mediationprocedure mag volgens de mediationovereenkomst echter op elk 
gewenst moment worden afgebroken. Dit betekent een aanpassing van de leer van de 
afgebroken onderhandelingen.333  De mediationovereenkomst beïnvloedt dus de 
precontractuele fase van de vaststellingovereenkomst. Dit lijkt passend gezien het feit d
leerstuk van de afgebroken onderhandelingen ontwikkeld is v
wederpartij van de partij die zich heeft teruggetrokken en met een ander in zee gaat,
terwijl die wederpartij zich al helemaal heeft ingesteld op het contract en zelfs al kosten heeft 
gemaakt.334 Bij geschiloplossingsonderhandelingen zijn partijen echter tot elkaar ‘v
zij kunnen niet anders dan met elkaar ‘zaken doen’. Dit brengt met zich mee dat de contractu
inspanningsverplichting serieus genomen dient te worden. De toelichting op art. 5 lid 2 van he
NMI Mediationreglement 2008 luidt: ‘uit lid 2 blijkt dat mediation niet vrijblijvend335 is.’ Als 
partijen afspreken om via mediation een kwestie op te lossen, moet die afspraak in beginse
begrepen worden als bindend en afdwingbaar. Mediation is in dat geval niet geheel vrijbl
Desalniettemin gaan zowel de wetgever als de rechtspraak uit van een vergaande vorm van
vrijwilligheid. Al met al biedt deze regeling partijen niet veel zekerheid vooraf.   
 
4.2.1 Vaststellingsovereenkomst 
Een in der minne bereikte oplossing van de kwestie zal tussen partijen worden vastgelegd in 
een daartoe strekkende, door partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst, aldus art. 7.1 
van de NMI Model Mediationovereenkoms
 van een vaststellingsovereenkomst gegoten worden.   
De vaststellingsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst in de zin van Titel 7
BW. De totstandkoming van alle overeenkomsten en derhalve ook van de  
vaststellingsovereenkomst geschiedt volgens de regels van Titel 3.2 en 6.5 BW.  Het begrip 
‘dading’.  Bij een overeenkomst van dading beëindigen partijen een geschil, waarvoor 
derhalve een geschil 
die zij ten opzichte van elkaar hebben, terwijl het voor het sluiten van een vaststellings-
overeenkomst voldoende is dat er tussen partijen onzekerheid bestaat over wat tussen hen 
                                            
330 HR 15 november 1957, Baris/Riezenkamp en Asser-Harkamp 2005, nr. 158 e.v. 
331 Muijden 2007, p. 35. 
en A.R. Lodder, ‘Het beëindigen van mediation door een der partijen: een 
’, WPNR 6620, 2005 p. 374 – 381. 
23 (Plas/Valburg), HR 12 augustus 2005, NJ 2005, 467 (CBB/JPO), HR 20 
 en HR 14 april 2006, RvdW 2006/394. 
’. 
. 
332 zie hieromtrent: S.H. Bol 
afgebroken onderhandeling?
333 HR 18 juni 1982, NJ 1983, 7
januari 2006, NJ 2006, 75
334 Muijden 2007, p. 36. 
335 in de zin van ‘zonder verplichting
336 art. 1888 e.v. Oud BW
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rechtens geldt.337 ‘Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging of ter 
voorkoming van een onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, zich 
jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de 
tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken.’338 Hieruit blijkt dat de 
vaststellingsovereenkomst een verbintenisscheppende overeenkomst is, waaruit voor elk van 
loeit, zich over en weer naar de vaststelling te gedragen.339 De 
ne 
kking 
edingen die 
en aan art. 3:40 
W.344 Art. 7:902 BW is een lex specialis ten opzichte van art. 3:40 lid 2 BW, zodat de 
 niet in strijd mag zijn met de openbare orde of goede zeden.345 Strijd 
ingend 
e derogerende 
werking enkomst 
de partijen de verbintenis voortv
vaststellingsovereenkomst vormt de grondslag voor de vaststelling,340 terwijl de vaststelling de 
nieuwe rechtstoestand is die tot stand komt na de beslissing, waarbij de beslissing de 
rechtshandeling is die leidt tot de nieuwe rechtstoestand.341  
De vaststellingsovereenkomst heeft dispositieve werking, hetgeen betekent dat de 
tussen partijen overeengekomen nieuwe toestand op de bij obligatoire overeenkomsten gewo
wijze tot stand moet worden gebracht door levering, afstand van recht of wat voor 
verwezenlijking van die nieuwe rechtstoestand nodig is. Een vaststelling kan ook betre
hebben op een absoluut recht of inhouden dat er tussen partijen juist geen rechtsverhouding 
bestaat.342 Partijen verbinden zich om zich aan de vaststellingsovereenkomst te houden, ook 
als achteraf mocht blijken dat de vastgestelde rechtsverhouding niet overeenstemt met de 
rechtsverhouding, zoals die vóór de vaststelling tussen partijen bestond. Zij zijn hieraan 
gebonden en tegenbewijs is irrelevant geworden.343 Slechts de vaststelling zelf (de nieuwe 
rechtstoestand) mag in strijd zijn met dwingend recht (art. 7:902 BW), maar nevenb
ook in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen, kunnen getoetst word
B
beslissing van partijen dus
met openbare orde of goede zeden doet zich voor als partijen bewust een regel van dw
recht opzij zetten of onjuist toepassen.346 
Voor een inhoudelijke toetsing naar Nederlands recht met behulp van d
 van de redelijkheid en billijkheid347 geldt dat behalve het feit dat de overe
onbillijk geacht wordt, ook dat de overeenkomst of het beding tot stand moet zijn gekomen 
onder omstandigheden die een beroep op het overeengekomene onaanvaardbaar maken. Een 
                                            
337 A.A. van Rossum, Monografieën nieuw BW. Vaststellingsovereenkomst, Deventer: Kluwer 2001, p. 2. 
338 art. 7:900 lid 1 BW. 
339 van Rossum 2001, p. 8. 
340 A.C. van Schaik, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 
Bijzondere overeenkomsten. Verbruikleen, altijddurende rente, bruikleen, bewaarneming, borgtocht, 
vaststellingsovereenkomst, kansovereenkomst, spel en weddenschap, Deventer: Kluwer 2004, nr. 268. 
Vaststelling is de term die wordt gebruikt voor de nieuwe rechtstoestand. De rechtstoestan
nakoming van de op de vaststelling gerichte verbintenissen wordt bewerkstelligt, 
d die door de 
Kamerstukken II 1982/83, 
17 779, nr. 3, p. 37. 
341 van Rossum 2001, p. 5. 
. 
. 
 nr. 243. 
342 van Rossum 2001, p. 5
343 van Rossum 2001, p. 3
344 Muijden 2007, p. 67. 
345 Asser/Hartkamp 2005, nr. 256. 
346 Asser/Hartkamp 2005,
347 art. 6:248 lid 2 BW. 
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puur inhoudelijke billijkheidstoets kent het Nederlandse overeenkomstenrecht niet.348 Een 
argument van de rechter om geen inhoudstoetsing te verrichten, kan zijn dat de totstandkoming
van de vaststellingsovereenkomst met voldoende waarborgen omkleed is door de bijs
de mediator en dat de procedurele rechtvaardigheid dus gegarandeerd wordt.
 
tand van 
De rol v enkomst 
n 
. 
k aan 
ijke 
ijken van dwingend recht.351  
 
an 
past 
volgens t bij 
jke 
gt 
onder andere betrekking hebben op de belangrijkste elementen van alternatieve 
349  
 
4.2.2 De rol van de mediator 
an de mediator bij de totstandkoming en het opstellen van de vaststellingsovere
wordt in de literatuur echter niet eenduidig beoordeeld. De taakopvatting van de mediator is 
afhankelijk van de stijl die hij hanteert. Een facilliterende mediator stelt zich op het standpunt 
dat hij geen bemoeienis met de inhoud heeft, hetgeen betekent dat wanneer partijen zelf hu
bestaande en toekomstige rechtspositie niet kunnen beoordelen of zelfs geen besef hebben 
van hun rechten, zij hierover advies moeten vragen aan een andere deskundige. De mediator 
zal hen hooguit wijzen op deze mogelijkheid, maar zich niet uitlaten over inhoudelijke 
kwesties.350 Dit raadplegen van een deskundige b.v. een advocaat, brengt met zich mee dat de 
kosten van de procedure snel oplopen. Bovendien zal er een vertraging in het proces optreden
Deze afstandelijke opstelling van mediators wekt verwarring bij hun cliënten en belemmert de 
toegang tot het recht. De meeste klachten over mediators gaan dan ook over het gebre
inhoudelijke deskundigheid. De evaluatieve mediator zal zich wel uitlaten over inhoudel
kwesties en zal partijen in beginsel moeten wijzen op hun rechten en plichten, b.v. 
waarschuwen ingeval partijen af dreigen te w
4.3 Richtlijn 2008/52/EG 
In het internationale handelsverkeer ontstaan veel conflicten over forumkeuzes en de 
tenuitvoerlegging van uitspraken in een andere jurisdictie. In deze gevallen kan de hulp van de 
mediator uitkomst bieden, vooral omdat de conflicten binnenskamers blijven.  
In 2002 verscheen een Groenboek van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen betreffende alternatieve wijzen van geschillenbeslechting op het gebied v
het burgerlijk recht en het handelsrecht, in het Groenboek aangeduid als ADR, de afkorting van 
‘Alternative Dispute Resolution’.352 Bij de bevordering van de toegang tot de rechter 
 de Europese Commissie een regeling voor alternatieve geschillenbeslechting. Juis
grensoverschrijdende geschillen zijn het trage verloop en de hoge kosten van gerechteli
procedures nog duidelijker merkbaar dan bij binnenlandse geschillen.353 Het Groenboek beoo
een openbaar debat te organiseren onder alle belanghebbenden met betrekking tot vragen die 
                                            
348 Muijden 2007, p. 289. 
349 Muijden 2007, p. 286. 
350 Schutte en Spierdijk 2007, p. 124. 
351 Schutte en Spierdijk 2007, p. 106 e.v. 
352 COM (2002) 196 def. 
353 Jongbloed en Schonewille 2009, p. 15. 
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geschillenbeslechting: de ADR-clausules, de verjaringstermijnen, het vertrouwelijkhei
de rechtsgeldigheid van de instemming van de partijen en voorts de opleiding, accreditatie en 
aansprakelijkheid van de met ADR-procedures belaste derden.
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354 De reacties op het 
Groenboek zijn niet onverdeeld positief. Nederland stelt zich gereserveerd op met betrekking tot 
de mogelijkheden van regelgeving op Eurpees niveau, met name vanwege het gevaar dat ADR
systemen aan juridisering ten prooi zullen vallen.355  
Het Europees Parlement en de Raad hebben op 22 oktober 2004 een ontwerp 
ingediend voor een Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling in bu
handelszaken.356 Deze ontwerprichtlijn beoogt het gebruik van de buitengerechtelijke procedure 
van bemiddeling te bevorderen en te zorgen voor een goede relatie tussen bemiddeling en 
gerechtelijke procedures. De voorgestelde maatregelen dienen te leiden tot een betere t
tot de rechtspleging. In de Engelse versie van het voorstel wordt de term ‘mediation’ gebru
hetgeen tot discussie aanleiding geeft. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (hiern
NVvR) wijst er in een advies aan de Minister van Justitie over de Richtlijn op, d
eling’ in Nederland een verschillende inhoud hebben. ‘Mediation’ geldt als instrument 
waarbij op basis van belangen in plaats van standpunten tot een vergelijk wordt gekomen en de
mediator niet zelf met voorstellen kan komen.357 Bij bemiddeling spelen de (juridische) 
standpunten van partijen wel een rol en de bemiddelaar kan zelf wel voorstellen doen. 
Bemiddeling vindt bijv. plaats in het kader van het beproeven van een schikking in een 
gerechtelijke procedure, aldus de NVvR.358  
De uiteindelijke neerslag van het Groenboek wordt gevormd door de Europese richtlijn
betreffende bepaald aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken e
op 23 april 2008 door het Europese Parlement in tweede lezing aanvaard en op 13 juni 2008 in
werking getreden.359 Het begrippenconflict tussen mediation en bemiddeling wo
e Mediationrichtlijn omzeild door bemiddeling/mediation te omschrijven als: een 
gestructureerde procedure, ongeacht de benaming waarin twee of meer partijen b
zelf pogen om op vrijwillige basis met de hulp van een bemiddelaar/mediator hun geschil te 
schikken. Deze procedure kan door de partijen worden ingeleid of door een
worden voorgesteld of gelast, dan wel in een lidstaat wettelijk zijn voorgeschreven.  
Volgens art. 1 lid 1 heeft de Mediationrichtlijn ten doel de toegang tot alternatieve 
geschillenbeslechting te vergemakkelijken en de minnelijke schikking van geschillen te 
bevorderen, door het gebruik van bemiddeling/mediation aan te moedigen en te zorgen voo
een evenwichtige samenhang tussen bemiddeling/mediation en behandeling in rechte. In lid
                                            
354 Groenboek COM (2002) 196 def. p. 5. 
355 Jongbloed en Schonewille 2009, p. 10. 
orrechtspraak.nl
356  COM (2004) 718 def.; 2004/0251. 
357 zie faciliterende mediator, hoofdstuk 3.2.3.2. 
358 advies NVvR 20 oktober 2005, te raadplegen op: < www.verenigingvo  >. 
 het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde 
burgerlijke en handelszaken, PbEG L 136, p. 3-8. De richtlijn moet 
teerd zijn. 
359 Richtlijn 2008/52/EG van
aspecten van bemiddeling/mediation in 
op 21 mei 2011 in Nederland geïmplemen
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wordt de toepassing uitdrukkelijk beperkt tot grensoverschrijdende burgerlijke en 
handelsgeschillen. Deze regeling past binnen het streven van de EU naar een betere toegang 
tot de rechtspleging als onderdeel van de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht.360 Onder een grensoverschrijdend geschil wordt verstaan een geschil 
waarin tenminste één van de partijen haar woonplaats of gewone verblijfplaats in een andere 
lidstaat heeft dan de andere partij.361 De bepalingen gelden uitsluitend ten aanzien van 
grensoverschrijdende geschillen, maar niets belet de lidstaten deze bepalingen ook op hun 
interne 
ep doen 
 
en.  
Ingevol d 
van door de 
 de 
de 
an art. 
 
oefenen.363 De onvoorwaardelijke vrijwilligheid zoals die momenteel in Nederland wordt 
bemiddelings-/mediationprocedures toe te passen.362 Om het gebruik van 
bemiddeling/mediation verder te bevorderen en te garanderen dat partijen die een bero
op alternatieve geschilbeslechting over een voorspelbaar juridisch kader kunnen beschikken, is 
kaderregelgeving nodig, waarin met name de belangrijkste aspecten van de burgerlijke 
procedure worden behandeld, aldus nr. 7 van de considerans. Deze kaderregeling wordt 
gevormd door de Mediationrichtlijn, waarin wel de belangrijkste aspecten van de beoogde 
mediationprocedure, maar niet de mediationprocedure zelf, zijn opgenomen.  
Volgens art 3 sub b van de Mediationrichtlijn is de bemiddelaar/mediator: een derde die
wordt verzocht op doeltreffende, onpartijdige en bekwame wijze een bemiddeling/mediation te 
leiden, ongeacht de benaming of het beroep van die derde in de betrokken lidstaat en ongeacht 
de wijze waarop deze is aangewezen of is aangezocht om de bemiddeling/mediation te leid
ge art. 4 van de Mediationrichtlijn bevorderen de lidstaten met alle door hen passen
geachte middelen de opstelling van vrijwillige gedragscodes en de naleving er
bemiddelaars/mediators en de organisaties die bemiddeling/mediation verlenen, alsmede
ontwikkeling van andere doeltreffende kwaliteitscontrolemechanismen. Verder dienen 
lidstaten de basis- en vervolgopleiding van bemiddelaars te bevorderen, zodat aan de partijen 
een doeltreffende, onpartijdige en bekwame bemiddeling wordt gewaarborgd.   
Een rechtelijke instantie waarbij een zaak aanhangig is gemaakt, kan op grond v
5  van de Mediationrichtlijn in een voorkomend geval, rekening houdend met alle 
omstandigheden, de partijen uitnodigen van bemiddeling gebruik te maken om het geschil te 
schikken. Zij kan de partijen tevens uitnodigen om deel te nemen aan een 
informatiebijeenkomst over het gebruik van bemiddeling/mediation, mits zulke bijeenkomsten 
worden gehouden en gemakkelijk zijn bij te wonen. De Mediationrichtlijn laat onverlet dat de
nationale wetgeving het gebruik van bemiddeling/mediation voor of na het begin van de 
gerechtelijke procedure verplicht kan stellen dan wel met stimulansen of sacties kan 
bevorderen, mits het de partijen niet wordt belet hun recht van toegang tot de rechter uit te 
                                            
360 Considerans nr. 5 Mediationrichtlijn. Het Verdrag van Amsterdam introduceerde in art. 61 sub c jo 65 
id om verordeningen en richtlijnen tot stand te brengen op het gebied van 
rgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen. 
diationrichtlijn. 
EG-Verdrag de bevoegdhe
samenwerking in bu
361 art. 2 Mediationrichtlijn. 
362 considerans nr. 8 Me
363 zie art. 17 Grondwet en art. 6 EVRM. 
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gepropagandeerd is in de Mediationrichtlijn een stuk genuanceerder geformuleerd.364  De 
mediator oefent in de doorverwezen zaken toezicht uit op het proces dat tot de execu
leidt, terwijl in een gerechtelijke procedure de rechter het proces bewaakt. Deze werkwijz
dus zware eisen aan de mediator als procesbegeleider.
toriale titel 
e stelt 
n 
ing. 
ven te 
 de Mediationrichtlijn bepaalt dat de lidstaten ervoor dienen te zorgen dat de 
partijen
cht van de 
iet als een 
  
 een 
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, de 
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365 Voor zaken die vanuit de gerechte
naar de mediator worden verwezen komen alleen NMI-gecertificeerde mediators in aanmerk
Dit betekent derhalve dat alleen faciliterende mediators, die geen juridische kennis behoe
bezitten,366 dienen toe te zien op een eerlijk proces in juridische zin.  
Art. 6 van
, of een van hen met uitdrukkelijke instemming van de andere partijen, kunnen 
verzoeken dat de inhoud van een via bemiddeling/mediation bereikte schriftelijke overeenkomst 
uitvoerbaar wordt gemaakt. De inhoud van een dergelijke overeenkomst wordt uitvoerbaar 
gemaakt, tenzij in het betreffende geval de inhoud daarvan in strijd is met het re
lidstaat waar het verzoek is gedaan of het recht van die lidstaat (daaronder begrepen het 
internationaal privaatrecht) niet in de uitvoerbaarheid ervan voorziet. Dit kan door een 
rechtelijke of een andere bevoegde instantie of bij authentieke akte, overeenkomstig het recht 
van de lidstaat waar het verzoek is gedaan. Door deze regeling krijgt de bemiddeling/mediation 
een zelfde status als de gerechtelijke procedure, zodat de mediationprocedure n
minderwaardig alternatief van de overheidsrechtspraak behoeft te worden beschouwd.367
Het resultaat van een geslaagde mediation wordt in Nederland doorgaans in
vaststellingsovereenkomst, geregeld in art. 7:900 BW e.v., vastgelegd. Deze 
vaststellingsovereenkomst levert zelf geen executoriale titel op. Om de uitkomst van een 
mediation van een executoriale titel te voorzien kan deze, ingeval partijen tijdens een 
aanhangige rechtszaak tot overeenstemming komen, op verzoek van partijen door de rechter 
opgenomen worden in een vonnis, beschikking of proces-verbaal (art. 87 lid 3 Rv).  Buiten een
rechtszaak om kan de overeenkomst worden vastgelegd in een notariële akte waaraan 
executoriale kracht kan worden toegekend.368 Deze mogelijkheden leveren allen een 
riale titel op, maar voor een grensoverschrijdend geschil zijn deze oplossingen echter 
niet doelmatig te noemen, omdat ook ten aanzien van een in het buitenland tot stand gekomen 
vaststellingsovereenkomst een executoriale titel moet kunnen worden verkregen, zodat duidelij
moet zijn wie hiertoe bevoegd is.369 Een oplossing hiervoor die al in sommige Nederlandse 
mediation-reglementen bestaat is de mogelijkheid om, na een geslaagde mediation
mediator tot arbiter te benoemen. Deze legt vervolgens de uitkomst van de mediation, 
ingevolge art. 1069 Rv, vast in een arbitraal vonnis. Een dergelijk a
 
, p. 16 die stellen dat omdat de weg van de 
ig is, partijen zelf invulling kunnen geven aan de procedure en deze ook te allen 
 
364 Anders: Jongbloed en Schonewille 2009
mediationprocedure vrijwill
tijde beëindigen volgens considerans nr. 19. 
365 Muijden 2007, p. 226. 
366 zie hoofdstuk 3. 
367 considerans nr. 19 Mediationrichtlijn.
368 Verkijk 2005, p. 37. 
369 Jongbloed en Schonewille, 2009, p. 13. 
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emiddeling/mediation bereikte overeenkomst noodzakelijk is voor de uitvoering of de 
en mogen strengere maatregelen nemen om het 
 
lijn 
r niet anders betekenen dan dat op nationaal niveau hetzelfde moet gelden.375 
 
ces, 
le 
en 
ereldwijd ten uitvoer worden gelegd, hetgeen in internationale commerciële zaken een 
groot voordeel kan zijn.370 Een andere mogelijkheid is om op het moment dat er een 
vaststellingsovereenkomst tot stand komt, hieraan automatisch een executoriale titel te 
verbinden. Voordeel hiervan is dat de finaliteit van de mediation optimaal tot zijn recht komt. 
Toetsing zou, evenals bij een notariële akte, slechts achteraf kunnen plaatsvinden.371 Deze 
oplossing doet recht aan de eis van gelijkwaardigheid tussen gerechtelijke proce
buitengerechtelijke procedure en zorgt voor een laagdrempelige toegang tot het 
executierecht.372 
Aangezien de bemiddeling/mediation geacht wordt plaats te vinden op een wijze die 
recht doet aan het vertrouwelijke karakter ervan, zorgen de lidstaten ervoor, op grond van ar
van de Mediationrichtlijn, dat noch de bemiddelaar/mediatior, noch enige persoon die bij het 
verlenen van de bemiddeling/mediation is betrokken, tijdens een burgerlijke of 
handelsrechtelijke rechtszaak of tijdens arbitrage verplicht wordt getuigenis af te leggen omtre
informatie die voortvloeit uit of verband houdt met een bemiddelings-/mediationprocedure, tenzij 
partijen anders overeenkomen. Dit is anders voor zover dit nodig is om dwingende redenen va
openbare orde van de betrokken lidstaat, met name indien dit nodig is om de besch
de belangen van kinderen, of indien openbaarmaking van de inhoud van de via 
b
tenuitvoerlegging ervan. De lidstat
vertrouwelijke karakter van de bemiddeling/mediation te beschermen. Een wettelijke regeling 
van het verschoningsrecht voor de bemiddelaar/mediator en ook andere bij de mediation
betrokken hulppersoneel, lijkt noodzakelijk nu hieromtrent in Nederland niets wettelijk is 
vastgelegd.373 De Hoge Raad voelt niets voor een functioneel verschoningrecht als bedoeld in 
art. 165 lid 2 Rv zolang de diversiteit onder mediators zo groot is.374 Invoering van de richt
betekent evenwel dat er een verschoningsrecht is voor grensoverschrijdende gevallen en dat 
kan op den duu
De lidstaten zorgen, op grond van  art. 8 van de Mediationrichtlijn, ervoor dat partijen
die voor bemiddeling/mediation kiezen om te pogen een geschil te schikken, daarna niet wordt 
belet een gerechtelijke procedure of arbitrage met betrekking tot hun geschil aanhangig te 
maken door het verstrijken van verjaringstermijnen tijdens het bemiddelings-/mediationpro
voorzover niet in strijd met niet verenigbare verjaringsbepalingen in internationa
overeenkomsten waarbij de lidstaten partij zijn. De stuiting van een verjaring, met name in e
niet-aanhangige procedure dient wettelijk geregeld te worden.376  
                                            
370 Jongbloed en Schonewille 2005, p. 31. 
371 Muijden 2005, p. 269. 
n de 
 overeenkomst of een onaanvaardbare inhoud daarvan, art. 438 Rv. 
vdW 2009, 512. 
wille, 2009, p. 13. 
372 Een executiegeschil kan aanhangig worden gemaakt op grond van onrechtmatigheden i
totstandkoming van de
373 Jongbloed en Schonewille, 2009, p. 13. 
374 HR 10 april 2009, R
375 Jongbloed 2010, p. 249. 
376 Jongbloed en Schone
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De lidstaten bevorderen, op een wijze die zij passend achten, dat er voor het publiek 
informatie beschikbaar is, met name op internetsites, over de manier om in contact te treden 
met bemiddelaars/mediators en organisaties die bemiddeling/mediation aanbieden, aldus art. 9 
van de Mediationrichtlijn. Verder wijst de Europese Commissie op het bestaan van de Eu
Code of Conduct on Mediation.
ropean 
ing, maar is het resultaat van zelfregulering door de 
mediati
et 
t’ 
 
e Europese richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke 
en handelszaken legt Nederland de verplichting op over te gaan tot implementatie in de 
Nederlandse rechtsorde, ondanks de aanvankelijke terughoudendheid bij de Minister van 
Justitie379  Niets belet de lidstaten de bepalingen, naast in grensoverschrijdende geschillen, ook 
op interne bemiddeling/mediation procedures toe te passen380  en de rechtspraak kan de 
bepalingen van de Mediationrichtlijn door middel van reflexwerking ook op interne mediations 
toepassen.381 
Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke wijzen van geschillenbeslechting worden 
door de EU tot de rechtspleging gerekend. Dit is in de beleving van veel Nederlandse mediators 
bijzonder, omdat mediation doorgaans wordt aangemerkt als een vorm van conflictbehandeling 
waarin niet noodzakelijkerwijs de rechtspositie van de partijen centraal staat, hoewel de 
uitkomst van een geslaagde mediation doorgaans wel haar beslag krijgt in een 
vaststellingsovereenkomst tussen partijen. Door mediation te plaatsen in de sleutel van de 
rechtspleging doet de Mediationrichtlijn het verschijnsel mediation tekort, zo stelt Schelven.382 
s hebben zich de afgelopen jaren ontwikkelingen voorgedaan die het creëren van een 
377 Deze code is op 2 juli 2004 uitgebracht. Het betreft geen 
formele Europese regelgev
onbranche waaraan mediators zich vrijwillig kunnen onderwerpen. In deze code is 
geregeld: 1. de benoeming en bevoegdheid van de mediator; 2. de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de mediator; 3. de uitdrukkelijke bepaling dat de mediator rekening moet 
houden met mogelijke machtsverschillen tussen partijen en met rechtsregels. Ook moet de 
mediator ervoor zorgen dat partijen voldoende gelegenheid hebben om te participeren in h
mediationproces. Meent de mediator dat er een vaststellingsovereenkomst tot stand komt die 
niet afdwingbaar of in strijd met de wet is, dan kan hij de mediation beëindigen. De mediator 
dient ervoor te waken dat de overeenkomst het resultaat is van ‘knowing and informed consen
en dat partijen de overeenkomst begrijpen. Het mediationproces berust op vrijwilligheid en de
mediator kan, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, aangeven hoe partijen de 
overeenkomst bindend kunnen maken; 4. de geheimhoudingsplicht van de mediator.378 
 
4.4 Toekomstig wettelijk kader 
D
Anderzijd
                                            
377 de European Code of Conduct on Mediation is te raadplegen op: < http://europa.eu >). 
378 Muijden 2007, 58. 
379 Brief van de Minister van Justitie, 18 december 2002, Kamerstukken II 2002/03, 22 112, nr. 253, p. 2. 
7. 
380 Considerans nr. 8. 
381 Jongbloed en Schonewille 2009, p. 2
382 Schelven 2009, 198. 
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wettelijk kader noodzakelijk maken, zoals de implementatie van ‘Mediation naast Rechtspraak’, 
ala van 
kheid, 
 
lechting van geschillen in burgerlijke en 
andelszaken mogelijk te maken, zodat de toegang tot het recht vereenvoudigd en verbeterd 
chtzoekende centraal dient te staan.387 Juist in het belang 
aan de 
ns 
de opkomst van forensische mediation383 en het voor rechtzoekenden ondoorzichtige sc
mediationaanbieders en mediationstijlen en procedures.384 Ook dient het in Nederland levende 
begrippenconflict tussen bemiddeling en mediation te worden beslecht. Onduidelij
onbegrip en zelfs openlijke strijd tussen mediators over de ware mediation385 doet de toegang
tot mediation geen goed.  
De Mediationrichtlijn is een eerste maar wezenlijke stap om de ontwikkeling en goede 
werking van de buitengerechtelijke procedures voor bes
h
wordt,386 waarbij het belang van de re
van de rechtszekerheid van de rechtzoekende dient de (rechts)positie van de Mediator te 
worden geregeld, zowel in verband met grensoverschrijdende als met het oog op de nationale 
vraag naar bemiddeling/mediation. De wetgever is aan zet. Door een einde te maken 
discussie over de (rechts)positie en de mediator en de toepassing van mediation binnen o
rechtsbestel, op een wijze die oog heeft voor de behoefte van gewone mensen met gewone 
conflicten met een relatief klein financieel belang, kan de zo gewenste verlichting van de druk 
op de overheidsrechtspraak gerealiseerd worden. Het regelen van de rechtspositie van de 
mediator maakt ook een einde aan het probleem van het verschoningsrecht waar de 
rechtspraak nog steeds mee worstelt. 
 
                                            
383 Vanaf 2002 is het begrip forensische mediation in gebruik geraakt voor een methode van werken door 
een deskundige, aangesteld door een rechter, in scheidings- en omgangszaken. Omdat deze aanduiding 
aanleiding tot verwarring geeft is recent gekozen voor de aanduiding ‘Het Deskundigenbericht met 
n geen sprake.< toepassing van Mediation’. Van vrijwillig gebruik van mediation is bij forensische mediatio
www.forensischemediation.nl >. 
384 Jongbloed en Schonewille 2009, p. 24. 
385 Frerks 2009, p. 16. 
386 Considerans nr. 3 Mediationrichtlijn. 
387 Verkijk 2005, p. 34-40. 
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Hoofdstuk 5 Toegang tot recht 
Mediation is geen vanzelfsprekende keuze voor mensen die zich in een conflictsituatie 
bevinden en er heerst veel onduidelijkheid in de markt, maar ook onder de mediators. Onde
niet geheel eenduidige benaming mediation worden verschillende methoden van 
conflictoplossing aangeboden. Vastgesteld moet worden dat media
r de 
tion in de afgelopen jaren 
elaas niet is uitgegroeid tot een eenduidige methodische werkwijze met vaste kenmerken, 
 tot een containerbegrip.388 Een soortgelijke situatie doet zich ook 
, 
t 
 of 
ij  
dig 
 NIP 
 
seur 
van par ke 
ssen de 
 
 de 
h
maar veeleer verworden is
voor met betrekking tot de rechtspositie van mediators. 
 
5.1 Rechtspositie van de mediator 
Mediator is voor de meeste beoefenaars ervan een nevenfunctie.389 Het betreft advocaten
notarissen, accountants, psychologen, arbiters, enz., enz., enz.390 Men kan zich afvragen of he
beroep van partijdige adviseur (de advocaat) bovenpartijdige beslisser (de arbiter)
therapeutisch hulpverlener (psycholoog) wel verenigbaar is met die van onafhankelijk en 
onpartijdig rechtskundig mediator. Die dubbele pet werkt misverstanden in de hand, zowel b
rechtzoekenden als bij de verwijzers. Overigens is de beroepscode van advocaten391 ook gel
voor de advocaten die als mediator optreden. En ook voor psychologen geldt dat hun eigen
beroepscode392 van toepassing is naast de NMI gedragsregels. Hierdoor kan een conflict 
optreden tussen beroepsregels en een vermenging van twee onverenigbare rollen ontstaan. De
uitspraak op 26 september 2008 van het College van beroep van de Stichting Tuchtrechtspraak 
Mediators illustreert dit.393 Het College is van oordeel dat de rol van de mediator in 
echtscheidingszaken een bijzondere is. Niet alleen fungeert de mediator in 
echtscheidingszaken als onpartijdige mediator. Daarnaast speelt hij ook een rol als advi
tijen. Aan de mediator in echtscheidingszaken dienen dan ook bepaalde vakinhoudelij
eisen te worden gesteld, aldus het College. In zijn annotatie bij deze uitspraak pleit Piet Wackie 
Eysten ervoor, met betrekking tot de vraag of een advocaat-mediator ter zake van zijn handelen 
als mediator aan het advocatentuchtrecht onderworpen is, een onderscheid te maken tu
‘gewone’, de ‘algemene’ mediator enerzijds en de advocaat-scheidingsbemiddelaar anderzijds.
Deze laatste verricht in de praktijk immers ook echtscheidingswerkzaamheden dit tot
normale praktijkuitoefening van de advocaat behoren. Er is dan ook geen reden om hem buiten 
het bereik van de gedrags- en tuchtregels voor de advocatuur te brengen. De rol van de 
                                            
388 Engelhard 2009, p. 268. 
389 Zie Vogels en Zeijden 2010, p. 11 -13: Gemiddeld halen mediators 15% van hun omzet of inkomsten 
t het doen van mediations uit gemiddeld 10 mediations per jaar. Bij de gecertificeerde mediators is dat 
emiddeld 30 mediations per jaar beduidend hoger en bij de geregistreerde mediators slechts 
10% uit gemiddeld 6 mediations per jaar. Bijna een derde van de geregistreerde mediators heeft in 2009 in 
het geheel geen mediations verricht. 
 trends >. 
etenregelgeving/vademecum.asp
ui
met 42% uit g
390 Te raadplegen op: < NMI-Mediation.nl/over mediation/statistieken/cijfers en
391 zie < http://www.advocatenorde.nl/w  >. 
es voor psychologen, Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds 2009, p. 203. 
ta/over_mediation/klachten_en_tuchtrechtspraak/uitspraken_tuchtcommissie_college_van_
392  K.. Soudijn, Ethische cod
393 Zie: B-2007-7, appel van M-2007-5, TC 2008, nr.2, < http://www.nmi-
mediation.nl/da
beroep.php >. 
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mediator verschilt fundamenteel met die van de advocaat. Een mediator is onpartijdig, staat 
caat 
sche 
et 
 
n 
diationdeskundige die zich bezighoudt met de oplossingsgerichte 
der vrije beroepen verstaan intellectuele, 
erieuze’ 
 van 
k beschermde titel moeten zijn. Dat schept duidelijkheid, maar zal wel 
h vol 
én 
baard in een gerechtelijke procedure.396 
, die 
r staat 
gelijke achtergronden en werkwijzen, al 
eidt. 
hrijving 
                                           
tussen de partijen en geeft neutrale uitleg aan cliënten over geldende regels. Een advo
daarentegen is partijdig, zijnde de belangenbehartiger van zijn cliënt en geeft strategi
adviezen over de mogelijk toepasselijke regels.394 De situatie waarin de mediator zich m
betrekking tot zijn rechten en plichten bevindt is dus zeer onzeker. 
5.1.1 Register-mediator 
Om een einde te maken aan de onzekere rechtspositie van de mediator is een wettelijke 
regeling omtrent het beroep aan te bevelen. Er is behoefte aan een professionele mediator; ee
onafhankelijke me
behandeling van kwesties ter geschillenbeslechting in burgerlijke en handelszaken, in de 
uitoefening van een vrij beroep. Traditioneel wordt on
dienstverlenende beroepen die vanuit een positie van economische en juridische 
zelfstandigheid worden uitgeoefend zoals, advocatuur, notariaat en accountancy.395 Ook van 
mediators mag worden verwacht dat zij hun beroep professioneel uitoefenen en flink willen 
investeren in opleiding en permanente educatie. Hierdoor wordt bereikt dat alleen ‘s
mediators als zodanig optreden. Het zal gaan om personen die van mediation hun beroep 
maken en die er dan ook als professionals op mogen worden afgerekend. Het beroep
mediator zal een wettelij
betekenen dat het aantal mediators vooralsnog daalt tot een vijfde of een kwart van het huidige 
aantal bij het NMI geregistreerde mediators. Uitgangspunt zal moeten zijn dat partijen zic
vertrouwen tot de mediator kunnen wenden en vrijuit kunnen praten zonder de dreiging dat é
en ander mogelijk zou moeten worden geopen
Bosnak397 stelt voor het beroep ‘register-mediator’ in te voeren naar analogie van de 
registeraccountant, waarbij het NMI de rol van publiekrechtelijke beroepsorganisatie vervult
de belangen van de beroepsgroep behartigt, ervoor zorgt dat de titel van register-mediato
voor kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening van het vrije beroep mediator en als 
toezichthouder op de beroepsgroep functioneert.398 Met een dergelijke titelbescherming wordt 
een einde gemaakt aan de huidige ondoorzichtige situatie, met een bonte stoet van 
geregistreerde en gecertificeerde mediators met alle mo
of niet direct toegankelijk voor de rechtzoekende, die tot verwarring en rechtsonzekerheid l
Voor het beroep van register-mediator is dan wel een duidelijke functieomsc
noodzakelijk en behoeft het begrip bemiddeling/mediation een duidelijke afbakening. 
 
 
394 B-2007-7, appel van M-2007-5, TC 2008, nr.2, m.nt. Piet Wackie Eysten. 
395 Schutte en Spierdijk 2007, p. 119. 
396 Jongbloed 2010, p. 250. 
te Arnhem en voorzitter Nederlandse Vereniging van Mediation 397 John M. Bosnak is advocaat 
Advocaten. 
398 Jongbloed en Schonewille 2005, p 28. 
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5.1.2 Rechten en plichten 
Een vrije toegang tot hulp- en dienstverlening wordt gewaarborgd door het functionele 
nsluiting worden gezocht 
 
van de 
oge Raad uit 1998400 zijn opgesteld, kunnen toegepast worden op het beroep van mediator. 
it 
 
gratie 
n vak 
bijhouden, zowel mediationkennis- en vaardigheden als juridische kennis en 
id zijn; 
rden dat er thans vele regelingen 
 die voortvloeit uit de wet, 
       
verschoningsrecht. Iedereen moet de garantie hebben dat hij zich tot de betreffende 
beroepsbeoefenaar kan wenden zonder dat vertrouwelijk verstrekte informatie door de 
beroepsbeoefenaar met een derde gedeeld zal moeten worden.399  
Ten aanzien van het verschoningsrecht voor de mediator kan aa
bij de in de rechtspraak geformuleerde eisen waaraan moet zijn voldaan voordat het functionele
verschoningsrecht ex art. 165 lid 2 sub b Rv wordt aanvaard. De criteria die in het arrest 
H
Hieruit volgt dat:  
a. het beroep van mediator wettelijk geregeld moet zijn; de wettelijke regeling bestaat u
het invoeren van de titel Register-mediator. 
b. de mediator een specifieke kennis moet bezitten en de toelatingseisen tot het beroep
gebaseerd moet zijn op opleiding en/of ervaring; Bij mediation gaat het om de inte
van inzichten uit verschillende disciplines, die, wil het beroep van mediator als zodanig 
erkenning krijgen, in de toekomst ook integraal onderwezen moet worden. 
Rechtskundig mediators zijn academisch geschoolde juristen die aantoonbaar hu
vaardigheden.  
c. met de uitoefening van het beroep moet een aanzienlijk algemeen belang gemoe
Het aanzienlijke algemene belang bestaat erin dat de rechtszoekende zowel op 
verwijzing door rechtbanken en Het Juridisch Loket als op eigen initiatief adequate 
toegang tot het recht kan verkrijgen.  
d. het beroep moet een vorm van tuchtrechtelijke controle kennen; Ten aanzien van de 
klacht- en tuchtregelingen dient opgemerkt te wo
bestaan waarvan cliënten van mediators gebruik kunnen maken, dat wil zeggen, 
mediators kunnen in de mediationovereenkomst een bepaalde klacht- en tuchtregeling 
van toepassing verklaren en daarmee de voor hen minst belastende regeling kiezen.401 
Dit is niet in het belang van cliënten van mediators. Wettelijke regeling van klacht- 
tuchtrecht voor mediators is dan ook gewenst.  
e. er moet sprake zijn van een redelijk omlijnde taak; De in hoofdstuk 3 omschreven 
grondslagen en kernwaarden kunnen hierbij een leidraad vormen. 
f. er moet sprake zijn van een geheimhoudingsplicht
overeenkomstig normen van maatschappelijk behoren, beroepscodes of ereregelen; 
Mediators hebben thans een contractuele geheimhoudingsplicht, die wettelijke regeling 
                                     
9, 2 
.v. 
399 Jongbloed 2010, p. 248. 
400 HR 18 december 1998, RvdW 199
401 Schutte en Spierdijk 2007, p. 149 e
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behoeft, met het oog op de benodigde vertrouwelijkheid ter bescherming van de 
rechtspositie van de rechtzoekende.  
g. en de uit de functie te behartigen maatschappelijke belangen mogen niet al te zeer 
et maatschappelijk belang is primair het verlenen van toegang tot 
den.402  
Toegan  
rpartij. 
it voorkomt onnodige verharding van de onderlinge verhouding tussen partijen doordat men 
rden over de inschakeling van een onpartijdige derde.  
affen 
d van 
 
n 
ouden 
ten en 
dient verantwoordelijkheid te dragen voor het verschaffen van en voor de 
juistheid van de informatie die hij verstrekt. De partijen moeten hierop kunnen vertrouwen, zodat  
                   
uiteenlopend zijn. H
het recht door middel van informatieverschaffing, vertrouwelijke gesprekken (caucus) 
en mediationprocedures, in een gestructureerde methode. 
Met het oog op de zo gewenste daadkracht van de mediator verdient het aanbeveling aan een 
mediated vaststellingsovereenkomst automatisch een executoriale titel te verbin
 
5.2 Toegang tot recht  
g tot het recht heeft betrekking op de wijze waarop de rechtzoekende informatie kan
verkrijgen over het recht, juridische diensten kan afnemen en op de manier waarop hij 
geschillen kan oplossen.403 Om de toegang tot het recht via mediation voor een grote groep 
burgers mogelijk te maken, zal deze laagdrempelig moeten zijn. Een partij moet zich ook 
eenzijdig tot een mediator kunnen wenden, waarna deze contact opneemt met de wede
D
het op voorhand niet eens kan wo
 
5.2.1 Informatie verkrijgen 
De RMO stelt dat de toegang tot het recht vooral verbeterd kan worden door een goede 
onderhandelingsomgeving te creëren. Dat kan al door meer specifieke informatie te versch
over wat burgers in een conflict van elkaar kunnen verwachten. Informatie over de inhou
het materiële recht is niet altijd beschikbaar in een vorm die het voor de burger gemakkelijk 
maakt om vast te stellen waaraan hij zijn medeburgers kan houden, b.v. in geval van overlast of
de vereiste kwaliteit van een bepaalde dienst.404  
 Naar de huidige stand van zaken, geeft de mediator geen inhoudelijke adviezen of 
informatie. De faciliterende mediator bemoeit zich immers niet met de inhoud van het conflict e
adviseert partijen niet over de juridische houdbaarheid van hun afspraken. Wensen partijen toch 
geïnformeerd te worden over de inhoud van het materiële recht dan zal dit expliciet in de 
mediatonovereenkomst vastgelegd moeten worden.405 In dat geval is de mediator geh
informatie te verstrekken over inhoudelijke kwesties en zal hij partijen wijzen op hun rech
plichten. Dit beding is ook van belang bij een eventuele aansprakelijkheid in geval van schade 
door een gebrekkige dienstverlening van de mediator.406  
De mediator 
                         
ub g. 
arendracht e.a. 2004, p 32. 
jk 2007, p. 95. 
p. 124. 
402 zie art. 6 Mediationrichtlijn. 
403 zie hoofdstuk 5.1.2 s
404 Janssens, Jonkers, B
405 Schutte en Spierdi
406 Schutte en Spierdijk 2007, 
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in plaat
ten zelf 
rlijke en 
andelszaken dient gewoon een geschil opgelost te worden, waar partijen alleen niet uitkomen.  
aterieel conflict tussen partijen, ofwel inhoudelijke 
 die 
 
ng tot 
5.2.3 Ze
n kleven 
 op een snelle 
diator treffen die alleen geïnteresseerd is in de 
sociaalp negeerd 
gens 
 
het nodig een duidelijke gestructureerde methode te presenteren, zodat cliënten weten wat hen 
s van en contractuele informatieplicht, een wettelijke informatieplicht wordt aanbevolen.  
Bij de regeling van de rechtspositie van de mediator kan dit expliciet vastgelegd worden.  
 
5.2.2 Juridische diensten 
Tot nog toe wordt een mediator door de branche niet gezien als een juridisch dienstverlener, 
met alle gevolgen van dien. Men voelt zich niet verantwoordelijk voor de juridische belangen 
van de cliënten. Juridische posities worden miskend, omdat het uitgangspunt is dat cliën
het beste op de hoogte zijn van de inhoud en de reikwijdte van hun conflict. In 
sociaalpsychologische kwesties mag dit juist zijn, maar in verreweg de meeste burge
h
Achter een geschil schuilt een m
meningsverschillen.407 Oplossing van dergelijke kwesties vereisen materiedeskundigheid
van een professioneel mediator gevraagd mogen worden.408 Verbetering en verduidelijking van
de rechtspositie van de mediator draagt zodoende bij aan de bevordering van de toega
het recht in burgerlijke en handelszaken en aan een doeltreffende geschilbeslechting. 
 
lf geschillen oplossen 
Dat mediation geen juridisch proces is, heeft als nadeel dat er niet de waarborgen aa
die eigen zijn aan juridische procedures, zoals het burgerlijk proces.409 Partijen begeven zich in 
een proces dat zij niet goed kennen en kunnen overzien, waarvan zij niet altijd goed kunnen 
inschatten welke invloed zij kunnen uitoefenen en waar de mediator een gezaghebbende 
persoon is die op subtiele of niet-subtiele wijze partijen kan sturen in een richting die hij 
wenselijk acht. De mediatior kan sterk resultaatgericht zijn en kan aansturen
(financiële) schikking, waarbij er nauwelijks meer aandacht is voor de onderliggende belangen 
en relatie.410 Anderzijds kan men ook een me
sychologische kant van het conflict, zodat de rechtspositie van partijen ge
wordt en er geen aandacht is voor de informatiebehoefte van partijen. Evaluatieve mediation 
sluit waarschijnlijk beter aan bij de verwachtingen die partijen van mediation hebben. Overi
zal een geroutineerde mediator zijn evaluatieve inbreng vaak onzichtbaar geven, verpakt in de 
vraagvorm en door het noemen van algemene gezichtspunten.411 Mensen in conflict 
verwachten van mediation op de eerste plaats een snelle oplossing van het conflict met 
aanvaarding van bepaalde spelregels, ook juridische. Ten behoeve van cliënten en verwijzers is
te wachten staat.412 
                                            
407 Pel 2008, p. 31. 
408 zie hoofdstuk 5.1.2. sub b. 
409 Verkijk 2005, p. 38. 
410 Verkijk 2005, p. 40. 
 sub e. 
411 Pel 2008, p. 170. 
412 zie hoofdstuk 5.1.2
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Bij het zoeken en selecteren van een mediator letten cliënten vooral op de inhoudelijke
kwaliteit
  
r. Uit onderzoek blijkt dat ruim 60% van cliënten aangeeft dat men 
ervaring  van 
liënten 
 juiste mediator’ bevorderd en zullen 
artijen beter is staat zijn, gesteund door een mediator, zelf geschillen op te lossen. 
nis van de 
rechtsk
pect 
 
 
 waarvan 
verwijzi
udige 
zou de 
e uitspraak 
zijn op 
413 van de mediato
 met de problematiek van belang acht, en ruim de helft vindt kennis over de aard
het conflict van belang. Verder wordt nabijheid van de mediator op prijs gesteld.414 Deze 
zoekcriteria zijn thans moeilijk concreet te maken omdat niet duidelijk is welke stijl de mediator 
hanteert; deze is namelijk bepalend voor de mate van inhoudelijke ondersteuning welke c
mogen verwachten. Door nu deze stijlaspecten te integreren in de omschrijving van de 
gestructureerde methode415 wordt het selecteren van ‘de
p
 
5.3 Doeltreffende geschilbeslechting 
Mediation vindt vooral plaats bij geschillen in de familiesfeer (43,0%) en de arbeidssfeer 
(28,4%) en slechts in geringe mate in civiele geschillen (2,4%) en letselschade (0,5%).416  Met 
name ten aanzien van civiele geschillen en letselschadezaken zal verbetering van de 
rechtspositie van de mediator het meeste voordeel brengen, omdat de juridische ken
undig mediator een duidelijke toegevoegde waarde heeft.  
Vaak is een verschillende lezing over het feitelijke verloop de aanleiding van het 
juridische geschil.417 Conflicten ontstaan nooit door inhoud alleen of door de enkele 
belangentegenstelling, maar bijvoorbeeld door miscommunicatie, gebrek aan onderling res
of waardering, conflicterende ego’s, tijdgebrek en ongeduld of onzekerheid door te weinig grip 
op de gang van zaken. Een puur inhoudelijk debat in een conflictsituatie miskent de emoties die
conflicten drijven.418 Daarom lopen rechtszaken juist op bovengenoemde rechtsgebieden vaak
op een teleurstelling uit. Met o.a. ‘conflictoplossing op maat’419 probeert de 
overheidsrechtspraak de scherpe kantjes van het burgerlijk procesrecht te verzachten,
ng naar mediation een onderdeel is.  
Met het oog op letsel- en overlijdenszaken is onlangs voorzien in de Wet 
deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade, welke wet voorziet in een eenvo
en snelle toegang tot de rechter ter oplossing van deelgeschillen in de buitengerechtelijke 
onderhandelingsfase.420 Uitbreiding van deze mogelijkheid naar andere rechtsgebieden 
samenwerking tussen rechters en mediators verder kunnen versterken. De rechterlijk
biedt partijen de toepasselijke objectieve criteria die nodig zijn om integratief te kunnen 
onderhandelen. Doordat meer concrete en reële voorstellen worden gedaan die gericht 
                                            
413 Hierbij is niet specifiek naar aard van de inhoudelijke kwaliteit gevraagd, maar aang
evoerde mediations op het gebied van het familierecht en het arbeidsrecht pl
ezien verreweg de 
aatsvinden, zal de 
ridische kwaliteit van groot belang zijn. 
 Vogels en Zeijden 2010, p. 40. 
415 zie hoofdstuk 5.1.2. sub g. 
416 Vogels en Zeijden 2010, p. 15. 
417 Schelven 2009, p. 6. 
meeste uitg
ju
414
418 Pel 2008, p. 29. 
419 zie hoofdstuk 2.4. 
420 zie hoofdstuk 2.5. 
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de definitieve afhandeling van de zaak, ontstaat er meer ruimte en aandacht voor emotionele 
 
et recht 
t dat alleen doorverwijzen naar juridische deskundigen tijdens een 
mediati
ie 
 
kan worden om in rechte een 
verklari  Zijn 
 twijfel 
et 
, die informatie verschaft waarmee beide partijen hun voordeel kunnen doen en die niet 
hoeft te denken aan de belangen die hij in zijn andere professie heeft. Kortom een 
onafhankelijke en onpartijdige vertrouwenspersoon. Daarvoor is zekerheid over zijn 
rechtspositie essentieel. Dat wil zeggen: duidelijkheid over rechtspositie van de mediator is 
nodig ter bescherming van de rechtspositie van de rechtzoekende. Verbetering van de 
rechtspositie van de mediator draagt aldus bij aan de bevordering van de toegang tot het recht 
in burgerlijke en handelszaken en aan een doeltreffende geschilbeslechting. 
 
                                           
aspecten. 
De definitieve afhandeling van een zaak zal in het geval van mediation meestal
uitmonden in vaststellingsovereenkomst. Door hieraan automatisch een executoriale titel te 
verbinden komt de finaliteit van de mediation optimaal tot zijn recht. Deze oplossing do
aan de eis van gelijkwaardigheid tussen gerechtelijke procedures en buitengerechtelijke 
procedures en zorgt voor een laagdrempelige toegang tot het executierecht, waarmee een 
doeltreffende geschilbeslechting wordt gerealiseerd.421  
 
5.4 Rechtspositie 
Vooropgesteld word
on niet als doeltreffend kan gelden. De mediator heeft op z’n minst de plicht zelf over 
voldoende kennis en ervaring te beschikken om de hem opgedragen taak te volbrengen. 
Iemand die zich als een professional presenteert dient de zorgvuldigheid in acht te nemen die 
van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot mag worden verwacht. 
Nederland telt zo’n 1.5 miljoen functioneel analfabeten.422 Deze groep - en de groep d
daar dicht tegenaan zit - zijn het meest gebaat bij mondelinge communicatie, het liefst in een 
vertrouwde omgeving, bij een vertrouwd gezicht. De toegankelijkheid van mediation wordt mede
bepaald door de rechtspositie van de mediator. Het belang van cliënten en het algemeen 
maatschappelijk belang, brengt mee dat de mediator niet verplicht 
ng af te leggen over wat tussen hem en zijn cliënten is gewisseld aan informatie.423
onafhankelijkheid en onpartijdigheid moet, net zoals dat voor rechters geldt, boven alle
verheven zijn. Dat kan door de wettelijke regeling van zijn positie en de procedure die hij dient 
te volgen. Functieconflicten zijn niet goed voor de beeldvorming; samenwerking wel.  
Mediation heeft een Mediator nodig. Iemand die er zijn beroep van maakt 
misverstanden uit de wereld te helpen, communicatie tussen partijen op gang helpt en h
bereiken van overeenstemming bevordert. Iemand die zich dienstbaar opstelt zonder te 
oordelen
 
421 zie hoofdstuk 5.1.2. 
422 Janssens, Jonkers, Barendracht e.a. 2004, p. 28. 
423  zie hoofdstuk 5.1.2 sub f. 
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Hoofdstuk 6 Conclusie 
ediation wordt in Nederland voorgesteld als aanvulling op de overheidsrechtspraak terwijl de 
voor overheidsrechtspraak 
 passieve houding dse overheid ten ettelijke 
tin diation’ en de r  de 
 de i
 voorbij gegaa  zekerh  recht 
n. De vraag 
dringt zich op of verbetering van de re mediator 
ng tot het recht in bu zaken en aan
et , 
kket en goed isci n de rechtspraak, zou 
de toegang tot het recht kunnen b n  soort 
‘geschillenboer’, die de rechtzoeke rt over juridische z n 
conflicten, alledaagse conflicten helpt oplossen en desnoods doorv
deskundige of de rechter. Dat is geen juridisering van een problee zijn 
er en zijn ook niet weg te denken. Probleem is vooral hoe het recht
Met name die rechten, welke moeilijk via rechtspraak geëffectueer orden, vanwege 
f de ne
een m fena
kket. 
rechtspositie van de mediator dra dering van de het recht en aan 
een doeltreffende geschiloplossin chtsp
kwaliteitswaarborgen, van de mediato deren de toegeng tot het recht. Regelgeving staat 
eg, m
M
Europese Commissie mediation nadrukkelijk als alternatief 
beschouwt. De van de Nederlan  aanzien van de w
regeling van het geschilbeslech gsinstrument ‘me echtspositie van
‘mediator’, komt voort uit dee dat de samenleving niet onnodig gejuridiseerd moet worden. 
eid ten aanzien van hunHierbij wordt echter n aan het feit dat burgers
behoeven en niet in het onbekende circuit van vage dienstverleners willen verdwale
chtspositie van de bijdraagt aan de bevordering 
de van de toega rgerlijke en handels  een doeltreffen
geschilbeslechting. 
Een uitgebreid netwerk van goed opgeleide mediators m  een duidelijke rechtspositie
een vastomlijnd takenpa e contacten met andere d plines e
evorderen. De mediator zou ku
nde informee
nen uitgroeien tot een
aken ter voorkoming va
erwijst naar een anadere 
m; de regels en het recht 
 geëffectueerd kan worden. 
d kunnen w
de kosten, het tijdsbestek o gatieve gevolgen voor relaties.  
Mediation heeft ediator nodig; een beroepsbeoe
schreven t
ar met een wettelijke 
Verbetering van de vastgestelde rechtspositie en een goed om akenpa
agt bij aan de bevor  toegang tot 
g. Misverstanden over de re ositie, waaronder ook 
r verhin
productinnovatie niet in de w
tran
aar geeft richting aan productinn
g d
ovatie en zorgt voor 
iation heeft een Mediator sparantie, zodat beunhazerij tegenge aan wordt. Kortom: Me
nodig.  
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Bijlage I 
 
 
Schema Grondslagen, kernwaarden en stijlkenmerken 
gen rnwaarden  tijlkenm
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Procedurele rechtvaardigheid 
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- directheid 
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recht 
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un
liter
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mediatio en en 
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All
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mediationva
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ediationkennis en
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nkennis, 
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Ev
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Contractmodel 
proce
ouwen
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- finale kwijting 
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rschon
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el vrijwil
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Bijlage II 
 
Schema stijlkenmerken van de mediationstijlen 
 Evaluatief * Faciliterend* Transformatief* 
Definitie 
mediation** 
Vrijwillige 
geschiloplossingsprocedu
re o.
Begeleid door 
neutrale 
Sociaal pro
hulp van e
l.v. onafhankelijke bemiddelings-
langen, en komen 
tot optimale 
besluitvorming 
ces, met 
en 
neutrale derde, de 
verbeteren  
derde, d.m.v. 
onderhandelingen komen 
tot geschiloplossing 
deskundige  
onderhandelen, 
vanuit werkelijke 
be
kwaliteit van 
interacties en 
communicatie 
Doelgroep Burgerlijke en 
handelsgeschillen 
Persoonlijke en 
zakelijke conflicten 
Relationele 
conflicten 
Aard van de te 
behandelen 
kwestie 
Juridisch Sociaalpsychologisc
h en/of juridisch 
Sociaalpsychologis
ch 
Beroepsachtergron
d mediator 
Juridisch georiënteerd  Zeer uiteenlopende 
beroepsachtergrond
en 
Psychologisch 
georiënteerd  
Visie van mediator 
op conflicten 
Partijen beschermen 
tegen zichzelf en hun 
juridische onwetendheid.  
Zoektocht naar de 
werkelijke belangen, 
wensen of noden 
achter de 
standpunten 
Relationele 
disharmonie is 
uitdaging tot 
creëren 
empowerment 
Visie van mediator 
op mediation 
Onderhandelingsproces 
gericht op geschil/conflict 
oplossing 
Interventie in een 
conflict, 
ondersteunen bij 
onderhandeling 
Totstandbrenging 
van constructief 
gesprek 
Deelname van 
partijen 
Vrijwillige deelname aan 
procedure; 
inspanningsverplichting 
m.b.t. het resultaat; 
precontractuele 
verplichtingen m.b.t. de 
vaststellingsovereenkoms
t 
Vrijwillige procedure 
en vrijwilligheid 
m.b.t. de 
totstandkoming van 
het onderhandelings- 
resultaat; op ieder 
moment kunnen 
stoppen 
Geheel vrijwillige 
procedure; 
autonome 
zelfbeschikking 
t.a.v. de inhoud; op 
ieder moment 
kunnen stoppen 
Bemoeienis 
mediator met 
inhoud van de 
kwestie 
Inhoudelijke bemoeienis, 
niet bindende 
waardeoordelen; 
Informatie en advies over 
toepassing objectieve 
criteria; billijke 
oplossingen 
Geen inhoudelijke 
bemoeienis; 
stuurt op proces 
Verhelderen 
onderliggende 
gevoelens en 
percepties 
Doel, resultaat Geschiloplossing, 
resultaat in redelijke 
verhouding met juridische 
normen 
Conflictoplossing, 
vrijwillig tot stand 
gekomen, wederzijds 
acceptabele 
oplossing 
Empowerment v.d. 
partijen 
* Een mediationstijl is een samenhangend stelsel van strategieën en technieken, dat het gedrag 
van een mediator in een mediation karakteriseert. ( zie: Muijden 2007, p. 22; Prein 2007, p. 26) 
 
** Definities:  
 - Definitie van evaluatieve mediation: mediation is een procedure waarin twee partijen 
vrijwillig een onafhankelijke derde, de bemiddelaar, inschakelen die hen assisteert en adviseert 
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om een tussen hen bestaand geschil tot een oplossing te brengen door middel van 
nderhandelingen. (zie: Muijden 2007, p. 20)  
iation is een vorm van bemiddeling in conflicten 
aarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en 
egeleidt om v ke belangen tot een 
n en voor ieder van hen opt . (zie: 
Brenninkmeijer 2009, p. 6) 
 
 - Definitie van transformatieve mediation: Ee  een derde partij de 
bij hun inspanningen om de kw  hun onderlinge 
communicatie te verbeteren. (zie: Prein 2007, p. 
o
 
 - Definitie van faciliterende mediation: Med
w
onderhandelingen tussen partijen b anuit hun werkelij
gezamenlijk gedrage imale besluitvorming te komen
n sociaal proces waarin
deelnemers helpt aliteit van hun interacties en
14)  
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Bijlage III 
 
 
Schema beroepsbekwaamheden mediator 
 
Beroepsbekwaamheden mediator Kennisaspecten 
1. mediationtheorie - grondslagen van mediation 
- mediationstijlen 
- conflictdiagnose 
- mediationprocedure 
2. conflicttheorie - conflictdefinitie (zakelijk – 
sociaalpsychologisch) 
- conflictbronnen 
- communicatieve aspecten 
- drogredeneringen  
- conflictdynamiek 
3. onderhandelingstheorie - onderhandelingscultuur 
- integratief onderhandelen (Harvard model) 
- Bazo en ZOPA 
4. beroepsvaardigheden en interventies* - gesprekstechnieken 
- interventietechnieken 
- caucusing  
5. ethiek en beroepsregels - kernwaarden 
- gedragsregels 
6. juridische aspecten in de mediation - beroepsaansprakelijkheid 
- mediationovereenkomst 
st - vaststellingsovereenkom
bron: http://www.mediationtoets.nl/site/edc49db3096ba8ee/edc49db415954c56.html 
 
nieken en onderhandelingsvaardigheden. (zie: 
0 vaardigheden van mediation.) 
 
* Beroepsvaardigheden en interventies worden ook wel aangeduid als mediationvaardigheden; 
dit zijn: communicatieve vaardigheden als luisteren, samenvatten en doorvragen, toegepast 
vanuit een open onafhankelijke faciliterende houding; gespreksstructuur aanbrengen en
bewaken; interventietechnieken; de-escalatietech
van Meeteren 2007, De 1
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